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A KORSZAK YII,ÁGi'u.PL 146 MIYLLÜD.r.ZPOLITIKÁJA 
A Horthy-korszak jellegzetes dokumentuma az a neghívá, 
amely az ujjéalakult nemzeti hadsereg fővezérének és csapatai- 
k budapesti bevonulására invitál. 4z Unnepi rend kilenc pont-
ban történő nagéllapitása gondos előkészUletekról ad hirts és 
Minden pontot a terv szerint történt. 
Horthy iV ki ön Kelenföldön a vonatból kiszállva lóra Tilt, 
bevonulásának utvonala az Atlós uton át a Gellért térig veze-
tett. A Gellért mezálló főbejáratánál állt a szónoki emelvény, 
kőt oldalán világoskék magyarruhába öltözött városi hajduk tar-
tották Budapest zászlóját. AZ e telvénytől jobbra és balra tUz-
olták álltak sorfalat, jelen voltak a Budai TornaegyesUlet 
sportolói és különbőzű iekolnk tanulói. A szálloda előtti disz-
tribUnn'l állt :.Iatya>sovazky főkapitány sötétbik diszmagyarban, 
Bódy ya1.gárrae©ter meggyrazinU magyarruháboaló 1'1 kilenckor fel- 
dott a diesindulö, u manet élén egy 'Sakaaz lova 	dür kö- 
zeledett, utáMs nyolc lovaikürtös, ezt lavette ea hasedImmom
ál szs r,jd möglittiik jött MaaaabAzy :,ászló, Horthy esárnya d-
jo, őt követte a fővezér, nolikAaw lépéssel mögötte adós I,,ároly 
tábornok vezérkari főnök ésaisnéhányan a fővezéred törzska-
rából. 
A szálloda előtt Bódy po1aeater beszólt az érkezb7fz, 
kérve, hogy ittlétük a belső békát, a testvári megértést jelent-
a0 minden magyar számára. Utalt a lovagias, tiszta magyar szel-
lenre, iMOLy nem tiir gyUlölködést, pártoskodást, amely a AO. 
mr osztály► év felekezeti 4ülünb36,geket, csak egyet ima m, a 
r haza szeretetét. 
*fut a fehér zászlót feltiizzük majd minden templomunkra, minden 
iskolánkra, minden küzépillet 	ef ee•r 	d hirdesse fennen, 
hogy itt testvéri egyetértésben alaalimakOplaishoz egy boldog-
talan nemzet soxat :szenvedett SVOMMakelool 
Horthy válaszbeszéde folytatása volt aw3]7k, ami :szegeden 
mosmaszer elhani;zott - mint a szegedi gondolat egyik fontos 
pilláre  
Ness '~. ost totem Wan itt a Duns partján a mow avdp. 
rost. kz a varos eelleidadta eleNivee multját j ez s vireo stir'. 
ba tiporta a aesSet benrlígt, a ariet szineit • •.  
megbooattunk akkor, /Ba !i a aiustdeelJedett viros visszatér me-
gint heSilojához, ha ssativíből, lelkéből azeretl ast a fiililet,  
melyhee dseir~s csontjai por3acixiak, szereti sit a rcigüt, amelyet  
vere jtdkes kelekkel munkálnak falusi teStvóreiske als;ereti a 
szent kOMOSit, a kettüs keresztet. ®zereti a hares Lalgyet és a  
11E3g7 t4ly+dt, szóval ssldyetr basijat és major tajtAJA$aM Z  
]~t ,lwvztiiafat telbexoottelk a Biarauss baszejsie sMt  j d JAW*  
kiivetkesettt is a iiiet magiathtn a Forme Jösseemaid tMR1c. MO* 
alatt a hslkeeses aiimial repülője Horthynak a faluhoz intézett  
dzenetét szórta l+s Zeds/eat ut^6ira4 Nelhivásábnn a para3zts40-  
nos mint uőses%iyeialsc letéte.mén4100-hez asólt. 
A :carlasMes<t előtt Friedrich 3stvóa ainiuzterelnlSk QdlAfzölte  
horthyt és a nemzeti hadserei,*st, 2angeaxlyosacván, hogy ánemzet  
mAíx felébredt, erküloei ereje óráról-órára nő, ®:s már =van a 
fizikai ere 4e is a nemzeti badsareg képében.  
A ad►aN Qsern.och János iMroey,priseis pontifikálta, ma,jd a raa-  
giper 	kiildiittsége ;járul a felfalar 	asán»okuk Tommy Ce- 
cile vat. 	ladiret6en bsasidst aoaaedd©tt a retcmmitua is az 
evanigiku,e egyhAs pi,tepi3]a iae ski saetatorikousen villantotta 
fel iarrx3t az előző bessídear ldigegits  
% Lteaa • s4sslő nyomain a *avow esaatkaraaa =dalit 	átra-  
magi sgiik határtól a stalk ha.#is`ig,, UrpátskttSl le as Adrié-  
ISO  3 
As egyhísi esrriltóeágox a misai.dit negAldották,, sejd as Opera-  
ház Asekkera a laittoostai smokes ltisíretébon elénekelte a I;im-  
uullsts YígAssetíil fiatal lányok lDesbntifttík iiorti4t, a a Rákóczi  
induló hasaaival az iiaiilp+ /dig be.tsjeaditta  
AS Operaház diatieláadi'iia as eaeasilil]Wt a%►wí iolytetáaa volt;  
a nésőterst, amel4 et r Aseeiba ndnap,jabasgt a"félrevesetett ti3- 
meo~ tÜltiitt sag, ez alhlloanal "mag3ras ua+sk és h,iilg'ytlrk fogl.al- 
t at el" •• irték a xorebeli lapok. 1919a sevilaber lfi., Budapest  
sasialal iiiatinuac awl& 23iedsiabi UN& ailatiaagmalaNg pateadOs  
boa allot est43244 art adialko 040.00 amp sessitird 44441*  
Pala eirildig neeella al 4411116.0116. wMi1i1r atarerretiltit 
a liMaSsmikatebeS ~ 
A IIWar newt lertAsetd+wt tabs* ion* *pm ommilw  
aaveg aikplatestatta sammeli 	 +ir gins 
 
aimmelikrk 	kOalbettai. amb1rilmat area es*,  
As 41305 	* 	WAN"  tai. isatretk_  
011ywair 	 $41 Wifilialtt• a luilsia di IOWA  
atvoailwdal ligilaiata de rel~ biota a► tmiameaxago as 0101-  
11113* ds asamett ailisalosteicate ♦ ?gadget diiiskruidaill  
~ 341.3m3titt 	siiiparwxsak asiilet  
assadeni ass tudta. A imsialli11 rosaala litire$t* 	a 
assaatt *tap- 
Mai WWI foUlagadtatnt.s, NNW a labsealigis j eleatSse Woe tki. 
awns 	 maloasalm kas sit a tam, staktia *Wed-  
~r doii1 a Ilisliammamitimale AUX  tc34t44014  
~llt habataii 	 sleeteeileidek aójdoet beiNUAk  
Now  
A baMMrala as salbia. 	4011stesine IAt 4fis a hamilsko,  
Sal sassiaddloot 401.11411011 ait a  
ru 	 torxoaialai 114111.111100 	 until* 
hataillak illailisake1őtt a *mg* virtu a allNiNNOMiiii  
41.111mulgosib ialdivitto alma  kUU.dabOe45 ar:itl#  
el Milkeihrleteik lertiato* Me* itoid3". a~•~~~r~r/': 
asialau a astegiami& #a la00114 Oft& 110 retif0Wil *****‘-  
aieda gassidra lAdmatt s Saliallik se 411.1 	bleire  
iiintessiO trea.t * f MOW 101011414 kW* aaprrta Waft 461,  
melamalt e► aseportosta ga t sigaildato ito ea aft Masima* ~ 
•61110401110 eiArdsasa MINIAmibisre 	valet Soo  
Safastalle t► tandalMaliiikur buaoliaiCseead.t.  
♦ 	.11111160114414 a 1104114Nrie asiteldaa. a hiboru 4406 
Sastowrte a tisalak 	 a SIMON Iliet#.eac".  
attik aokonsammilaik a $.4WPO 114i  
havagesk érte u. vtirtia allialiNktilie a► UM* ebb*. lemblia  
azQmben állt a tanácshatalommal, ezért i:a távoztak aokan Bécs-
be, majd :szegedre. Korábbi életformájuk viaazawil.litáuút, v xó-
gí tiszti hivatás uj jiszületését az ellanforradalom gyűzellitől 
várták, tehit az 	mozgalmak egyik fő báni t ük 
alaftidite Ug, vé3.Wk, azoknak kell a vesetó,* kézbe venaiflk, 
Akiit 	vettek a háboruban, harcoltak 6114000tek, vagyis ez 
a tuti eirda hivatott arra, hogy magyarorteds sorsát raiakitda. 
Uk alkották #s keresztény és nemzeti jelrizavakla i deklaralt nar-
oionalista aseslaask társadalmi és szociális bázisát., de az 
ar1aztokrácia 41 a ,iobsépréteg egy rdose is csatlakozott ehhez 
es irányzathona MOStegeden ugy szerVeztcis a hadsereg 	 
tait, hogy leszámol jenek a szocialistákkal,, koromi ni  stííkkRl   , a 
polgári demokrácia okt ábrista nak nevezett hiveivel, mivel azt 
vallották, hogy olyin uj társadalom rendszert kell ópiteni, 
amely keresztény, isszságoss ás magyar 14011. 
AS kanforradalom uj $lamhatalmat de lattikui rendszert 
teremt, valami ujat hoz .létre, ezért keresi ötameae identitá-
sát. Jellegzetes megnyilmisulasi módja ennek a terror, amely 
e yuttal bosszut is jelent az elvesztett háboruért, L időlege-
sen elvesztett hatalozaérto a szocialista forradal rt. mun-
kásiaoz alost elleni terror illallefoxu5dott egy mélyben is hang-
vételében add/41g nem tapasztalt antiszemita kialimmaX i i a 
társadalml bajokért a kommunistákra ős a zsiddktit háritották a 
f el elós séget,r 
A belső bajokat a kUlső köriiloaények tovább aulyosbitottáks 
192e • junius 4.041R a rárizstói 40 km-re fekvő Gr 	riaui :m2- 
tálybaa a 	sagbizottak aláírták a győztes hátal  ront' sápvi- 
selői által szabott feltételek alapján a bédesnerzvdó:3t, awtely-
nek értelmében az ország elveszítette terel etéuek 71 százalékát 
és a magyarul beszélő, magát za.avarilak való lake s ,óból három 
dis fél millió embert. 
A bikatárgyalás magam' delegációjának egyik tagja, »ári Al-
bert 25 perces beszédében, amelyet franciául. angol4 4. olasz 
nyelven tartott, 	. $kesszólásral, imponáld erkblesi erővel 
fejtette ki a mmommods álláspontját a békefeltételekkel szem-
ben. ,..,rvelésőbeallezpalitti helyet kapott a nemzetközi i aágos-
ság ss béke g udolata, amely nem kivduja meg, hogy sokuyelvü Al- 
lumok helyett ousigisek jöjjenek létre, hiszen az uj dllamok  
faji uzerpontból éppen ugy, vagy még jobban részekre lesznek  
tftolve4 1Íx itt fe3siall a kulturfbiény gondolata, mert 144po--
ieri ualatelp hogy p * isatAggicica1 a magyarnál alacsonyabb  
Maturiljunépekre 2 a hidasa. A régi Jegyarorszá, ezer  
éven át biztoaitotta Közép-L,vrópa békéjét, mert erre az orszá-
got ort; nikua egysége képessé tette, azonban az uj államok az  
egység egyetlen alapfeltételóvel sem fognak birni, és az irre--
dentiz'ie to' a alár'r-n1 őket. Végezetül hivatkozott a 04a4ic 
jogára,  as eeőszakra, suasaj a rua i olvasóban nkAlbatlanul is M.- 
idézi Ady 1918-as difit:  
" Bi voltunk a f l 	bolondja,  
~ahasznált szeg marok,  
most 4ö44etek, 	esek: 
Jdvözlet a sezaneWs  
z a győzőkről é9 legyőzöttekről szóló gyászbeszéd a :.zózat-be-
li nemzethalál-képet villantja fel, a legy»züttek nevében a v-
zőkhöz szól, azonban a vers mélyén a "vae victiu"-elv fotyllnu .ó-
dik meg.  
Apponyi ekkor míg bizott az erkölcsi tényezők erejében és abban,  
hog3, i?runcíaorsz'g, 	.ia ős ülaszország nem fogja veszélyez- 
tetni erkölcsi fölényom az ereszak fegyverének alkalmazásával.  
A beist tényezők azonban siiódositottíík a külső körUlmc nyyeket,  
Horthy terrorja lehetetlensió tette, hogy a békeszerződés miatt  
arcagy is zavart lakossá $vőbe néző, okosan mérledelű, a nemzet 
érdekeit ssem előtt utó politikusokat neveljen ki, akik elér-
hették Vaum, hogy Medparorszdg kedvezőbb kürülxaéa,yek között ke-
rülhes/ t ki abból az ideiglenes állapotból, umelyrői m r uz 
1920-as évek elején tudni lehetett, hogy annak ujabb háboru fog;  
t vetni.  
As uralim44 osztályok tiltakoztak a bókefelt®telek ellen, a meg-
ta ;adás iisztusaként nerce, geszt rendeltek 01, utóbb azonban  
mégis kényszersut k elfagalit, de nem mondtak le az elcsatolt  
területek viammallarzésdről. Törekvasaik lónyegót a xor népaze-
ri.: írója, Herc g Ferenc is megtograwmtas a békefeltételekkel  
..lagyagborszá; ellenségei fel akarják darabolni szent István ki-
rályságát, Széttépik azokat a kötelékeket, amelyeket ezer óv  
történelLae Qs moo a természet létesaitett a (,árpát-medencében. 
A Szent István--i ldolat vé igkiséri a kor eszmei-ideológiai. 
törekvéseit, .4rstatása szervesen iu,eszkeci '. keresztény 
nemzeti eawM delegógidjának rendszerade Horthy i6ányelte as 
egyházak segitaógét, ós meg is kapta mind a katolikus, mind a 
reformátusa egyházi vezetők részéről a támogatást, sőt a refor-
mátus egyház még inkább hozta az ó vallását követő kor-
mányzót, aki eldiedettal* vette tudomásul, hogy az uralkodó osz- 
tályok ás az eakdzak tdeogatják őt ás a keresztény nemzeti esz-
mét. 
A keresztény nemzeti ibredós elad ne fos; iiruizó ja zreleisida 
Ottokár katolikus püspök volt, aki a Holtura és Terror cimii is'► 
sóban szinte az ellenforradalom alarmját adta meg, amikor a 
legyőzendű szocializmussal állította szembe a keresztény kultu-
? t. A keresztény jelszó alatt a katolikusa 46 Rzoteatóns Xei 
leettetek együttmiiködósát értette, de a szociális 48 politikai en-
ciklikák katolioizmusán tullépett a fajelmélet ós a szélsőséges 
nacionalista megayilvánuláisok irányába, a nemzeti eon& pedig 
faji, történelmi én erkölcsi tartaelleS1 töltötte ram. 
A kereszténység án a agai1iq OM*St nemoaek e yszoriien 
vssazekapcsolta, 	♦ ke ea tény nemei eszme meeyarázatát is 
"megalapozta": 
"L. keresztények hite, izzó lelke, szeretete t nézetei, erköl-
cse s motivtunai alakitották évszázadokon át a ammar életet. A 
nemzeti gyökér Ázsiából került, de az oltóág a keresztánység 
lett, a azóta az nem kettő, hanem egy, egységesen eayarf nemze-
ti a keresztény élet 	t.... s amint a történelmi„ imakvOr lélek 
sa► 	nem lehet sehol elvaleall66 vonalat hozni a eseti 
s a kereeitóny betét között." 4 
valójában all keresztény nemzeti gondolat nem Ázsiában, hanee Sze-
geden, S n t Szent István korában, hanem 1919-ben született. Az 
ő teóriájában a keresztényséfi szembenállás a nem kereszténnyel, 
a nem keresztény pedig nemcsak ateistát, haLlem zsidót is jelen-
tett. 
1► trianoni békeszerződést követően az uj államhatárok slap-
vetően megváltoztatták a magyar katolikus egyház 1918 előtti 
szervezetét, hiszen az egyház:.legyék WzüI ealk a veszprémi, a  
székesfehérvt 	a váci, M e, i és a POMMIlleami őrizte meg  
ériatetteraL a terítletl s mde egyházmegyék részben Vagy telje-
sen a határokon kivülre ker'Ultek. A katolíkua egyházat érzéke-
nyen érintették a Veszteségek, amelyek jogtűs birtokokat je-
lentettek, ugyanakkor a hivek egy részéneke plébániáknak, ef y-
hx zi intézményeknek, iskoláknak az elveim# ia. ,. rthető, ho ar 
a magyar főpapsdg mindent elkövetett, boa s' Vatikán ne szerte.  
Jít3e az uj határokat, illetve as egyházmeatik megosztását tart.  
sa provizórikusnak. ezt csak részben si cerUlt elérni, az egyház-
megyék nagy részét meüoaztották ós elkUlönitették, nerc utolsó-
sorban a Vatikán ós a környerő •államok jó vi$zonyárzak kialakitá•-
ss érdekében.  
1& a fentiek adai# la érthető, hogy a magyar katolikus egyház  
sitta a *v kormányok reviziós céljait, hiszeu a terüle-
ti revizió egyet jelentett a korábbi egyházkormányzati Jtruktura  
reorgonizálóúval. A katolikus egyház  szerves résztét képezte a  
Horthy-rendszernek: állurai, társadalmi, kulturális, oktatási és 
politikai tér.n egyaránt. 4 z ellenforradalmi rendszer katoliciz-
musa zafajtarzneszensznak tekinthet jUk, melyben barokk poo.  
pával virágzott ki ismét a katolikusa egyház ós rét ni4(u tár ir-
lori azinte minden róuzét átható közéleti tevékenysége Itudalányoa  
intézetek, irodalmi- és szociálisa intigninyek, sajtó, ir~kolák/. 
♦ kistolikuD egyháznak a társadalomban betöltött szerepe, gazdasá-
gi poziciói és as AllamhntaloIaben való részenedése eyrtelmilen 
azt bizonyitják, hoC szerves réesdt alkotta a rendszernek, DS-
nyzeobizz azonosult a hatalommal.  
♦ U. század elsó harmada magyar katolicizmusának középpont-
jában 2rohiszka Qttokár állt. Tevékenységének tartalmi oldalát  
Sik vándor jellemezte a legtalálóbbals wkroh$sska le,ilsgyobb, 
egyetcmee jelentősége as a nagyszert szintézis" amellyel harmo-
nikus emseégbe foglalta az eGósz tradicionális kereszt4, 	'et 
és a /..L.  század egész eleven kulturáját, mmellael kibékitó fele-
letet adott a korabeli, ember leiásZtőbb probl ira...." 5 
Szerepét, a tásaeralmi valóséf; ir"Uti órzékent fiéhoz érez- 
te hasonl ms , enx3ak ellenére, hogy e'J/ial kibaithetetlen vi- 
l ,ot képviseltek, de ugyanabban a világban éltek, a azt mind-
ketten roas7nak, sagajboddst uzomjazönak érezték. Ady már  Nagy-
váradon felfigyelt prohászka waformkatolicizmuuára /a népi tö-
rekvéMkkel való azonosulói, Mt a polgári fe jlődáSbMt; elfé*  
kózás a a liba fordulás ai ;,a, as egyház többem 401Mtkezzeh a  
világgal j/ legyen toleaSaaabb a világi; hibáival 	tben/, de I  
a népi ihletósk, európai horizontu polgári radikalizmus platform", 
járöl volt antiklerikális. Az őseitől örökült tradicionális lcél-
vinisszaa párizsi élményeivel egjiitt vált intellektuális istenká-
pánk forrásává. Ü a liberalizmustól a polgári radiAalismason At  
jutott el a forradalom igenléséhez, 2rohászka a *dernízmuson és  
keresztényszoolalizsison át az ellenforradalomhoz.  
Vállalta a nacion~us szélsőséges formáit.  
"A hunglariSaas alatt a keresztónt' marság vádelvének megszerve-
!Wait órtaa-► irts. A mar népet, a falvak, a magyar vidékek  
• zdálkodd emelt $s meg kell szervezni., talpra kell + .ita ni....  
Az intelligenci't,,, a középosztályt haaonldlag aa élet feltételei-
hez kell sej iteniae 6 :4'eliamerte, hogy a középosztály, az értel-
misig és az ifjusag mellett e politika tömegbázisa a birtokos pa-
rasztság lehet:  
«~ #a3.vak népét földhöz Sall juttatni. A magyarráfi ősi ereOvel  
• ezkodik a földhöz, ,►00i ♦ hungarizmusnak is a földben van a  
gy?3kere." 7 
mis 	egybeoseng1n k Horthynak a faluhoz intézett szavaival:  "i'a- 
la nape, fajunk törzse, őserényeink letéteményese hozzád  száll 
szünetem... ina a te fed házacskáidból kisugárzó ciceró megtöl-
ti a kőpaloták ós munkásisbak lakóinak szivét is, akkor `,,;a 	or-- 
sság nagyobb és hatalaaaabb lesz, mint valaha." a tbá Dezső is a tuságban, látta a nemzeti megu juláa g kere-
, # •.... a magvaso parasztban, a magyar népben van a*  1St paziohó 
pden értéke, minden alkotö ereje; a mi el.pusztithatatlan erűnk  
az, amit Aeletről, Ázsiából hoztunk, az őstalaj Ázsia." 9 
 
Az 1929-as éve' legfőbb töre Cvase a konszolidáció, as egyes  
osztályok is rétet megayeréue, a »'es évek • *iaodík 11114 01110  
borura való kéezülő'a ávei, amivel SStikségképpen együtt járt a  
hitleri Németorozdistelé való orientálódás. .bben a stratégiában  
voltak olyan feladatok, araelveket a református egrház tudott a 
344:i.deálisabban me 4,oldani, hiszen teolr,:i.-:i.k:.00166iai tartaL ■► 
,i„ISSodott a reakcitii erők proru►njánoz• 
� syaysorbos rePő Jcedveső arl4t temigok kalld Iciakulai•ísM► a as~ 
goo aateMilmir eg,yhőz rendelkezett ogig öl;yan 1seető assessit1.yi..  
BASSO&  ..  MM. Zoisz1cS 3zeruályé beaat .►* wti ]cópes volt #tteki1te- 
• • le11et41440kmte óa ólai tudott iaekkel.  
itexasa a kor asbereammilagdt '2isaa 1Btvánban látta, "akiben az  
esilis karma* Oete4ezódik ós megAaileiroaódiY4 gráaitasuus,N  Ml~ipl 
+~ isrgióg rrrigeiri • asat t041.144444aakelt telM0440 alasare 	ede.  
=Qs, de agyaseremild 	Neely be2ewlpiiik •, pvendúbe..  
..  1C  
• portró alapján plasztikua *sot kaput* a Horthy-mabyarorsz4g  
oestályese2kezet6rvl la, ia axrSl ie, bear malyennek szeretné  
látni #t püsptik a leggmntoseabb o::ztályokat 44 ilitageket.  
**$ a MOW kozólett ambernek tipusadája, 4141 láitmlU base a ma-  
grur knees& is a seam parasztot is, 1 Maur intelligenaiáziak  
páldá ja, amtal tralképe a aim. slaltlaismalc."  ll, 
• rea?ozaitus egyház vezetői grakzem hirdettilt vallelaukat swesur 
 
toe,lláakont, mivel befolyási terLiletilk asósorban► tiaatrau. mastro  
lakta teűiletekxe terjedt 41, Au a aaad,resslisaas leisdis6lrer► s ib*  
iyQiab tat+titéilebe RAU a'killaitice  
Ramie 	az uris+ijar iliatozulttvs maipíaseg;yelot gJűliaia  
topobon 	beszóltR 
	
M=stea kezUnkre birr.ett 	amasaie stiímd3i Ala 13.010• ► 
gyitatte kevert, 4tae szelt 4$ 	yo g beolvaestott agyarte bor- 
alen tiastartvitio saw" MOW • aU;p~c a 
=Pát. M la X* a isditő 11.$13161atk0ada aaenban afar tuwListat • sir  
cioxaliaml+eou, u t'ajalaálet (Iasi bonne madit. A 3G-as &ea Salk  
a hivatal011 kálvinialla politika kétsftpltvonta a nnes Ipsaus6tyó-  
neke 	allagpr volt+#ts 1938-ban ::uvuaa Lisaló air ave42, beezélt,  
boa** 	kiral,y ístal teremtett uereeeti 05,04 allt jelen- 
tit kw *us lahet am a ti$14114 slam >orersta444441. anrls DALL 
wasputo 44 mg lehet ezen a tZ31dO• slam asi#mmist uma►i Mr- 
s+sistainike  Z3 
4~i ő tateataa assriszt e.7.aódleges a Jeail.vtilazua ló tre jiitte, breU. 
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le vezeti le a nemzeti kulturát, a nacionalista ideológiát. I gy 
lesz a kálvinizmus magyar vallóssá, a reformtus magyar pedig a 
legkiilönb magyarrá. yyarró. Lz a szemlélet játszik szerepet a nemet-fo-
galom meghatározásában is - a nemzet $rE k! jiteni eredett kate-
gória, amelyet a reformáció ujra megtalált. A lelki hat 
tartja a legfontosabb bsszetartó tényesőnek, hiszen a maar 
*etben különböző népek élnekt de a nemzethez tartozik minden-
kit ski hordozza és továbbadja OInek a lelki egyedopiek a h ro-
a'pyait. A nei et fogalmissigneghatarozásukor MONkidiss volt u 
Vale rokon kategóriákhoz 10 /4 viszony tisztáz' is. Mindenek-
előtt a faj fogalmát kellett kifejtenie: azokat az állandó tes-
ti es lelki vonásokat tartja fontosnak egy embercsoport életében, 
amelyek éröklés utján szúrmeinak át, ős a csoport imadal tagját 
egyetemlegesen jellel gk. 4 bij fogalmánál is fontot k tart-
ja a ópiség fogalmát, amely szintén egj► szellemi közöeeá8, tem 
hát SOWsközbiss6z is, azonban nem a nép a végső kaltória, hr 
a neeset, mert egy nép csak akkor válik nemzetté, ha életét er-
kölosi ás :szellemi torvények irányitják. A magyarság misztifi-
kált nemzet-fogalmát áthatja a politikum, a nacionalista-irreden-
ta politika szolgálatának célja: 
eletennek különösen megáldott népe a magva Szép, uri fajta, 
született elvkelőséi;, az erő és kellem rokonszenve:; és máitósá-
,os vetüléke. Allé je világos, sőt ragyogó, képzelete azine:s és 
élénk, kedélye mély és gazdag, ereje hihetetlen t©l je:sitményekre 
képes. Arra termett, hogy egyéniség legyeu►•.1 0  14 
_rveinek társadalmi szerepe világost Jm110Sik kimutatni, hogy a 
(árpáit-medencében a magyarság jogosult egyedfal az uralkodásra. 
Havasa László is csatlakozik a Ltekfil-féle szellemtörténeti 
irat álláspont jéhos, de x tla a szupremácia•-elv kiegésziil a 
kálvinizmus dellivel s 
....a alOpOsig féli' temet, félig szellem.... 1;mberta-. 
ni, földrajzi ténstiövedók. •.e4  de ugyanakkor szellem is a inn--
gyarsáS, mert egy nép életében, alkotásában, észjár 	qa, jel- 
lemében és történelmiben jelenik meg..•. Azonkiviil a sospersft 
eore is, éeszerutlen 44 magdöbbentő timsSefUggése embernek As vi-
Lipakt Allandósáznak 48 eramatdsoknaise linyegnek ős fornzak, 
11 - 
elevee1rendelésnek 68 alfabit Sharatnac, egyszóval olpas  
anti átnyulík a metafizika megiomeréaek vil'alíbll.e 15 
N 1'riaaon utííní idÚasak as 4344kvelságok kora haza nkbani i 
megváltozott kürülmények között uj tijdkozódási pontok ktrltie  
vált sonkaéke,.', a u iazet komste w 	t, léte értelabo mult- 
jat 6o jövőjét. As uralkodó Mbélyo* M ellenforradalas s'vén  
szereztek meg a hatslma % s cet ily v0400416 háborut küvetá, su-
lyos feltételek *bzütt meakdtött 1141000044161001 4441 együtt.  
Ilyen történeludotársadala a zituáoldban a nat ,onslisaub szükség-
képpen soviniszta fomméban jelent meg, éra ebből az írsadenta na-
oionalizcmusból szükadoképpea fakadt az antisseMitizmu8 is. Ebben  
a kérdésben mindkét fis. eisarasztalható :Hódos foglalt állást,  
ravasz például nem az entieMemitízrduat, hanem "cs ee az oktalan  
antiszemitismust ítélte el; a zsidóüldözés e ,yhúzí álharcosai  
azonb^.n a rt ai katolikus egyház képviaelől $ Meg a jezaultác  
voltak. ;; hivatalos politika éa3 z egyhASSIg törekvése embeesett,  
ideológiai szempontból pedig a vallás tdremdalmi szerepe kitlönii-
s3en jelentős volt a két vílágháboru közötti időben, mivel önállá  
filozófia a közép-európai országokban nem jött létre.  
A mi.ivel8déepol.itika alapelvei is szervesen kaposolódnak u kor  
türe.kvéraeihez, a kulturfölény-preilorls rservea 'dome volt az urai-  
kodd osztályok soviniszta politikájAMMAe Kiebels3berg Kunó kua.tur-  
polit~X~i elgotydolásénak alapja as a aewir5z5dós@ volt, haw a 
nemzetet a háboruban és a békekötésnél szenvedett vereség áromin 
kialakult vúlsidas helyzetábjl cask kulturá jának liM4VAM,yoeiott fej-
lesztésével, a szareMidnépek felett korábban kivivott kulturfcilé-  
nyének biztouitimbell lehet kivezetni is ujra felemelni. Mitt a  
kultura narelmessOntü és állsuofennturtÚ ere jebait, a mittellidiat  
eszköznek teltisata3tte a aetipar allOnst jo6sisSit ri►sosasze=sdrdre.  
Kidolgozta a Nagywalicaroraskhos vezető ra:é1144 bii,jdrat tervét, 
a szellemi elit kineveléuót tartotta a le6fonteiabb Astinek, 
ezért támogatta a tudományos intézményeket, fejlesztette a felsÜ-  
foku ostatiast, lehetővé tette a külföldi üsztönc3.i. jakaat a masyar  
tudóasok ssablira. 4zaMílyi kérdésekben a sagaee,bbrendU szelekció  
asampant ja vezetts, is érvényesült and a tudomány-, wind a r.avé-  
szetpolitíxá jóban. fevékenysségéral megroaatzlottak a vélevimplk. 
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RAM n Bálint nagyra becaUlte ujitó szelem amely átfogta a 
ta1turális élet adlden szintjét; ő ugy véltto hogy ulebelnberg 
i ty4r, Bethleni pü 'ny 6e Bzóchenyi példaíjából meritett, slam 
kor ssOLleniiket idésve a neamsti kultura fS3lesstíg4é1110 +mai- 
lyitéa"(rt és európai kapcsolataink kiépitéeán siebdikodott. 
Voltak, akik a aa4ae kultura Waldalu fe jlecztéadvel és a kiil.-
fbldi tudományos kapcsolatok tulértókelirilel vádolták, tevó-
kenyaégével Szabó Dezső sem értett met, olyannyira, hogy még 
a pozitiv tere]'y'neket is negativusk láttatta polémiájában. 16 
Véleménye szerint klebelsberg smipdte deNmAnonitani a magyar 
közoktatAzt, rátclepitett :,zeded és ráca nyakára easecy sulyos 
egyetemet urai a Avvvele hogy ne szaporit: uk a szellemi prole-
táraiot; az osztrák és nA at egyetemi ösztöndi jakról is alma,-  
raaitlóan szolt, iimMt a mmipar ás német p3zichó közti kUlönboág 
olya* erőteljese, hogy► 4 magyar lélehro semmiképp nem lehet posi-
tiv hatáau a német kultura; a magyar falu 1 1turális kiépitési- ► 
vel sem volt elégedett. 
zabó Dez& kulturfölény-elmélete míg indittatisl., ú ugy gondol-
ta, hogy aki a magyar kulturfölénynek akar kulturpolitikát oi i- 
annak elődsör is azt kell vizsg41  o 	y wayek voltak 
a mull' folyamán a argyar4j sajáton erői, hajlamiig melyik WA-b 
tusa vannak a raj lepélyebb kincsei; ho'an lehet a faji 
pszichére hatni; milyen leb.etősígeket kell mki uyujttni, hogy 
minden értéke felszinre jöjjön. Az á koncepciójában a "Kulturfö-
lény as illet' faj vagy nemzet sajátos erőinek ősirányu e S i-
latkozÁaao I igy az illető nemzet vagy faj legmélyebb arca ia4-
merzzik meg benne.* 17 
:szerinte a nánetekn4k kulturfóló iyUk Van a zenóben és a filozó-
fiában, de Waal as imaalomiban, killenesen nincs a lirá ., 6v a 
rel. As oroszoknak kulturfUlénytík van a regényben, as aae-
ritzli akik a gyáripaz terilletás.aasigiarokaak ,pedig a nópalivé-
szet* is aliphOltAszet terén, estírt ugy sondo1 jai hogy ez min•- 
• kal.turfadallak alapereje éz forrásfa. Járt kifogásolta, 
ho LlabllsbU* kultur»olitikájában a kapott elég hanc,sulyt a 
nópi 	hiányolta a népcetivé sete a dali a .isi a tánc 
kellő propagraidtjáts as elcsatolt tel cetek da is 	1 '• 
• ~ • 
gMereig Jzellezai életét MOM látta negAlegtatdn8ic* 1114gedetlen-  
SAO fejezte ki amiatt 1/i ho;;y (ii4g4k a tankftrek és a tan- 
4111064 es pedig asadal,yOzRa, hogy a mow poraasteiviak do 
asoefeedipak a ggemmekei tehetségOk szerint helyrt kapjanak a 
beadp-- és fela&oktatásbe.n, pedig as ő feleaelkeddetik lenne as 
ei,Tetlen mód arra, hozw a kcizóposztál.y egéazségtaen roometi• 
1440k. szabó Desaá felfocést az osztályszempont magiocatnasá-  
aat= rokon aim aa.iutéverl# aki tig: véli, hog: nano* WO  
tároadal.vi rlroivaidját aa+ak a tarsaiaLat lite;;ek közt tknnálló 
ellentétek xiez,renlit6sévels a gemiafAgi is aOveltoézbeli  
ldnbekosk nivellálásával terelhet jilk 11i].yee 1adiesMO 3.44 
 
,z a ki.egyezílitá munka as Arisztokrácia és a SAO. a naé5,Tt8iCr %1 
a naunkás küzó ékelt kvzépoaratálJ türténeti bt7eldie, de bliWe•  
nek t urt minden olyan gondolat ot , amely valisely eest ály ja ►dra 
egyol8alu oaztályural.mat akar lc:tesitenio Signdjrz as osztályhar-
cot, mely - aziarinte - a iejlódc::a cis u törtdnelers téuweit neLi  
isatrŐ tudóaot agyának torzszülötta, mart a törtdselern arra tL- 
nit, hop a nemzetek életének egiszeésts fejlődése m.i.ndi4 az  
osztEílyok bókér e tI4Uttmunisálkodáeáas nem pedig az o:aztályY»coou 
alapul. 
~iekler Autal Aristotelian hivatkosVa to jti ki hsessi,é gondola,- 
tait. is ugg pSdollar hog: 1egosi2.érdabb az üllad élet és 
legMacadaudó bb mirk a rend j e aNkor, ha az mil' kc zéseestifi].yra  
tiaisszkodi;c, sert es as esztátlr az ellentétea osztályérdekek ki-  
agyezlitéaáre hivatta ilatoeitaa az állait rend állan,dórégát,  
1u.,ris ő kcipviealt a teindalal szélsdeigeklal ar ■r1,r a nemee#,i 
loenzarvatizmuat• BUM* betöltésére a hd►si,poszteílyt a lelkim  
aio teal Mifesad. maw glisso 	sobeforrt u assist  
soreb#l. A ldlsboeratillir problémdja *OA 71rMt sazt'álykérdáe►i ha - 
ama nneti probl$era. amok vála4aa ?Wig emben u nemzeti lélek  
iftsisét jelenti. 
, liiituralip bean" aierinte edam Imsúltitik, és elsúraorban 
as értelid suvytaftwe mndoluac, jeilg as  latent és tuc;:ás ün- 
me,ga= még nem Xis* lipdturft. A iortltura as *Oat (ember pro b-- 
al1y cuanak 	szellemi és erkölcsi ~t tIR%.ö:ieli. 
24641 a hel;,eNen éí140,a0Mtt kulturpolitilea célja 441 egye s ember  
lrt~3~~ és notralfae utján az a/iss adoset ass3304 is arMF..  
csi asiavonadnak maeliasr iniart kap az Z." elgmadsliadMs is am 
bcueulpt a nevelés, sal a legfontosabb ner.zetmentó, VMS 63tő  
ow1tm.  
Olkdias Gyula odaloaterelnUd az 1932-ben almon.dott orasd/40144i 
beaatatleozó bealiidében hasonlóképen érvelt: ".: sultuzpal,itib'ir- 
nak tservesen bele kell illeailcednie a nemzet 6let4044 as nee  
MI* teriilet, ez a nemzeti aeolgastáóa 1e11. i11 jon 
*so* áMs fonitani, banes nevelni kell. LTre ~,lasem a hanLNulyt  
•ase" 19 
 
solue Saava.i szinte továbbipi.fiic a goudv44401/111 "A amgyar jüvő 
i maw ir jusás 	rdlssereltsógéta Om a magyar if juság  
lelki intetxitása aóZbil a teriileti integaritia aohasem vá7.ús►t 
lulúsrggd." 20 
Vóge$ettil Apponyi Albert szavai hadd ervsitsák meg az uj nemzedék 
egyiintetti világaf ze3téiiek mmaaiiltlr:azására ón kialatiteízára t(irty-  
$ű ki,sérleteket R 
"A Aagyaror©zádo,1 türtánt #„eassigtalanságat siig$zitáaához ra-
gaszkodni etiAsai kistelessige mely alól n+sOMsiiicek mult jaa mem te- 
Yinthet At imembat lea.oldall/ ►StMak. As ifluodgra itt egy osont  
iirölcs4; oval, is males' Zsilen líldása rajta, amint azt tel josi-  
ti.“ as wberise3b bíiallopiaak tftintetbevételável, tellidtt :u:.  
M1í, tiirelersnol, de arról Aloha le nem mondva."  21 ~ 
,.:ível nyilvó ivLió volt, hogy a triMmomi bíbaszerzódés3 revizió-
ja sigiel4re nem ]etet sé ,e s, laebelsbensiMata bard, hanoin a kultu-
ra elaődlas0O06401 hirdette, moudvAM. hoe/ Magyetrorszájk kultu-
rális téren kell ilőszür kivivn.ia dót az utódállamokkal szem»  
ben, ezzel is blaampdadt aela asei'áves határaihoz való elidegenit-
hetetlelt joginak.  
Az e";;rhogmaddra osablot orszó4 a ,b'boru elúttinél arran;faibr:n jóval  
több pónzt Fordított kultur Ilia Bálokra, és ez a tudatos k6zmUve16-
dósi program 1. jpoziiiv eredményeket hozott: uj tikrolók éptiltek,  
javultak az oktatóer feltételei, as anal.fabiták aidaya 15 --r61 10 
A-ra csökkent$ 193o-bent a hat éven fel€li lakosság 9C százal6ka tu-
dott inni-olve l /ez as aróny kelet-európai mérce szerint igen  
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kedvezőnek mondhatd a korabeli 3tatísztikdk ilapján/.  
Ez a kulturpoli#lka szerven kiesizidt$je volt tt 1920-as évek 
politikai-gazdaildit koneiolidáciáj#ak, de a neonacionalizmus  
és a revizió 00111460k ~ 
ossarIsPOISssiu  
A szellemi elit kiala:ritiasáesaia: riassekiat fontosnak tartot-
ták az egész iskolarendszer  megnjitadiasít, a meteltasaig icoraserü-  
sité:sit.  
Korut,s Qyula, a kor teltintc3lyas politikusa, kultucpals,itíkUasa ú3 
pedagógusa abból a tételből indult kit hagy az asgOaalYigtaslt, mü-  
köd6 neoseti kesi3asig azc3ricesetileg l>idrmae tagoí.óddiauat van *Cy 
a1.aó! egy kifsépaá és egy felsó rétege, i67 az eöéssaassgtD iskoler-  
stimrdaser is ezt u hArmasaativt köveaare, vagyis m;i.ndenkí. a "neki 
aegleleló* aailveltaézban 1'datesiilján. Tehát nemcsak feltételezte  
a kszsztrendaxert, úsuam bizonyo:a mirték3.6 kotzzervd.l.ni is akarta, 
hiszen s3 3d.egyealsia után létrejött hArma.:> tagorottwágu i4kolaraud-  
szer twnntartatsaát tüzte ki célul.  
Etilönsilams macs hsauga3u7.yt loarpott a kissíp3►ekoya aegpjuláaidak  
ezüksigtsage, aivel a "középiakola a ne®set1, iletben vezető  
reare hivatott ártclmisig n+enreléasóre 3zoigaS iaskolata,j, amely  
neLl ssaia■liveltasigtt ad, harm a namzet korszerei raüvelőctíasi eozmc- 
nyónek de ozinvonalaintic megfelelő Altalános ailveltasiget, amelynek  
birto~tla~itia iDípess6 tesz a aagaaabb értelafmbaez vett assie3,lMi munkaip  
ra , a ttsdosetti,yos tauulaty+olc lolytata6aára is az élet nasertardgasó 
provléaaiislalc mrlgitíláaí►i'es .. ir3a HóasRn BaLlitit .1 NAM, lotlaípias]cO-  
laröl sz616 mwskájábean.  
A kt3afpiaskola táiCiatilye sNg<iüvekedQtt, társadalm3, funkciója 
kibővült. nivel a ]oösipiasipalai bizon,yi.tvány potenoíálisa2 előle-
gezte a táraaialsl, lril„rN1]Qtddasts egyrészt az órtelmizóghez való  
tartozás lehetőasi®ít, adaréa3>zt belépőt adott az "uri" pály•ak el-  
,ayeriasihez.  
iq,vel a Horthy-rrndga,er !ő Maiasa a tradioioaaaLliaaaua kelnservativ  
ktszépo>astály volt, drthe$ó, how a kor saotIrelódispolitikija stagy 
fisramst losciitott as utinpótliiara., hiss= as egyik legfontosabb  
cél a rees<daserhez hü értelmiaséa nevelíse iar kialakitáasa volt.  
• Horthy-rendozer huszondt ivet alatt nigr ibsépiskolai tür--  
viani látott napvilágot, kettő as 1920.-as, kettő podia a 30-as 
hakben.  
~ Zpya trek 	1*atontosabb alarpMlg a ditferenoiatLs WAS, 
s: 1924e ZI• to. (L1M& aegesaacrsstőlc a laMtda niivelteilet add 
staaialma ís a teratkiettadandayos sitnata%at adó reiliskola 
köztat 4116, mindkét Mfteltaigli elmart anesitő iskolatipustf  
a reftisaőetalet• As 192414 MIN 1146 a 1ednyküaépiskolát ligte-  
ssueiílta a tlikee4Ci,Mitolához hasatilóens • latinos  
tse alle.lett Ullateho$ta a tesmásZgttudoeliRyokra 4a a atiodera 31,i01.-  
1age aey +lia gondot tardat,tó 1Qán,ylicetaolQt o away a leismOma- ziwarti alppaw aódon jogositott tová,bbtanuliatae 1 di.ttarenciáláe  
szükankeifeiipét a ttirvén, aiketó.t ne bola Win de *was - egy-  
rémzt a$ssl indokolták, hogy eet meri tuáianapeg folytcsllei növe-  
kedéeável me4n,üvekedett a taau3.ók tultexhlléwe* adiaréyzt hivatkoz-
tak a tanulók eaőmi jejlsimirn,'.r külünbségére in a kultura, a mii-- 
veltsi/;,uniforaisál#sának veEzólyeire.  
~. 30-as (Seek tür9%i az előzűekkel ellentétes irinyu tUrekv4:;e- 
ket valóeitottak meg, lómlgében miadmat a•gnmiintetté:k, amit a 
2G-as években létrehoztok. Az 1934+ ZI. to. minden differeuo1414.st  
megszüntotetto as agy®dges aaaáz%ttat ia lo#tyaisesái.ú• Lott Sasét  
as uralkodd iskolatigus, vagris a difteist3tciálás eillssont jaiint  
as nni.formi,i+i,is 	kerUlt előtérbe. A 3(:-as évek vé.ltoztatér- 
satt aár az u j politika!„ vismemyok tették +wwOkaiiplfi. tiá:aan Bár-
lint  w► akinek pildak4p0 lisselini volt - a 30maa ink ]evetelra;é-  
~dalt utalva ItijQleMbettis hogy amiként a tudeséib,ibtzn és a 4em- 
zetpolitikában, as oktatiiqgy terén Is a asiatézis, az Ssszefogáa,  
As egyaiigudtfa 	 lM,ladmm►k."  
19)4-4a 464s41akolai twrváz4,y sseslaa rése gilt a Illablie►k+or-  
a4r,lr 3332-ber aogialest Wasati. laugustarvinako sag hassgsrsly*sta  
a aagrar faji aajátoaaligokban aleiw10rMi4 etredgie magyar világnd--  
est kialakulásit asol,gíló kultuavolltiba esesdjaafiOt ►o  
J ibsoktati+r Unyegas kérdiroinQk aiwcez•ilisittat Wixabajtott  
srirfaaNlc u*a vat** akoasealbs]c sea a piliaOsiiillky ► ass a iearile-  
a eg *lőtt. Ia előbbiek torttosabbmst taettrttiic yam astexurüiriié-  
nyeilt 	 es xtóbbiról sae" eali,tísi érdASiaek Szabó  
.Azaó afaYlaiR aki 
V
ugyan ammo simif41e1411ri aWelelóen a :wzép-
osztílyt IIevelV kL6A)1Jlola 
 
ás wotss eomionts414sáttt Ezori;a1- 
Qazta, de a kor dulturpolitikájának antidsaukratiicae jellegét és  
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isaserütleourisit imaacasser birA:ltas  
e1 sal reforai imp& üti a tsguapi reformat, hogy ő i11 ltm+solllóan  
járjon a hsixlgd reaGosaneál• NW* uj miniszter vagT ads Yiláe-  
náseti legfőbb kabalmaaaat: igrekulsk scr penderi- 
teni a kliadleti bajuszás. A staging  msaige 1d5s4,piskola psil,k aó- 
hajtva JAVA a városlioti pofozá;,ép nyttgodtabb sorsit** 2 
 
133c3-bsxt milistett mg a nakorluti küz4piskolákr6i szóló tár- 
vvag /1)38. ZiIIe 	ma/ a Q —:áailaaai:? it -44 gyakorlatibb  
jail** lakelattoss tQrsit do3.bvsta kJ* altCehozúaát Assist po- 
lj►~f aiasbs!R Sizdasi, 1A tánytliat sfiraitttók• atailafligt  
aft mtlyoa aNMksMilküu.kst ict4sett old 11i órte].ataig  
is, Wait bkaniaIctó 3att riana +salikinttssi • kús W*.lai taut-
16k is az eigrallad, immi„igatók számát, a$anblopl a táraadal,ai 4104,y  
és a Itu],turfől% SaIliipont jlíból ‚dudes 441MI ]►étaaWOtt 1~L~1~isatosnak, 
~ kerilit Madtiteba a palzorlattd► 	 Ira okból is. 
.5,4r4liait •• alLvsi siskqlaiti icdpsdirb ad + a továbbtanu3ásna ;jeleat-  
ko$4uc sgyr róssit wasiboz vansza, talusaostMsüi +a ikewitstiwor#a es- 
iltal csűkkenti ais witoszrw tvrekelSic andsett,, niarisst iinLdkár-  
i#e olduáról 	 mez; $ ,problc3lstti 	giallArAgt. 4110111 z 13  gek 
aaseldésit - t6bbsk közJtt « a saidóknrlk a ,g,s.zd,emmir,t óletbSl va3.ó  
kiSoritáaíiau látták. tier aosrisltík, itt as ids"' ho4;;; u karess - 
tiny 3tiszi)sritspk no idesaksOmek tnbbi • trudiaiouó~Liaau JIM 
tea pily4idá1,s a kerrtalimialedia. a geiseLaua#gt aankshitagktaa is 
tsliiasul jswlt as illosivillt4ora /a ssidúturvóxyrsk nit írdaldüóben  
ri3►tak/•  
• .ppkorl•#,1, itttískeüs•kk+st pirhuzeawasM► aagindigt as slislr-  
ta4ptaisass navelid ssseek,Sasic kidolgozáyaa a allnladmyolitikr  
ssic lrissadataak tek.intotlik a bar 	paalit3ka.i ma1át, a 
goalliaerktflosi Ss • IlBsatias nersLia tuatesatatt hM1rtillyeztúli.  
JEtt].tSn rendelet sae1skyozta a V1113,46104441. a bousatiaw aanrs14/  
aáigt is (Witta a tasuulak Z,aOioo)A/ kivülá, aa«tit4a4t /ass ~*► 
aawa,p3ss/o► Itoswity tAbióasii Wisiikaip alatt zsie4;A.7.aku0 a low 
 
iYs+6 argil ttaga440. irod•iwt aasaste• 	az volt agalata- 
taiy hoc/ aims kiX4 alijtIrs as itles4st Sztikat 44 alimiesekele Dtfx3.- 
don terneteu a 21.1111011 *AM is as taAeigeitig ]Eultuisa•  
szeretetet is a basaagsrete wet er6attai,► 
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Arlit4st áiris■re1 a n.elazeti imáról k3ol4tt ist1tts1ibiet i'eadelet,  
soslausit bevezetése assinspitja, boa ionsarsremtlig >sliwro3ars  
s~ ~wpa~yiit~r ir sarejdval tog rrlsassiriesd a tartáselsrilee  
ism* as isadassk as ébrentart4s4rs elrendelte a rnj ni  sailors how  A mozzinr bisselsor minden ilm& 4s középfoka inkoleiben haseozza  
el a tanitáS kesdete slat is a tanitáo bet#ejezése után. A na.r► 
zatio3kedú Fapp-Vdry Xtervéraí - Ssikle,y ;zerena alkotásét ver se- 
1ft korában Kosstelialit 	IltikségOt éreste, h.oziy - raw(  ehen•-  
titian - ujrategalzansss saggpsretioltt  
ftaGyar vagyok, zrüsitthogi =gyarul irok  
maY,,,yarul mondom •.lmul.dozva4 sods  
• ariaart•tl mondom a hal •álos AMMOt. 
~s isiadozva üátrada e teje,r."  
/Iielyear Vecteke ■tinthozy magyarul irok/ 
Mg 192ü elegtn mecalaku.lt a Jaapar Középiskolai Tanárok Nem-
zeti 8zaövQtsáMt amelynek alapszabálya leszüt;ezte a tanársáG le~' 
fontosabb fe2,aaditai.t: a nemzeti őrzés és e hagrowiunyok ápolását  
kdslitaketetlen paranoaként hirdessék, az =soft tLrténeti és find-
raja e6711410Mek WNW tartsa CAM is fejlemisdt oee1ekvéex40  
We A ped.lkisi, elagóiratoilt 1s a ssseieit tsdate>Msikg kiAlakitását 
StrottaiiRe i a nevelén sslwtle^" ill,et8en pedis isngeu].yozták, 1141.  
keoresstási volt addle* esután lama méz keresitányebbt, ~;,yar  
tata low* eft asoarabb, vsals a jövv 	leg on  
a3srMlt ;sass lesessztény is iseallete  
]i1t y4MAIVAINI boa seY hisi3itet *peltt i dun.1.iz<mus korának nave-- 
léei lilifogá,rsw, mar 	 asetlemdta fthat's as #ndi-  
vidrillittikus müvel8déei eszményt ét]./#totta közóppontilRZ i is *a- 
löbaft wzaetstletünő volt benrit as oktatás primátuss /de vajon nem  
épp ez, a gendo3 r.zunkavógeds i, a?éldamutr:tri, és páidaaciás a neve- 
3ris iiuy,ege?b  
gossis Ordli a nerazeti noveléanek Urea fá feladatát Smelte 
kit a nemzeti éssír ápolsát, az if jsi% 2e3.k4nek meg+debidt ai -. 
1IIterntsoionalizsm Ilsellerzétv"1, i nemzet intellizenoiájtbak vimz-  
ssOrmairositásátt, lossprizáldaátr ter fonódott öa3ze a keresz- 
tdNp-negmeti neveldflben az irretieltlimue, az antiszocializmvs ós 
az Qntiezemit•i7..uuis4  
XLebeluberi; neonacionalizmusnak nevezte a keresztán,,, meemme-  
ti ideológ,iáta neonaciomlia ►ta neYe,l.ősnek a ha.zatlaa 4s 1aláó►.. 
sea nm+eldat r így különböztette ass a, hAborut előtti a~aet+lle~er- 
mail a labor+gt utánitalp aital sa utdbb3as,h lásrogeees 	elam i 
is ioltaks az irredentizmus és a seocialistat e/emék elleni Marc.  A maCyar nacionalizmus korábban a ftigeetlenségl törekvésekben  
realizálódott, a háboru után a halal SM a rtermzetkózi viszonyok-
nak rmegrelelően u,j célok azol,maAdbam alt.  
Korais 114 3rlabslabers is amain bosaUlta as eglnáae,k aaarapdt  
a forradalma 	lelki emmuudlisbann , nlY+l ►löpolittjajddrIIn  
ama jelentledget tulajdonitottak az egyházi, blvál.tképp a kato-
likus iskoláknak, Az állam ds aa eayház közti jó viszoni, az 
egynázi iskolék te.:nogatősa a 30-s.0 években is fennma,radto sőt,  
amikor egyre nagyobb haags'u,llt kapott as iskolai munkdban a MO-
113444 a felekezeti sajtóban Mao* asrdl adtak hiaty, Ufa  
neve2órnunk,ájuk eredményesebb, mint az állesrni iako3.íkto  
Az 1920mWs évek ele jdn - a reálgimnáziumok lótrehosisávail. -  
O0t3kkerit a vl,ti,tpiseti éa politikai nevelés szavontaiból  
Yiantosabb Walk óra.ssőma /r„°yar, tidrt$nelemi, emeitill a Old-
raft órák =lima emelkedeti a r4544 tetutoftlaez kőpest• Maas óro-  
szám növekedett, hanem a tanitáa szeml.dlete vál.tozotto Például a 
:na;yar irodalom tantervi anyaga az also osztályokban kibőviL7.t 
olyan költ+eményekk4, amelyek 	nemzet legmjabb vó].sárezinak 
tárgykörábli vela! - Vargbn, Ssaboi.cmk^., Grámi, 	Végvári  
mt.iveivel• áwhit iantery szerint as irodr:l.cutt#,Urtámatiotan.itáa  
:ladáchosal ért Wait, az uj tantervben az ircfdatag, olvaamányok  
köre és eX irodalo*rttirténet az ujabb kor irodalmát i s felölelte.  
A trSrtámalem tanterv is as u j szempontokhoz izazod.ott, a maáyC" `r  
történelem teni.tás6sa ndimer keriilt sor: az t0ZX-I21: osztá-  
lyokban a maspar irodalmi Ő3.1asmAn4ok köídben, a Ztt* oaztálr•  
ban önálló tárgyként is a Zi6YZ.S. osstályokban as . 442041100  
türténelemmN1 pfrhuzaaesan, a VII/. osztályban .pedig isndt i3nál.--  
1ó táacz;rk6nt, kű.l.őnös tobletettel a mazyar tdrsadalmi óletre,  
evésflen a le,gp„jabb idő"kialo  
A tiildre► j ztemitesbau is btielem14 Wiltozások történtek, ati3,g koráb-
ban aaak az aleá gimeutzit®ai osztályokban ta,nitottíik bbasirorazág  
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földrajzát, most a VTI. osztályban is bevezették. ;,?,egyarorszá.,  
földrajza változatlanul a Kárpát-*derce földrajzát jelentette,  
és ezt az elvet az 1927-esi tauter, i8 ► hangsulyoztai wElőleUr  
wi'dig az osztatlan 	földet Bell negnutatni, azut&t bssze  
kell hasonlitani a megosaukitott orszássaom 3 
A 30-4in Qrvek elejétől ern* ilObb birálat &rte mind a tanter-
veket, mind a htzsá juk kapesolddd utaeitásol,sat, elsősorban amiatt, 
ho,;,y nem órvényesitik kellókcippen a nemzeti gondolatot. rritika  
tárgyát képezte az intellektualisaztikus do oktatáseentrikus isko-
lai munka, araoly az iameretnyujtásra koncentrálúdik, ős elhunyat-  
gol.,ja a nevelóst, a jellemfe jlQ.,ztást.  
Iíó=n Bálint, a G6mbvc--kormEini Yallas- d8► közoktatásügyi mi-
nisztere több parlamenti beszédébaR hangoztatta, hoby a 4,--as  
évekkel ellentétben nem uj intézmények létes:itósát tartja a leg - 
fontosa.bbualc, hanem az erkölcsi-- és jellemaeveléat, a nemzetne-
vela munkAt. A differenciált középiskolai rendszert nem tartotta  
zegfelelőnel s mert uiz► vd1.0, hogy az akadályozze, s gelmövekvú  
nemzedék eg746e$ Ti140610téssek a kialakulását. Yálessipye sze-
rint a amour értelmiség nevelése nem lehet sem humanisztikus,  
ilat texmészattudara.án;,ron a zri.iveltség európai szinvonalon 4116, de 
a leghatározottabban i:#meeti jelle4;ü leggin, tehát a tunitás kti- 
Zéppont,jában a tágabb értelemben vett 	tárgyak álljanak  
/elsósorban a m:6yarr nye1V do i.1coda%cme a tii1tdztalem, az állau~i.-, 
társadalmi.- és gezdasáizi illeeretE:c, a fbldrajss, a néprajz, vala- 
saint a hit- 6:1 erkülcatran,/. 	az elképzelés üsszhirswit állt a^- 
bó Dezsó kultura;kritikájával, amelyben iU.ebelaberg ldivedlSdéspoli-  
tikáját birálta. 4 
Az uj elvek az 1938-ban bevezetett i:antcrvö-au kezdtek megva-
lósulni, amelynek uta::3.tása a nemzetnevelésnek három - egymással  
öaszeft460 - fő területét álle~,itotta meg: a hazafias, az  
pol~;ás-i 44 a azoaiália neveldit.  
A handles 	középpont3Aan továbbra is OS irredentizmus  
lilts Má. Maaar népet az isteni isondvise138 a Kápátok medencé-
jébe vezette. Ez a helyzet szarta meg a mazyar föld és nép ti3r- 
ténetétlo#  
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Aildje védelmében fejlesztette ki tiSrtáneti hivatását, aI6X7  
abban áll, hogy a nyugati miiveltsdist közvetíti kelet felé t  
azonkivi,il kiegyenlitó szerepet 	ót környező fajok hsr•-  
cában0 5 
 
Az UtasitásoY felhivta a tantirok figyelmét arra is + boa*  
tvrtE3n.eti MMINeucaxsz3g t'tSldrujzi helyzete, történelmi ealékei  
tőbb lehetómége, myujtottak a hazafias nevelésre, mint a szét-
darabolt ország, amoly kevésbé alkalmas arra, hogy a tanulók- 
ban nemzeti önérzetet fejlesszen, ezért is vélt fokozottan fon-  
to9sé. a csonka orszég irénti nagyobb szeretet és odaadás kiala-  
kit$a►a, do az, hogy a .,zent latvart-i birodalom szempont juból  
gondolkozzanak.  
Az állampolgári nevelés oél jét abban láttage bagy meg nem ralkzl- 
vó, kvteles3égiiket tel jes.itci emberekké neveljék a tanulókat,  
'nangsulyozváa a tekintélytisztelet és az engedelmesség fontos-
1440t. 
A 00o,i.ális nevelés fó célja az volt, hogy a tanulók mecirtsékk  
és  ltgtal.ál j ák hely'lket a közösségben, megismerjék az egészsé-
ges társadalom ismérveit, ós kiformálódjék bennük a feantartás-  
hoz való rugaszkodás érzésee  
Az Általános li taxit•ások abúé'• az elvből indult ki, hogy a  
helyes. berendezett ás vezetett :i.skoléb. - kb*vetlaniil 164y'  
ká*lr+eivi - mindem a siyevelde +ir+dwc$t szolgál ja4 seveldsí esemé-
nyét pedig egyérte:tet+ean a katolikus isour emberben  
lt~.tta. 
A. kerosztóny--nemzeti 	nevelésnek fontos részét ké- 
pezte a cserkószet, a cserkészek sziima a 20-as övek elejéhez ké-
pest #i`3bb mint h4romszorosára niivebilditt /15 ezerről áL- ezerre/ t  
arényalheri pedig igen jelentős 'Pelt a kbzépiN:colások száma /kb.  
1/4 réaze/. alifaar Osorkész$zc3vet9ág hangsu].yozta, hogy a cser-
készet ugyan nemzetközi mozgalom, de minden országban nemmeti  
jellegiinek kell lennie. Ezzel összhangban togalmazták  mike smsr 
 
SM,jukat s "tj csea;ka oral* életíOptelen, as igazi ".,ag3tar4rlide-  
msig csak azomortt ,gari;icépe# miadaddiár ami' auz orszáf iategritrí-  
sta helyre nem rá11, isigyaurországon minden asac ideidLe3s$e lehet,  
ás minden : ac,ra .~ ,0111dolat mály& ott kell dolgoznia mint irányi- 
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tóerünek a nemzeti feltámadás zoadolaténilie 6 
Fontosnak tertott ák, hogy w c: erkéezet keretén belül is a nave-
vulláso3 szellembm folyjen, mert "mié sra épiteni, mint Is--
teara, annyi,  mint howskra épiteni." 7 
Sokat foglalkoztak testedekeel, ügyeaségiejleeetéssel, mert 
vezetői harsulyozták a ;játék, a kirándulrs, a barkácsolás fon-
tosságát, mivel belátták, hogy tisztán vallásos és politikai mo-
tivumokkal nem lehet az if jusság lelkét megragadni. 
A cserkószetet a leventeképzés e :azitette ki, amelynek feladata 
as volt, hogy az ifjuságot a magyar katonai erények szellemében 
- testben é8 lélekben - felkészitse a haza védelmének :feladatú 
ra. 
A hasonlóság mellett lényeges különbség is volt a két szervezet 
között: a cserkészet nemzetközi jellegi# és alapvetően pacifista 
mosdom volti a1ely elsüeorban a lelket kivénta pallérozni, a 
leventelom azonban a 20-as években még burkoltan, a 30-an 
években ewe nyiltabban - a katonal kiképzésre és a politikai 
nevelésre helyezte a hsngsulyt, ledfőbb célja pedig az ifjusá--
nak a háborurr való politikai felldelitése volt. 
A Horthy-korszak k$zépiskolal nevelése az ellenformillem 
kezdetétől Z. rendszer Üuszeouilásiig a 'keresztény -ver eti ideoló-
gla alap j zln iillt , : tzonban az azonos vonások z*llett különbségek  
is mutatkoztak u 'u-az án a 30-as évek türekWaajben.  
évek utanitánai a nevelő oktatás, az intellektaslizmua, a didak-
tikai materiaiiz.mus szellemét sugározták, fő sáljuk az volt, hogy 
a siivelódéai anyag módszeres feldolgozását előafgitsák. 
30-as évek niivelűdc:si aryyage Jobban idomult # zikveltkd célok- 
előtérbe kerültek a kiemelten hangsulyozott nevelési tvrek-
v'eek, mivel az akarat és a jelle:a fejlesztése fontosabbnak tUzd 
az értelem fejlesztés411440 libben a koncepoióben észrevehető nem-
csak a fasiszta 01aszoxeM446 huleu a h i.tleri jtitsetorzzág nevelé-
si eszménye is. 
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III. 
NZ A UAW? EISINIMIIp[ A MUM MAX= MEG-iAlillOtÁdARA  
	41111111W 	 NOW 	
A hábaru uténi asigyar sore tragikus fordulata nYaaréu u nem- 
zeti létproblínaík előtérbe kerültek, a neaistkar•kterológi.ai  
kuta►t#re4ak pedig as európaJi, nacicnallziats áramlatai la ked- 
Veitek, mind tübben foty3.eilxcoztak a madvareilK jellatmmdeének ipór-  
ddad1Fel.  
i wagyar nemzetk8re..kterolügia ee;,tiat legjelentóaebb Wye ..rohAae ► 
ka Lajos A vdndor éb balidosó 	amelAlluek szerzője a 
magyar szellemi:iég legbaliAlübb metafizikai 1600040mek feltúreinát  
tUzte ki pxegommjául. Abbó1 az alasomdolatbúl /adult ki, howl 
'Auden nóp"-egyfalsid risksnt bat i+e aiakéttt ,raasi1 a ki,ilBŰ har- 
tderakra. rids az ilmény- da ids a kilejeecdeadjat.  
Az dlaOa.ynek és kife jezdelak ktSlosöniia megfeleléteíte  ad~t,tay~,y 
*MiluilboE - rendelt86dít pedity megmtartásuak nevezzük. Amit éi].- 
tal&baeit► e ;y népic9öseasig jelleadt salaktunk *teals al Owen ennek  
az életmazatartialwaic eajátoaE tetWa és irtínja,u.ete erlely a isOzüs- 
pig eredeti kiylafaidgeinek, hai%iRak a tárgyi 	valú 
kiiloodnhat6imibilliaakUl kie•  1 
♦ tovibbiakbaa a, ükiix.damig aety,taetimialtk kiindulópontját a 
kesissig f orqigllsia airroste may aisAllMalwr as WAS *Sp élete 
alalevt.liSzinaJc W•ó tarnispMi+14lUsfsit jalentii a !o=mt pptdls a 
Aiykbzúamig soma is ea:AMU Um ,dondoi ja, ? ow minds11 né,pkt3zijrs-  
aig tvrtdnetilag csak azt as Utat jdrhatja, amely fosseájdnak aar.  
jam. ~nYe,~~ébi~l kuvetkemit• 1 MilliftzÖ 4;o6 ;.,Lk tUrténetl ttt jétt  h;í' 
r,o11~ ildioszúvei katZrcsp► mess 
14 as as lsetteVilissailds, amolort a kiciaöseég ld.tejto 
Iie azok as esamdrapet ía hatások, assisit 	4414 
3. amok as arlkotdMk4 auslyeket ldtralhogotta 
R bins  társiedtaukitd t ényaz3 a,gyat tee áatiaratit. la ►iki. rokoelo 
lgomLsMa. Falj küzde].11dt nevezi tUrtóneti sorssutk. Biz 
 
letalla+alro aorst3omaIMk visassi].ataikor • tora xaasp4yilváau].áat leap  
Jai a Iy1lveRieMillci istlaiea a ldseősad; MitbjQktirr e1Nt11ee1ének alap- 
aseitaastiti•t he  l3ViZOfBlLl ez asiste12'tda a lit e,t,'pdb foriacii-  
!et lidlott küzdelsibea? ariIodwp betalieol ja ezt a amistartást az 
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objektiv 3zellem dialektikája?  
innek megfelelően jellemzi az WOW 	tipusokat. A &Alirr 
s6get kifstjeső tipuanak naves*, sm. agoriíg lélek tipikus sop  
nyilvánul.Asi set3djc, a: , hogy mindent kifejezni, Jzinbolizá3.ni  
igyekszik, önmagát óppugy, mint ki3xxtyezetét.  
A rcimai szellem tipikus a1,.apma6atartása a szervezett kiiziissé;;re  
való ti3rekvéaben nyilvánul meg, alapélménye a rend.  
A küzspkcari lwiaksrskkipue rmechatárossisé.t übszete$tevb felaiMeMeit  
tartja, SON# a *OEIIIe = "azaci ki32ött 1,iarópQ tAgyeswdilnatn egyetlen  
n444480440 Alkot, enelyaek alapc3lménye a Tal.las,kc~z'vs kifeje-
ző esz3sOze a latin nosaar és a latin életforma, közbe objektivá- 
r3.ó ja pedig az egibitc, amelynek faji eredetre való killönbssg nél-
kill ea:ol 0iCt tagjai a nemzetek. Zarándok tipurmak nevezi e szel-  
U MM% sort a lew;ueiabetütiúbb me LASQYánulásmcídja a satcépdoklás  
ftelladoklám a itiez•eszthess as antik latltura forrmáihast a lélek  
billadakAhee, a spekulúci6hossi a jzurc,hoz, az ünnepi asodához/.  
j spanyol szellem úrizte mai Zegtovább a kiízépkori tipus jelle-  
SO% mivel a spanyol lélek ala,pilalinye nem a tudományos igazol-
hatóság, Lanes a vallás bi.zonwose#ga, azonban a n;,ucat-eurápc:i  
tudomány dialektikája 0141, 1Keleg nem térhetett ki, innen ered  
az állandó feszültség a spanyol uzellem rafg/tllrtásátrau, ruelyet  
qui jotista léleknek nevez. Cervantes megérezte azt a z ellenté-
tet, amely a sp=An;rol lélek kcizápkori macAtextlLia 410 a M odern 
kiixnyezete kvzt megnyilvánult, ezért norm véletlent hoer a Don  
i,ui,4ctie ebben a tartAneti helyzetben szUletett mg.  
A francia lélekben as élradny ®a a itife je:séa jdadenkor egybeesik,  
a francia lélek már eleve a kifejezés formíibaa 	it mindent, 
a lét bealamdma3.t rendezett öausefilsgdesó rszerveal ►e a forma to-  
hiáit az éíallLLy és a kife jrlmáa törványszerü 	jeLen 4i,  
+pért nevesi sti.LizátWC itAiminek• 	 . 
Al angel közöeaóg elagéladarit a ktirilaistMtlisigg tudala  
hatja át, ebben válualc iisszefiist5vé a1se3.3edisk ellentétei, MIS  
an6ol kbzönaéi; történeti fe jleelikeliae.k 3,ényep • telepiiléa i'te - 
lepiilás tengereken és kantineeSeken, eszmékben ős intéa.mények-  
ben. célokban de szo]pll,eoickil/, a tipus nave telepes.  
AS elasS kiisössig tipikus 40101111610 a haasmAxiy ban keresi, r: 
tipate pedig lsamaniuta, mert nem a Ws*, t4317ek 4r4Leklik•   
sda414 as asbez• 
A Whet 	t•1,Pu4 	alissilakkie a viltesia **OM. L eri*► 
sat a viitesmist Atilt, a vi3►teshaból► 	 ass as Slieiót,a as 
yí+aAi Mlaó v#ld,baü is asüatelen teaádiet 14t. '..• a ahetw 
odgoolcsa. Opp betojeZetlens‘e, modobal eldilistlen volta de 
uj foiadllirt vdld azúntelan 3óviírgiia adja mes s^ erejét, tor*  
mdkeny140t do b®lsü dazdamodsiga"• ü  a111a4 0164rocorloun nasal  
iaejfa44111itbea, hsuea képessiSsibsr, 1431atiossik sow ails b'a» 
letkasisbast 3+íitrd nib amaly Wrest a ep littepWl`jatt. 	Um 
agegdt pedig as aktivitásban liit jae WAIL *Woe lektfsd+iaének  
vd,gya Uzi. 2cobfaaka hisz a német elhivti ►te►ttedgbaa, ezért véli 
ugy, hogy a aÁlNtaéguek a ilaaitA tcirtitaMtt reudeltetá,sót winde.n-  
képpen ki kell vándorolnia.  
A awn nagy ellentótekónt jOlAWA MMIg  a  arzgyar, aki a világtól  
e]irMa 
 
Ó. elzárkózva bujd.osftIt  
n:3 mosok a uagányos váua.dornalt lwll itt 	európai 401111, 101,414  
de Kelet árintkezó pontján egy drat vitatkozó társa •► Ursa ass 
annyira vérben és szellemben, nem is elbiTatisMu 	41+4asero 
vezetben. saint inkább türtáneti soraban .. a illedgiOrs i40 3 
20xt+énate amid eimbadalMxi, a latin waiarraesaLiees hatisa alatt  
fejlődve, szervező *raja án fali egÓalia*. tonjfben a‘g uem j e- 
lentett rd veszái;it w 6ermán inelle:11iai44 • tatíiarduláa 	és 
a tarfiik uraloi alatt azonban 8oraküZVsadilt kellett vtllr-1n;a,  
Nyugat vAndorr"val, es azóta Kelet ós 14040t W!ai# hholattatv9a  
houtalaYUtá, bu jdoeóvá vál; eaj át barai,j dbaa a missate RrobAOSks  
v+íleodo,tne szerint a iw1, jdoeiftpue as iardpat, aktiidtisek is a 
mow ia♦ictivitásirk edz öaaseutgöadohból teja$dUtt ~►. 
,t Ilemparsz3i;; lelid alba►ttinnk jelleuzilekor a finitismue esőt vá- 
lOaStOt tEi €i szerz 3, nivel a maim= elzárktUzottallgF►v$l td@zte  
elli as elnyorefate Is as eluyoa#i aég jobban fokozta betuie az  
eliaickáslia haaetít, •sdirt érai kaiedassartineS aswar lrtet• 
yatkar amaw kulturre, sajátosad,/sit visasizja, a tix.itista 
le].kisíisol kapcsolatban ujabb jell,evculéaoiigsa mutat rá, amity  
sierirnt a finitista léle;c szia:dra a 79iosa4 egyben vég,i,,,t,gtaahm  
get Is *Slant, vagyis a némettel ellentátiea a dialektikára va-
ló kipteleasi%t.  
iehi# a nómeteég 	vcuiá:ia.i a vaitosd ia a vntgteleri©ég  
541asatlg/isei r ►rl'talt, a smosrsigi emseh elieatitads a in't:I.fasis 
4140204SOrnrl sssaboa a viatosatlsos, • vigtilsssii triipbrai  
ssasiisa► a e+i•ssig ssarotete•  
♦ namsetkamsktor taigalaisak assbatirasí:#isr► swims hurt Usu.  
Mott, sssic Iilőrttilt tandsssditima# amtalooaico As sulk isilsdmisms  
trtnyt Welty Istvioot képviseli, aid a Id3aépoestAi,tr jobboldai  
lrael~áZ Sasseinek es♦Mi+j1álá.ti1rai ittistt►at64A7á !'ate Giug L io& 
a kor`3t#lst sgrodur,tl,ai reudszer aiglrftt Sett MSet, aolis, as. 
xsi klisípsastditinli slit v1os.% de egy ssil84ebb nipi díalsst  
tázauzkodik• l04e1a41etóbMl a atemers4 kettős /tvrwk-84W ere--  
detése liAtstts ssiirini ansMssk a USA*, a patasits+lig as ugor 
ig lsesárme►sotija, as e,pisisréges sarseti as* pedig iph rAlltt 6  
örökös külcsiinbatisttt tatátelesl.i ► NA aellisexit SAO. tulajdOmodip  
gokYnl reudelltísaó, de a történeti váltosiaokna.k 44 Wrkevereddim  
neloi 3obiaan, klsitlZgiiltaSQtt tiros dis medarósitüit, taitrísai,té-  
sí# apasiaiv, de ősibb nor tag asdaraibvl.• 4 
As OnAlló siitiyur tajelmilet kidalakit406Met ssibis•igeit /pl, a 
soicaametiaégil régi iiib ;yerozlsad41 vi*esia#álitásira iré ►nyuli Wasp 
kat aAat lehetett spirtelail iNj,psr assisivel aldtawasztwai /alo-
ty a 44 is zooms vériseveredós 414410tével ,prcStata áthiásln3. ~ 
ntAsly 	sgoleilt sisi,k nnglr ne.áissij, az 1agyedur+alohrk:  
nénOt is a asuar tal11laileS közkitti !1'lastsoadia tololais$hoz  
ia• yIslidaYs essxist a mrndera earópaisifgal való kap+tsolalt f onn-  
tartisa órdekiilspa idtasalni kel/ as oUss és a nénist Yaraislellhoz,  
masli as európai gasado3atot air ass a uekacienii iirmAlt, doeskrz.íci- 
í so Staoiia a tastt■ue laiptise.U•  
A astsow tl►loa4i144Ansc as s lap ja a Satill3ndiste adudeueic~- 
előt# abbsa a taasmdbaa, saalzben► tihsabtr3aSst ast hs~►tQttae 
nz a t% amonisrsis, boa Ogy tutdamáuyialeu ór IMrvin dilettsns 11/0,  
30406zet uracodóví► válőateltt, ioriLtttt ow tilo26ti8i 16,;ör, aa 
a*sasa i.r.intl Mallon saipMMs4teAssy as Arracionalimama, a mitosis  
iráatt tagOkott„YaAdo Azt a ti,l.ozt3tisi 14gk4irt as dlattilosófia t e-  
iiimitette sego si1tlltaa Xtetssolgr arilett Diltift vat a is,gront o- 
sabb előfutára• pilosdtifgbaa tgyrésst tsn ►iibtoo4lesstette a  
piiiziaholói 43 türtóne ci relativismust, s bese1ebb vitte a ni-
Anna allke,imzíahez, Iaásrciazt as gyro ssiisósidsssbbi váló in- 
-  
tuicionizmus és irraoionalizrus utján közremi.iködött abban is,  
hogy a filozófia as önkényes mitoszalkotás felé terelődjék.  
A nemzet jellemi irányzat nősík pólusrák képviselői a  
náeizim.s 63 a szólaő jobboldal ellen veszik fel a küzdelmet, köz-
ponti. misége ;;zekfti Q,ya A. L nériet befolyás eetlent küzdelem  
az ő koncepciójában u ;ezen* Istv'in-i nemzetálli -felfo koz kap-
csolódik, igy fordul szembe az etnocentrikus nemzetfelfogással,  
é3 a politikai nemzetfoi alom álláspontjáról harcol u azélsűjobb-
oldal faji nézeteivel, s esyttttal védi a sakneazetisbgü történe-
ti LaGyarorazislatjogosultzigit, hangsuűyozza a magyart'„ IXuza-
-völ ; ri vezető sztrepét. 0 is elfosod ja a nemzetkarakter 	1- 
4 de biral ja irohászka Vándor is bujdosó-ját, swrlyben - vé-
3ea ~3'e szerint — a M bu j do eó" 1e i s, int a néztet "vándor" f e-
nyeget 'sétől félbe, de e német Mintaképet elérni vágyó, alsóbb-
rsndiivó de 	* :tag ar tipuu•  
s of ambivalencia •akiben érzékelhető ,műászka almaktijilbeati MÁ 
vándorlás azesbein az ifju lélek óletforiná a. mit nek'; lehetőlal.  
gek hívnak ü miben a medvaá uláa ereje é u életet Lazdrk;itd  
páthosza feszilla S ez a távolba szegadó akarat bizonnyal méL i é-
ret az Jroz; iurópa számára." 5  
: szekfti Gyula birálatában its igaulyozza, hogy a esettel azeabon  
alábecsiilt ie~,~a= aazteeti ,aellentkép azért ars iesige ó, mert a  
dzsentroid kbzéposztály iaert hibáiból alakitotta ki  a nemzeti 
k raktert, i ,y azok nem bóvithetűk ki egyete$ iagyar vonibok-
ká, 
Uaetlö nézőpo+tból birál jae UCanakkor méltatja is Prdhisigkg  
könyvét •író c lányi György:  
Ue ..ho'y kiken keresztül jellemzi Prohánzka a sonar núpkü-
zöss'$et: a magyar allamisékaretein balút, a   veze-
tésts az országlás munkáját végső 11141101 réteg Utrukturája az,  
cini e könyvben előttünk áll." 6 
 
Birálata elsősorban a módszert érinti, de elitalja a pato-
logikus vond.sok tulzott elűtórbe állitását 1s. altat ja -azonban  
azt a szerzői t$rekY+.t hog, a Magyarsái sorsbit a németséggel  
való kapcsolatában vizegilja, mivel lQ ez a mit a német-ssipsr  
.ulturközöaség kulturiorfológiai vas, történetfilozófiai megala- 
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pozásadnac is tekinthető.  
A 30-as Cvek vdyire kialakuló kemért,y sleimersigtezdat--kultusz  
kettős gyökerü; a mecymests madala csökken. Oblie-ii1 a Mipweattr- 14. lehetúség+e 4s vessilyc /ll:! ►dd 	MhMeft Lásg ld mityelp•  
banjo tidaellekkor a növelClrő a arnet agresszió is veszélyeket eei-  
tet, kiváltképp a német kulturfúlány, amelyről közben kiderUlt,  
hogy a namol 3N szolganépnek tekinti. * kettős vezzélyhslyzet  
érzete kilyeaelttl kie; largetl ai a aim* gondolmedde mits,lód4á..  
ra .. * MOW  allialeti bileakter sesispasi.ar~t, 	azonban  
flats* erkcsleat Acat'-‘gdria, "MU a sagyaucadt ot mi.nt tt3rtéuelakip•  
leg kislikat kultu-rát érte3leezi.  
1914 .a eeesfsr? 2eiesleges3 va ts természetes kérdés ez? Ugy tör  
1e1 iely"lüuk : mint agy látprobldea, korseerUnek iáts^ik du siir-  
gőkuaek, Soh* tika►tQttab1Na assa /*data. *tut use 4isekkal a  
geSdasüekkal 	 147/3Araésát Babd.te *Uutlare a hone marrs.- 
ug, 1939-remá-r kUtattd réndeztidg éo 	Gyula szerkeszté-  
sibs* 	j elenv ii► a ariatarar? cicai eageaégyttj tenieybeu.  
ma  a iagjrar? 	3eleat ez a sit sit jelent aiIC•t,,jtuU. ás  
!tt 440Aut itt a irdő j el? • es 	at kárdezztika ki a 11141YELVO  
hanks* hogy ml a moan 'riogr aa a sag; fan ast tudjuk msgunb-  
rál, hisz ai mom* Vezyunk a! aetWer• De SS a argyar, ami va-
gyunk? .• ♦ A saaaxs4 340323•ge 6rdekel, uzee, awrt booms cNljaoa ás  
üaszetéveligetetleu e eel etridc3ntúl megkiilönbeetetIaw  
A mondatok mosis.7.l.tiga. a kórdLúek halmozása nem az irdi tétova-
ság grgrenatilml kivetitdse, hanem a téilea morals aggialSzelitóső-  
riek a bizoaditika. ~aüit:; kieael:i, hog afepar voltunk mibenlété-
nek problémii„ja sdedíg olyan törtér.elei ataituécióban került ós  
kerül előtérbe, amAbor a mcgyursá<;, ''ört#arzése" valamely okbó3, bi-
zonytalanná 1'átta vag»► veszólyestertve éreste magát. ♦ bizoelia-  
lanság érzete Wallet./ tehát a 11047art, haft táratnagoseu /Or-
legelje önmagát, értékeit. Mir a M vur  irodal.omrrol szóló 1913-as  
tenulnányában kifejti, hogy "A Maw :14 nem két-három fajthnnk 
egyeaülésóbcil keletkezett, mint például az angol, hanem Lzámta- 
lan apró PajtOseddknek egyetlen erősebb törzsbe velő beo,7.vadásá-  
bcíle YBkként 34.11 egységesebb és migl,/I aroxsziniibb wok sal népn.ál.  
... As erő sebb tiirzs, mely u többit beolvasztotta, ian64tün már  
eltűnt a rárakódott rétegek alatt, u tisztarára talán már tör-
ténelmünk kezdetén is kárdéles volt.... Asysá ét azonban ráha-
gyományozta az eldallott uj küzőadig leZk're és kulturájára." 8 
 
Babits is vitatkozik krohászka módszerével és ozesaléletóvel,  
a finitizmus elvét pedig végképp elutalóit ja. Véleménye szerint  
körülöttünk fürge, cselekvő, sőt "tülekedő" népek vannak, a ma-
gyart pedig éppen a szemlélődő nemtörcidöueég különbözteti meg  
minden máa néptől, mivel • MOMMMélődő élet és a tiasta látás  
nyilt értelmességet nyel a lélekben. . :zzel függ ősagy i iép 
víló6sze:iléletánek realizmusa. A mar hoeldesokott a 
viszontaguágokhoz, nem teMMiszete a cs3odálkoI, azomilms kXoháaz-
ka minósitésével ellentétben a "nil admirarie imemlélet nem ké-
pességet, hanem egyszeriien mt.„utartást jelent, mart ei átélt vál-
tozások és me próbáltatások jósan és fölényes böloMea￿get köl-
csönöztek neki. Lz a realisztiiela aasatartés teessi alkalmassá a 
magyart a politikai ész a diplal'oiai szerepre, mivel mindig ja  
tudja, hoGy mikor nem érdemes cselekedni; egyetlen önvádelme az  
Óvat 03 sa(.  
Babits szerint a magyar a legnagyobb ssolgálatot akkor teszi a  
világnak, ha megőrzi nemzeti sajáteágatte többek között azt a  
bölcs lomhaságot is, amely ezer éven át smetartotta.  
"Nemzet vagyunk, a szó régi, szellemi, jogi, erkölcsi értelmé-
ben; nem pedig faj a tülekedő fajok között... Meg kell maradnunk  
nemzetneks, léleknek, uzabadnak, nemesnek, alkotónak, keleti nyu-
galonaban, e•. w 9 
Ugyanakkor a 3u-as évek végén azt is látja, hogy az elhazGzó vi-
tákban r nem nemzetről van többé sző, hanem osztályokról, fa -
jokról, partokról, a kor pedig megveti a szellemet, hiszen a nee*  
zeti jelszók alatt magát a nemzet elvét destruálja. 2eladatának  
érzi a kezdődő barbárság lármája közepette is ébren .rtaní az em-
beriesrcé6 eszméit, a szellem dm ammismdmig tiszteletét megóvni e;  
jobb Idő számára, mert ezek a nesot I ssi szentségei.  
A nemzetkarakter megfogyásának jellegzetes irodalmi vetülete  
na' költők tanusr étele, amelyben parkas Gyula tett kisérle-
tet a magfar lélek meipAiadására.  lc, 
'elfogása a szellemtúrtimeti irz nyzat álláspontját ős .. nemzeti  
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k3eSgiicizznus izlósc:t t'üdrözii tanulmányában azt vizsgálja.  
hoar & magyar népi-nemzeti jelleg hog, m fejeződik ki a gh°.  
kölldiftltkan. A 1Qgidváldbb ozolle,malt i121114a 8ktz4  
mivel el eMa1t tohetAdipse, közepes WWI klimivem kertilhige ide-
zen befolyás alá, de a l4a44az :ain.d#s eMmilít adja, ugsmakkor  
teljes  birt okúban van mdivé siet o snzaatinakt a nyelvneke Sisly a 
nemzeti zniusz legsajátabb alkotása. 2azkma nem aaiezt ja el 
megjegyezni, hogw a Maur irodalom kisebb alkotói lrizütt min-
dig sok volt  a n alainnate  aki c uupán 3a341; leemz e dáké bcs vta t  
me1grarrd. de ides., ku? turálan nevelkedett, 	alcSdon neat .410.  
kinthetci a magyar népi jelleg tanujának, alert sngyassága 1egfel-  
jebb élmény, nem pedf„g 3e3xí adottság.  
Nagy k3ltüink Mileaaitól Adyig a törtóneti magyarság soraiból  
kerültek ki, 'mkt ugy váll, bogy ha ktsltfteletUkből 22iánwozn®k 
~ a eracwors# a "nemzet" 'logy a "ru:p" aztS, ba► `másról sem  
ipNlli~t volna, mint szereleme7., természetről, eszmó'ra, akkor  
Is a alegyars4 lelkét fejeznék ki.  
~ killitelt 	Zrinyit ás 2etcifit, de egfiktiket sera tekin- 
ti asszimiláltnak. Zrin,yivel blepcuolatbAn hanalulyoz2a, hoW  
tezalimietazerti#1l magyar volts nark  annnk awüleMtetta mica neve-- 
lddött, annak nyyi,liS 	400.dolkodott.  
Petőfit értó]Delve measmliti, hogy szülőházában ugrna "idegen 
aiázat" is hmegiott, de a levegő, a táj, a nép kürflütte szin-  
warar volt. Az a tény pedig, hoGy magyarrá, sőt a legnagyobb  
Illiefer 1.trikusei lett, nem egyéni elhatározáz alive volt, ba men 
a sore edeeetaya. 
A tanulmány szerzője csak a mah,étcai vész utdtti zeagyarral  
foglalkozik, mivel -;.iorwith Jánossal ellentétben - az az él-  
láspont ja, hogy irodalmunk alapján nem tudjuk raegdi].].apitanl.,  
hoLy milyen volt a pouánró áe a xüzcípkori magyar. bAngpa1yo$za,  
hogy a z'ohAcsi vész nemcsak a mn};yax sora, hnnezzt a mour lélek 
türtcínetében is hatalmas cezurát jelentett, mivel az i,rpt~dpk és 
J4tyáa diadelznas znagyirjanttk helyét elfoglalta a kttExdű =mar. 
Horváth János a Besseftel fellépttítűl Arany haláláig terjedő  
időszakot egyetlen eagg 3►endületü kornak tekinti, a nemzeti 
irodeaso nagy korszaiR;dial, MOW' Gyula ezt kiterjeszti Balassi-
tól 	/Wéig, épp a lelki magatartás hasonlóságai ~r~;t3i alapján, 
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mivel a nay költők uiüveibcil a nép lelke szál - ahogyan él,  
gondolkodik, érez, cselekszik, egyaránt népét jellemzi.  
A MON= népi jelleg lelki tartalmát két uspeyctumból viii - 
44104 e83is"de st mint szub jektiv valla ►-slüst o másrészt WAt obm 
jektiv állásfoglalást, mert a költő nemcsak maárdl, beIMEA e~•► 
$ről is dalol, hiszen alkotásaiban szembesül náptral 44 404m  
sával, mmg,yardzritot keres ss itéletet mond.  
A nllivxt mint egyéniséget vizsgálva kiemeli ariasztekratiz-  
>a~aát, a3zonban as "wr1ade fogelisi.t elsősorban az eréeyr aióino- 
uiaijaaként hassamiljat altril as *Iasi =Mr mspt.tartio •X3n,i  
példáját alapul vivo - as előkelőséget kiilaőa3égekelt Yere-  
ada barokkos urhas.tnaímaiágban, hanem a lelki nemességben nyilvd-  
ipl leg.  
Aa emberség ás az emberi iii].tőság a =war másik jellemző tu- 
lajdonsá<;a, ennek megldtdt másokban in megbeesali - példáu.l a 
honfo6la:l.ás Líta megosztja hazáját mds népekkel e Ugyanakkor yzi.in-  
teleniil ha3root is viv más népekkel a pu3zto, létéért. Balassi,  
Zrinsie 	miivel jelzik, hogy a legvil3aígo3abb időkben aeia fe- 
ledkezett meg az amberieetságpeől s, a iiltósúgtudat pedig ott él  
as ötOk aftwar tipuaekbr► /l*Ae Talkie Ludes MOW . 
84 it‘bbi tulajdonsággal fUgg dime as egydniaft tisztelete is;  
aalgpar nem tdtaegeanber, ezért nehezen fegye,lawastd. n magyar 
jall4t I'iz:u'. ismeri a riizolkeü6a3t, aluokságotM a költői alkotások-
ban as intrikus szerepit rendszerint idegen játssza /Biberach,  
Detre/, ig4 látja a asl,yar önmagát nyiltsziviine.s, egyeneslelkii-  
nek.  
A kültészet tiikrében a magyar egyiliets férfias, a n, hát-
térbe x:zoritása aeeebea megfér nő lovai,La+i tíaszteletővel.  
férfias ea;yénisóg legfőbb hivatása a kRtMai, amellyel időnként  
szembekerül a :mellow embere /Jan.uas kannonivati, 	Zrinyi 
biisaleán dalol j a t elem 	pornával, 
Bekete teíntávul,  
íse Nab1yám élivel, 
Ellenség verivel.  
as én iUrók Yilreieet.'+ 	 . 
• asae.r irodalom ]cimagmaló hősei katonák /Attila, Arpád, Toldi, 
?,rinyi/, nőt még a nökb+li* in sziveeen dicaaőitilc a kőltők a kato- 
••334) 
aai esinyekst /e811ipi grssíbet, ds3Wi now. as sea Aai/• 
1 bird is toll sabers sakiig sseosbeai3lt egymtLasel, navel as 
is+odalem is elsősosias a katomai erinyebtt tudatesitetta, s 
basszu utat kellett asg#salai• Balassit6l, a tettek rmbeacétlSl 
8abiteigs a Id3nyvek eoobes+iig• 
4 való•rLgisset, a jisaatsfg - aliaiat 	#aau 	 - 
itt is áan,gsulyosott sseasilyisig jegy, aarly e néplélek tsosiri-  
motes adottságm, toraíss•t•s tebát, bogy' irodalmunk Is a 
seatialiusban ist• er1 ewmospot#S#„ ellestitaea a n+6mettet,  
oral, a romastikAbem.  
A magyar jásessiigot cticsósi as as állásyost is, bogy ssAtkaigsosem  
~ purit liosigiból erényt cu.inál /Y'etus is Toldi egyardat smoubeft  
tearebtitl az idegen pompával 6s t:alttsísaai/.  
jósassig ellenpontt jc3kioat jelenik me t; as erős attaktl►v ha j- 
lam, amtel,j micron baled nzogbasoallist idéz eló a magyar ember- 
ben, ezt a itstt6ssiget Horváth Mass is, Parkes Gyula ia _tiemc- 
3,i, sőt as utóbbi szerint a le t;t5bb same Mrtberi hibtersak .i:s oz 
az okozója. d a magyar :umsirt i3 losaerrlADOrak tartja aria sépebi-  
zLél ► noYka twit") hew a asgaussii ősi trLta jdeliságt 1exaMi a 
buskolosarait,o sabot ialAolbb a stirsiwa#eres sshadoke negativ dU- 
vetkpmílyelt látja beans. lioaelata3,as iredaLrd hősök ssrdva.l  
bizonyl.tja, bogy a legjelentősebb lotAltBi alabYk /Bánk. Toldi/ 
ennek as e3leaiosnd+isos mentalitásnak a kifej/00.. Ii011óai azon-
ban a tdmiénelal saitw[oió#, awl.y a bit bdst litreiaosta, hiszeu  
Biwa tragiiif ja a htisig asapdiir• is ligyelasstet beannaket, mi-
vel a ls jalitts is as elleasdld.síg oSran saw t•asaltsigd isa~ 
*AS is masseM.itllisísii álte át, alosly asttksigsseorg+srr aosgo utfn 
vonta • tragikus t+igkitro ►jletsrt. As öreg Tálai 	 t t aii‘ir- 
ban Areal~y a bsladÁs is a ummset dilemmdját veti tel, tett:lnsk  
aysg.itilise elsősorban amain kisdis Arany sand= is, ad.vea, as 
a 141ektaini etikai problioo• ioyp►t ja, hegy T+elt].6a-e as ember  
a tetteiért.  
4 hullámzó ke lal aiLsik velejtraja • sisás. A pildílt sorát  
Daiasai biYabeosisatQrt kiinyüsgíae Wit ja, 441 sár ja, Yetto jiik  
A lUtt p•dig eoeásados könnypataksACSto unlit, de hangwlyossa,  
bogy • magyar kcinuyek ne:a a tiortiatlea elligyulis, bourn a may  
4Iale3aitrig jelei. Mosey ealitiseksoe awa utal a ssers6 as 11- 
..:. SY~.~. 
fojtSdáaii ei** idflta•dnyre, amely éppen :nodernsigével lehetne az 
adys diriit kifejező életérzés méltó párja. 	hu következe- 
tes lenne • yiims iate is nem az ems* batározná sow • viaasibi.  
dás irányát i# *Armpit. likkor a mL,zlaY► hibák Wit Wiwi N1+a- 
getni u Kölasey+reri lilektani hátterét, • űrai éa aisatartai..  
site azonban a hibákat /belső me6hasooláia tétlen almDdozáo, r~í- 
mor után vágy, szalmatüzszerii lelkeBed40/ nezt "szitttw 1NérUnk"  
sa ját jánaek. hanem "turáni örökségnek" tekinti# YetGtl, Magyar va- 
gyok cinri! lrglteitamít a hullims4 kedélyállapot dokemM:tdciö ja-  
ként Qrtákelif 	awga a kaltá is mar lát ja özualef,t s  
" Jugyar megyok. 1 erméssstart kmeextra 
 
:Ant hegediii nk első har8i4i 
Ajkanfa"r1► fel-felr'vppen a mosoly*  
De raevetjsern ritkán hallani.  
Ha sf öriim legjobban festi k,®peaW  
MOW kedvemben elm fakadók,  
De aroem víg a Womb ide j ébea. 
1Nat 	akarom, hogy ar►jn]. jatok."  
♦ kor trilisképável MorI1Mbma6ban a na;;;y ar ei;y énisé,pit j o11em-  
ső je a felekezeti kötüttalígektől mantel; isteatiri,t, erila,i„f koron-  
ként véltozá intensities., is a magyar 3rstenhit •is • katolikus  
emberben sem érte az eatázia hőfokait• !at róe►zben tMplsayaráz-  
ea a maw mbar alapvető jellernvondalst a vAl.dsáÉ;éislte, Bőit  
lobboa a protestantizmus diadalát is ezzel meammizzák. ~ 
MOW, as ellenrtforradeiú ua .~ egyénisége Naas érzeleQe, /am  
aet el3üsor%n as értelemre 	katnís  
magyarorafsaÁgin • katolikus is apra+tistani YÜZtí kiilönbség nem  
l/ aewir3 mi n% inkább kulturális jelleda volt, ez 
a aasyarázata annak is, hogy a két világszemléletet nem válasz-  
tottf:. el olyaa szakadék, mint más rOpekndl.  
AS istenhit bexeeóségeaségének, a it erkölcsi erejének Oftbjek-  
tiv rallemae1t Balasaitél Adp#s végigkbvethet jUy e tararit kö- 
!g! jellamm4e. bogy as 'let elyematéadaeke as élst ártiAisazty-  
i eak, órteiLMrreaatéatiftek érzeteti félelme és elháritási v%a  
hivja őket életre.  
A magyarnak mint epinisógneK a fő tula j dansagait Arlan  
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Gyula tehát az emberságben, jósatsarágban, a férfias katcsnajell..em-  
ben. a vallásosságban, az elaólkedő hajlamban látta. BrIberaés;e  
Anal tere::itette és védte mee, hazáját; 1sv,dsázQrzete littatta  
asg Tele türténetí és európai helyzetér #értiaMist, katana--  
Ol,leme biztositotta a nermet f • 	Mí►t1 vatldaao tudoaéu,YB  
da raiivészete i;'urópe, zi8sesiei aTatta; iatediits ,pedig a sulmaeti 
katasztrófák idején megmentette a vét;ső Ipitss3gbeesásstól.  
;~beri tu3.a j donságai a k'v' zö®ségi óletbOt is me gilatározó sze-  
sMpst játszottaks a hibái egyik katsasstrüfdbdl a fikba sodor-
$4114 	azonban képessé tették am6eti izivatiadaak bet6lté- 
s+irs« 
4 aMgparnak mint c: nemzetkös.üsaig t$s jáx,*k ogyiic lss ~~;:azebb  
Olinye a hazaszeretete, amely olyan aaggo foku, hogy landau hi- 
lA ját elhslvényit;ja, mivel az egyén ás a has* soma elválaszthur 
tallauu.t *mad válik benne. "A haza minden el6ttw gondolat végig -  
ammo: költészetet• )alam .ináú.: 	és Fstatinál  
IiNtrs ős a Mass& azembeadanek benne, a.aetoxsakor ,gondoiat4/464P-  
ban azorlblla visszatórőQn kisért u nemsethaY.síl g,ondolatas swag  
Herdernex egy filsiondatára vezethette vis;szas "„ *♦ a mások wind  
icelt, kiramfaat asaMUCodaqk Asisadok 	tallia msir nyelvót so r 
lehet m+a4+d =ateiemris" is a könnyecüiu siavs:tett félmondat rette - 
404t 46slatti oink Ma rpor l6lf.k, ha as Ya9.amilpípp már meg3.ovő, ki-
mondatlan félelmekrs Visszhangzik, ha as üu8yötrá bola sziü.cság  
találjs. meg ii;azolásá'i* a ;ciilsú szemlil6 véleinényében. .  
A, nemNti érzés pess$#,gimieN, a mohácsi vész utáni türténeti fej-
lődés szomoru eredmilliplo Maly a magányos aemzet tudatéival i s  pú_ 
maul as 1461, folsusia. 6! i$p abból a bits600M.#aből születik  
wag a away heroism". mart a aimat a reanytelensigben is 1"e-  
aílni is  htnni ,ti,vr.  
~ 
 
legpesszimistább költ+lf,jiik .. Mosey 	két Zrinyi-da- 
~ YörUausarfig Saózata ninths. esik as6rt irúdtait VolaiAy hags 
telt444k us eLle2tmoudás, s!t sllausegais sliuicsigessigMát, hogX 
t 
 
magyar ílst 	 kiladdsiisti 2w ►tikrossda Mg. ja sagyarásza a 
Gondolatok a könyvtárban yasssimiaous6b61 felmautatoti caelekvéss--  
Tág;iat /"Kiizdeni - erűnk szerint a leguemeebeKért.e/a de ezze?.  
allararitihcxtÚ 	Iragódiáj 	ellentraorisasoe zériata is hi- 
awn 	Isten álta,l :AtAZára i N/ yatt de minden remit:vi ta arltgtonz- 
A ,. 
Wit Mamma nem marad mdm leketaedpt *dal akitZdelisA • dllal Kw 
416 
eeiorOrl6Áieoe baaaaserelietew aá].yén is kétpcílusu erac munkál- 
mt]Ro a maw lit txadjlauruiból Melt fel a magyar külcUt+íiatudat 
fájdalmas ólmflyit, a «,szomoruaat mag,yare liilt8 pedig fitmaISríj 
Hercules"-kdat, dacosan, de vállalja a küüdelmet• 
A veaaiiZ,y+siC dtélóse, a. kiizdeleia kdastette illuziótlr:n Unieauereti- 
re a aaimaet, de annek követsezn4470 as era tárt6neti tudat is, 
amely a visagtlt kor egiszét jéllemst. 
A :.:i a imager/ kzste# létrejőttét atbriptd megyar özaltgfogal_ 
maaási, a námettól rszló elhatárolódás Aging* Micas Gyula anutká- 
jának agíiMót jellemai, a nómct szelltata tralb eltrivoloó/a VÍir - 
gya több esatben verbálisan is hasten,yt kW/ 
"... i mslgyw költő az ujabb korhalt is hisalobb éreste 	d. 
hos a latin népek, oluszok. franciák le kdt, mint például a 
netet." 11 
"A =war ktiltűozet bízozzrt481 sokat teiwlt a itóseettál, reHr- 
veteg enyaEot vett tőle át. de aiellwet keveset." 12 
• aduét maim ix1bb rsaimai6ival hatott a aagyasza /ellni• 
hatást válty' Ici/...a 13 
nselcben a goudosatokbem aktualizálódik - többek között - 'dadaz 
a sszándók, melar a kötetet életre hiYtttt és meamutattu, Aogy a 
lelkek tübbsd.e milyen hiurokru reMOil• 
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IV. 
A UAGYAR Lrz.EKpoludfl1iS TAY3iKLbYVI vXMLOW 
"iiUvészet alatt általában az emberi szellemek ismert s 
meghatározott szabályok szerint vall ügyességét értjük a vég-
ből, hogy valamely célszerű dolgot hozzon létre. Ilyen őrte-
lemben a művészet gápszerJre 6e aaabadra oszlik. Gépszerű az u 
müvószet, mely tulnyomólag a tel erők közrem ködónét kivon-
ja, ilyenek az u.n. mesterségekj szabad az a művészet, mely 
tulnyomólag az ember szellemi erőit veszi igénybe, ilyenek a 
nevelés, tanitás3, azópmiivészetektl - irja :tapossy Lucián sáros-
pataki tanár a inalt század második felében, fikor a művészet 
fOgr1 nV&t kiváaja tisztA7ni . 
A tágabb értelemben vett miivcszetekhez sorolja a nevelői, 
tanitái tevíkenységet, amelynek a cél ja áa tartalma azonban 
mindig táiaidalmilag determinált, mert kereteit, céljait min-
dig a tcIsdaimi igény szabja meg. Koronként visszatérő prob-
láma a meaujulás igénye, amelynek fő motiváló tényezője a tár ,-
sadalrai fejlődés és yóltozás, amely uj igényeket támaszt az is-
kolával szemben. t;, stagar közoktatás szervezete - a itatio .Jduca-
tionis (1777) - abből a felismerősből született meg, hogy az ok-
tatásügy politikum is, tehát a nemzet oktatási ős nevelési ügye 
elsősorban állatni feladat. Az első állami, tanterv a l.atio Lduoa r-
tíonis volt, ennek alap jáa laiazültek a lodavbbi tantervek (1806; 
1849, 1861; 1871; 1879; 1899; 1926; 1938), valamennyi az előző 
korszerűsítősére törekedett. 
AO  1920-as és 3u-au évek tantervei, utasitásai ás az ezek alap-
ján készült tankönyvek egyártelmüen tükrözik a kor törekvéseit, 
világkópét, u társadaloal ezellemi krizisét ás megujulási törek-
véseit, Az irodaloautanitda legszembetűnőbb sajátossága t Doak- 
cionalia jellege, amely abból a felismerésből fakadt, hoar vi-
lágosan láttáik a kor kulturpolitikusai e tárgy lehetőségeit a 
nemzeti identitás kialakitásában, 68 maximálisan éltek is vele. 
A tankönyveket nagy egyéniségek, tudás tanárok irt , akiknek 
müveltságe európai szinvonalu volt, világképük azonbaa idomult 
a korhoz, annak részben vagy teljesen a kiszolgálóivá váltak. 
egy könyvben meg lehet csodálni nagyszerű logikájukat, szer-
keegtöi tehetOiket, pedagógiai rátermettsógiiket is, munkájukon 
láteiik, hogy peracsak tan4rok, hanem mindenekelőtt pedagógusok, 
akik ját ismerik az emberi lőlek minden rezdülé+ e sőt, elsősor-
ban erre Ügyelnek, apikor  az utasitások nyomán teltkönyvet írnak 
/Alszeghy Zsolt a Budapesti Tanárképző Intézet Gyakorló WigiminA-
ziniwiriak tanára, Jik Nándor a Budapesti Kegyesrendi Főgimnázium 
tanAra, r:ereaaéayi Dezaű irodalomtudóm, az egyik leghűségesebb 
Horvath Jénai +0 tanitvánj. 
Ajz ő tevékenyideik valóbsa iesol ja r;apossy. Lucián szavait, hi-
izen nemcsak as iroialaille4 tanra a pedagógiának is miivászei 
voltak, ezt a szellet pedig nera volt könnyű alárendelni a 
közvetlea politicumesk, talán ez okozza a tankönyvekben jól ár--
zákelhetó egyenetlenséget, amely hol a bámulatra méltó szinvo-
zlban, hol - a nini olvasó számfra - a mosolyogni való na[va.--
ieicc nyilvánul meg. 
A Horthy-korszakban megjelenő két uj tanterv Idizüs óa elté-
*6 vonásokat :mutat, a társadalmi igényeknek megfelelően. 
AS 1926. évi irodalom tanterv kettős törekvése a magasabb igé-
nyli Irodalmi nevelésben és a valláserkölcsi és hazafias szellem 
erősitósóben összegezhető. 
Az 1938-as tanterv tendenciái már uj elképzeléseket jeleznek; 
aasirzi a valláserkölcsi és hazafias nevelés elveit, de erűsi-
teni kivánja az etikai Meemléletet, elsősorban a 	lólek- 
formál.ás" kerül elűtérbq a tananyag estikkentó©e is dtértékeló-
se pedig a tantervhez kiadott 1939-es Ltasitásban nyer indok-
lást i "Az általános műveltségen nem a tudásanyag mennyisét 
kell érteelib4 ámen a tanulónak azt a altoserzett kópM, 
hogy a lé 	est magkiilUnböztesse a lényegtelentől, as e'sze$ 
a résztől, egyszóval, hogy itélni tudjon." 1 
Az 1920-as évek elején eeic birálat érte a századvég da sík• 
zadelő irodalomtanitá,szuu.k sgyoldalu intellektuális jellegét, 
mely háttélbe azoritotta a iledolatot és az érzel net i a 1927. 
évi litasitéa 	as Arodrom4 övek tartn1  m-i  megbeszélését ál• 
litotta a középpontba. 
z a törekvés alapvetően nem volt uj, hiszen a rmilt század lr 
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kiválóbb tanárai is helytelenítették az elméleti ismeretek ön-
eólu tanitásits .irány János irk a n ;ykervsi tanársága idején 
szakitott a` Szokásos deduktiy módszerrel, a tanitús középpont-
jába az irodalmi ceti tartaft állitotta, az elméleti ismeretek 
a megOrtóst szolgálták. Llsősorban a mil eszmei tartaft ‚Arta 
fele MIMS volt hive az elvont grammatizálasnak. Iz a pecia lsWai 
eljárd azonban még epetelt jelenet/g volt a X X. sarad 
második felében, az ortaeményközpontu irodalomtanitá+a osak a 
mult század utolsó évtizedeiben vált általánossá, amikor a kö-
zépiskolai oktatás ::urópa-Szerte uj utakat keresett, mivel a 
polgári liberalizmus igényeit már nem elétette ki a tudomá-
nros tételek puszta küzvetitésse. 
Ily módon az l92'--as évek ujitásai inkább a tematika én a vi-
lágkép módositái ára irán;,ultak, hiszen a tantervi tUz'ekvések 
voltaképp u századvégi - századeleji j rogressziv örekséget fej-
lesztették tovább, alárendelve azt a meghatározott politikai 
viszonyoknak, a valláserkölcsi alapon siló nemzeti nevelés kö-
vetelményének. AZ uj Utasitás hnngsu].yozza, hogy az olvasmény 
legfőbb értéke a hatás, a*S Lyet Atmak  tartalma a tumid lelkére 
gyakorol, ezért elsődledpeat tartP3mi medlieszélési oeek ezt kö-
veti az elméleti okulás, aNly a jobb meestést szolgálja. ro-
zitivumként kell értékelni az irodalmi nevelés elvét is. Mart a 
mavek tartami feltárását értelmi ős érzelmi sikon egyezerre 
törekedett segIalósitani, az erkblcsi nevelés szempontjait ugy 
helyezte előtérbe, hogy igyekezett összhangot teremteni az ér-
telmi és az esztétikai nevelés között. 
LLig az 1926--as évek ujitó törekvősei nem érintették a negyedik 
- hatodik osztályos retori 	- atiliszti  kasi - poetikai studiumo- 
kat, eddig a 3;-as évek eges a téren lényeges változást hoznak, 
mivel megastinik a fenti osztályokban a stilisztika - retorika - 
- poetika Mendszeril tananyagbeosztás, az elméleti ismereteket 
az első hat osztály anyagában egyenletesen elosztották, igy biz-
tositották az olvasmányok tartalmi primátusát. 
l'ozítivumként értékelhető ez az el'ioláss, mert jobban E;lkA  -
MMakodik a tanulók életkori ere, j útoesksibosi de figyelemre :rEél- 
td törekvés is, amely az irodalomtaaitd WOi *►iYetei között 
belső összefüggést teremtett, az irodalmi szövegek2 kapcsol-
ta az elméleti ismereteket. 
Az irodalomtörténet tanitáaa nem mutat mrsigasktilpat a 
két vilá háboru közötti korban$ Beöthy 'Zsolt j.rodal mtört4nete 
óppugy helyet kap, mint a pozitivista szellenti irodalomtürtó- 
netish amelyben jelentős szerepet kapott pintér Jenő, Alszeghy 
Zsolto izinnyei Ferenc, Voinoviah Géza és Zsigmond laerenc /ők 
valamennyien tankönyvet is irtú/• 
A hivatalos irodalomtörténetirdmt Horváth János ujitotta meg a 
szellemtörténeti iskola eredményeivel. ú az irodalmi jeleneWS  
lélektani, esztétikai és stiláris vizsgálatát az irodalmi fej-
lődés társadalomtörténeti megalapozásával tette teljesebbé, az 
egyes nmüvek elemzését a mélyebb összefUggések feltárásával egé-
szitette ki, tehát szintetikus írodalomtörtineti kép mogelkQ#$-
sára törekedett. rendszerének tengelyébe a nemzeti klasazicilM• 
s irod-lnAt állította, annly a világirodalmi fejlődés fordi-
tottját mutatja: ez a klasszicizmus nem megelőzi, boton követi 
a romantikát. Az ő klasszicizmusa nem az entikvítáahpz fordul, 
legfeljebb a szónak sajátosan herderi értelmében, vigy s a nép-
költészethez val' igazodás $0104a, mely Herder szerint Ugyan-
azt az eszményt test e siti. mg,, mint a görögi irodalom re- 
mekmüvei. Horváth János hllyozza, hogy • eseti klassziciz-
mus sajátos, aiautt meg nem található fteeporlelki forma", 
amelynek le 'óbb jellemzője az egyensuly, as ellentétek kíogyen-
litődéae, a nőrtéktaz áee tehát me valósultnak fogta fel azt az 
összhangot, amelyre a kor törekedett, de nem tudott megvalósita-
ni. 
A nemzeti klasszicizmus két politikai forradalmat twit, 40 Aar 
költészeti forradn1.ri4t is, egyét a mult azázadb 
kora irodalmától elfordul. 
A kor szellemi szinképének meiatóz' ozó are jü fór 
192)-as évek elején meginduló ,>Sinerva cími lelyáirat, i 1 inek 
vezéregyénisége Thíenemaan Tivadar. AZ ő irodalomtörténeti kon-
cepciójának középpontjában a fejlődés, a folytonosság 411, mi-
vel a fejlődés gondolata nélkül az irodalomtörténet csak egybe-
gy'áijti az irókról én könyvekről, szóld i:uaeretanyagot idő- vagy 
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alfabetikus rendben, amely azonban csak óletrajzi lexikoalloz  
vagy bibliográtai katalógushoz haaonlit, de hiányzik belőle  
az egység, as awe emberen tulr irtató blyamatos egész.  
A fejlődésrait kót alapformáját ktllőnbözteti meg, a szerves  
és a szellelr ► gi4lődést•  
r.l.utasit ja az organikus fejlődés tt3rtánelmi és irodatomtUrté-  
neti e~l.kalms.zásának 1eketFséaSt, mivel az a jelenségek va.2.to-  
za.8ti1i az élő azervese# ftjlódénének mintájára képzeli el, amely 
a keletkambs, vir-áVá'és, itfinyatlás, pusztLila:3 folyamatait foc - 
lal j+IM MMWOAs.  
Az irodalom egészére vagRtkoztetva az organikus fejlődést, ki-
derül annak ellextlNO3siláMM volta, hiszen minds. orgaaiteme éle-
tében csak egy fejlődés, Iegy iriráigz4* leheteé,des, is 0141 Ovet- 
uíe kell a hanyatlásnak, tehát ma irodalom 040emére men alkal.- 
mogAintó, cau,pán az egyes korszakokra. 1 fejlődés másik alapfor-
májának a szellemi fejlődést tekinti, azt a folytonosságot,  
amelyben minden nemzedék a maga értékeit átszármaztatja a kci- 
vetkezv" nemzedékre. =:z a f e jlűaS nem iamer tae.te j elr,Q4  t a tfilr- 
tdttelenben is aWaitelensóg 	tartó talyeeatot 1ejs, mesa  
filozófiájára thellakodva4 Vileaínye gint az irodalontbrt6-  
netirdanak is ,oMArDlnia kell a szellemi élet negszaki.thatatlan  
folytonos846ával, hiszen a hagyomány akkor is jelen van, ha a  
fe, jx.ődéa tp1yto...Sdia lipsakaá, és a régivel ellenkező tarta-  
1iit 0%a.ki;l. ki4 10641 as #t3.andóságbdl ií* fslytonosságból gared a 
maetleui fejlőtlik &Wow tulajdons4010 #s, hogy a szellemí 
tirükség a multról a jelenre marad, mindis ,tyarapodík 63 niivek-  
szik. 
AZ irodaal.om,türténetnek tehAt gm az elaul.á és lezáruló :soraza-  
kqkeis Alenem a leba .$1/3 nee 	folwtonosságot kell leirnia,  
I0101 ► i #ML1te* ima Un.magoiértio hanem rOten kedvéért igyekszünk  
imegMlsernil as ember tsnsmeLt, a IMO latepének maGyarázatát ke-
resi a tssrténelemben  
A Thiesilimimxi Alta tipviselt azellemtörtóneti iskola jelen-
tős egyéniség. lbtrkas Gyula is, akinek irodalmi hatása a ~a;w-  
lsönyvekben is Sotto*. drhetn, Seeeosdn;,ri Dezső Sorvdth JánoS kez-
deményezését t4lytidtas Sik Sáu tö* irodalomszemlélete a lgab,likus  
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eMioxamosigaAea 	teaeste idt. 
♦ 30-4e ivekben Jelentkesó eemaiird neaaaed+6k irodaloe$OP,  
tiueti e>ss$kbem adott kipet a =war irodalom teJlődi,eirdx•  
♦ 11114710° esszé boreal részben a 2awaas évek ellenforradalmi  
ellen irányultak, as ellen a koaaservativi$naaxs  
ellay amíY • esásadalő áüve3tsigi vivaain/e ►i ;ássi sárlodsot t  
be, is a raiivásset minden forradalma mögött a tárnada2ad, forra-
dalmat rettegte. As irodalom lai3rín tml tireadalmi is aarseti  
loirdiaek is eaaritormábean Jutottak kLteJesim, de a ssoaiog-  
sitia is a taúliutatáa ideal 	is as esesii vált. As iro- 
4elestörtidetben Semi) Arital te3„Jedt•ivít keti11 aiseemliteni,  
aimak ellenbe, hogy as 8 irodaltettiistieMti paodremja► eliviilt,  
dw tp,¢,aDek ős aM, is árd,eaeaek ir0ialosioritika1  tea►iimm►riAei áe 
iseamétQlci. As 4 irodalsmOrtinetén is t►igl,gvooetl a vid/ef-  
tel va1d kiegyesé,s, a tia#.tiawwr pacceblimáaa, de nála a►ea exu4i•.  
ra a artivek, mint inki►bb as alkotők sorsinak Qbrtzoláaibea érvas-- 
a►710111:6  
♦ népi izék mozgalmának 	 iirtőneti teltagását jója 
401s ► ia Biaieth L[ssló temmlminmai teJestík ici, e aoedaloa tor-  
s~ aeipieaaípiaak irodaicmtiisrtíe,eti megalapos+taiit Ill~~ia 
4yu►la ~)etófi-je adta as&  
♦ tanári vesir- is sepidkOnyvek elsőserbea Beisth,j►, Pintér is  
jisseski isedalostOrtinstit aJini.Jilt bassnilatra, de Horvith  
János movie is eseorepel abdbliqgrátiákbea. ♦ taaeialia;,l►rek, kü10- 
seam a 20-as (Wok .ieitől, erőteljesen tüiarásitc Horváth János  
teltiegia[t, iciváitlaípp a Petőfii-park[élc arpuJsoJ.áaakor, a It e- 
reaisíeyri. tile tenlotlay ► 1940-e. lc3wéLrábaa 	Pet őfi 
4ist43aasíN is teltUniit. 
As 1920..ss is 30•es évek tslaklinoveinsk bsssiltia+satslitáiakes  
onmak aeiagyiLís4so tisreketteay bagman tükrözik a tanhönrrett  
a 4oar vil,ágpipít, a társadalmi aktualitáaoJcst, mennyire adnak  
airt as essmaivelitikai váttosiroicrát, as •seueai tsirek-  
vimekről, boom köteleste el ae ►gít a kösópiakOlai nevelés is 
ekta►tái as izbdala■ttaaiitáa eosyiin.  
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, z aljúGimaáziu i osztályok tankönyveinek szerkezete ü  
változások ellenére is bizonyon állandóságot utat, Nave a  
pult század végétől kezdve visszatérő téma mealatiar 41*e, 
"Jagyar rídd - magyar nép; ":Jaigyar táj ás élet« köréből vett  
alkotások baluntatása,, a tematikus válogatás azonban rn ír a kor-
ra vall. A vulláserkülcsi alapon tUrtáni: hazafian nevelés c61-
),tü248Si júl nyoruonkvvethetc kk az olvasókönyvekben /_ lsze ,hy  
-Bri ite-.óik/, 
. z első osztályos tankönyvet 3sAz magyar közmondása nyitja mage  
ezek a magyar ész jérú$t, a magyar mentalitást tudaztoait jók a  
tanulókban+ az ezt követű Zrisztus-leiondák Józus erkölcsi gé-
uiuuszúra hiv jász fel a figyelmet, arra# hogy benne a cselekvds 
da gondolkodds olyan harmóniája valáealt meg, amely minden  
mayán és oselekedetén, sőt egész egyéni, iletón keresztfa, 3$  
~jzvetleniil, aleeMlélhető volt. ,: két fejezet érzelmileg és er-
IdSlc:dleg aia 	ozza és előkésziti A nyer nép mult jából usz- 
eáll.itott szemelvényeket, amelyeknek alaphangulatát a aimnusz  
előlegezi, blazen nemzeti «ónekUnkben megjelenik az a kétpóluamm  
ad44 a e].,,y MA a tankönyv koncepciója tart. A, *e. a esodaSOMP,  
vaarál áe az Attila&oz kapcsolódó történeteket es , pádról s ,d  
mese követi Beuedek .álak tollúból, Kallós Lde pulittasazeri Ár--
pád-szobrúnak i13aaztrú ció j ávai, ezek logikailag felidézik a di-
csé multat, a küade magyart. bak ellenpont jakónt a :.iag;,ar élet  
képsorait felvil1,tá fejezet gtti gondolata a rabság ás  
szabadasig ezembef ,$. Páca hass!  1104$4, Amnare Gyulai., TO-
:siirkény és ,isfuludy művei k5zrefogjdk, is érzelmi-logikai kö-
zéppontba állit jak szőke yaibru.s Székely föld - mindig zöld cimU  
versét:  
"Székelyföld 	Kiosiny vagy,  
Alndig zöld Légis nagy  
Hazám ott, 	 I3üvség ott, 
zivez ott s :iá se fagy,  
Jaj be szép ,zived ott I"  
Székely népi 
;székely vér  
Magyar (Sr  
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A vershez mellékelt magyarázat tartalmilag is igazolja az ér-
zelmi hangsulytt 
east a gyön örU kis dalt 'z'ke ; brua kuruc vitéz irta 
1670-ben. Ida is megdobban ri minden nagyur ember so ive* 
A kincses ;;rdólyre, édes smdkely testvéreinkre 	doltmk.*2 
A vAlogataa és az elrendezés elve más szempontból is figyelem-
re méltó. A Asarvers banalitását kiiive igényes művekkel ig-
merkedhetnek meg g tanulóko. tankünyeiró a párhuzamok, ell-
tétek és a fokozás eszközeivel teremti  Reg a fejezet érzelmi 
-lot fikul egységét. 24rhuzambem dll eggyel T( ia,rkéuy pusztai 
élete retúfí Hirös városávals mindkét mil a i o akemét--vidéki 
élet hangulatát, emberi vil'$t mutatja b®, ahol a betyár alakm-
Altair alölegezi a szabadság gondolatto Ehhel ujabb párhuzamo 
s1s1 kapcsolódik Petőfi A gólya cimU verse, amely térbelileg az 
Alföld, érzelmileg a szabadsom ondolatát viszi tovább. ;;zt 
szinte betetőzi Arany költeménye, a rab gólya, t.aely a kiszol- 
gáltatottság allegorikus megfoixlm  zásáva?. az érzelmi hierarchia 
cauct jelenik s'. :>orrendben eat követi a szóbanforgó ku-
rucvers, away aktualizál et;y érzelmi állapotots szintentartja 
a feszűltsé ts egyben alkairlat ad a mult ás jelen szembesitá-
sére. . etót1. ♦ puszta, télen cinci költs'rcténye logikailag vissza,-
utal a fejezetet bevezető alkotásokra, a magyar táj hangulatát 
tudatositja Kisfaludy 	szép hategy... cimU 
művével együtt, de közékelődik petéfí ?nyám t;,ukja s. MM.  
amellyel teljessé  válik a hancsulyozní kívánt haza •td4 - csa-
lád hármasság gondolata. 
A másodikos tankönyv szerkezetileg hasonló felépitésü, a népme-
sék és a magyar tÖrténeti mondáik a kerpltéay erkulasis é elmé-
lyitését szolgálják, a ;Aagyar föld - nép seeMelveinyei Jé--
kai, Gárdonyt, Tempa# Tömörkény ás Petőfi műveire tárna zkodaak, 
de ezek az Utasítás sielle:uóben kiegésziilnek Mi cet legujabb 
válságának köréből vett" költeményekkel, Najii Nador és Vargha 
Gyula verseivel, a táj - ember UsszefUggés az Isten ás haza pár ,- 
huzemmil fogja keretbe az első négy fejezetets a üzent István-i 
gondolat hatja át a tOrténeti raondáks tój is ember, erkölcs és 
amber, ember és ham. haza és Isten kaponolata éli a közölt mü- 
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vek .1c<izuppontjábanj u hazafias nevelcs Yargba Gyula ..bresztő  
cimii vorsében kap aktualisélt hangsulyt :  
"íLomokbf3  ezreaT slakáju dűlt,  
::saut xcu3ot keaWn+s épttae u jra,  
aenyán ne lás®oa mencii ei a töld.  
;;,ale.páos, vécc3, *pa és karma  
künyv a xi f'sgyvariink s zdsr.ldakru irva  
~ét szó raimegjon: lstea á,1 haza." 
Ulla e,lőké3zités után koriLt a aisodikos aujas Icözéppontjába  
Iet4114 az életmii feldolgozöllisek 1oG3.kAJa SO 0166 könyvéhez  
kOSIOlOIsziilüfOld - család 1104.4 kiemelt aatirnae a szabad- 
di a fegyveres i.ü1{iellas váll:z3 "a::a, a szó és tett  
04410, arlely az Qlsés 11qW Orköloss nevelési pro6rau►jához kap- 
csolódik.  
1,0400bb4Mtc3 +M mina farilKí as d►rtékea sin a talmi övek egr- 
aLilralerti/ia ►. es drtókbe3,.t ami,ypontok hiényu.  
♦ helitadik 6vfarts taaso,yast a aagauriro . oa is a politikai  
aagyar uerset emiebstonódó is interferál6 nbosaledt ér-
zékelteti az UbQS+záléQek a mower történelemből cir.úi fejezet-
bans a 10104 -kori renessanimate jlahrics következett, a ktizdelmek 
'comas so 1,90o-as évek nosy t'ellendiilómei.re '42x:ú::nou. .t;z utóbbit 
tudatositja 884,36 Sándor Trianon cimU verse, ezt tet űzi be Vase 
József miniszternek rne. nA, magyar far e-ró1 szóló értekezése, away 
a történelmi rati;year lAlait három hatArvlieti ti►+Irását krirvonelaz-  
sat ósszeturtomfi, amama? i'%ilddRto a baitvosl, a:sere:;ztóny-  
eióáolt a wow smd#sesibLlbstetlan történelmi  
kaPo+Mla$o3 a maw matt kQrcruive►le 
A 411011 a meow 4l6081 to te j e zet 	6a ArswjMlisiso-  
tea artg,ur tipusait mutatja re /Petals > t3is#íatlY'ss* Qgs61111^i i 
Avow1 ba,juas. Geeliii W !%# as *Oils gsudelatetmet betttózé--  
se iss 3ssirdes Mel Maw Vagyok +16111 1WASNAR/e9 amelyben  
slfZate Asszo]iklo4tt *Waft ass Maass as slay sod. a bar v'i14-  
képdbeat aktualtilist Sleds as aersig saipsóge is negr,1dga, a ma - 
g,yar ember oll+iMleek. normft, i0aealCtea+/1111k rajzu, a bfadaitivoit  
nagifais 111110444111611e* as egykori beset Mrimiyek asmYsta- 




A 30-as évek magyar szellemű lélekformálásában erőteljesebben 
érvényestil a "tettrekéez faji önbizalom" kialakitásdnak profi 
ramja. 
Az első húrom osztály szemelvényei, logikai és érzelmi ös nze
gései szoros összetartozást mutatnak, az eszményi magyar voná-
sok bemutatására tevődik a hangsuly. A =agar őstörténet és a 
honfoglalás köréből vett történelmi trrgiU olvasmányok a talá-
lókonyság, az erő, a vitézség erényeire hivják fel a finelmet, 
ezt teszik élménnyé. Petőfi János vitéz-éből vett sszlv+k, 
de erre épitl a másodikos anyag történelmi hős;einelC billUtatása 
is. IMO István, szarit László, ,y .a j os3 ás a Htiak pél-
dázz* a mult kiemelkedő alakjainak erkölcsi nagye4 t, haza-
ég életteremtő erejét, Istenbe vetett hitét, kUldetéstudatát. 
A történeti túrgyu prózai és lírai iaUvek a moháoai vész 
imilkatjAk be a magyar történelmet. 
A kiemelkedő hősök ősi erónyei a mindennapi hősökben élnek to-
vább /Jókai: kőszegi hősök, A gyedi két f'ilzfas Arany: 
Szondi két apródja, Balassi: 	kmtonaóneki Rákosi Viktor: Gá- 
bor diák/, de megjelennek az első világháboru hős katonái in 
/:tákosí Viktor: A sztrecs nói piros virágok/, akik méltóak a nagy 
el űdökhöl, 
• negyedik ötödik-hatodik osztályok anyagában közvetlenül nem 
szerepelnek a nemzet legujabb válságainak 114Mekbréből vett sze-
melvények, az Utasitás értelmében az irodalmi Mrtk tárgyalása-. 
koxt kell a valláserkölcsi és hazafias gondolatokat el mélyiteni . 
AS 1920-ars óvekben a negyedik-hatodik osztályok eavek ősi anya- 
g a régi tanterviltalliZtUmbeztoriUslopoetikal koncepciójára 
601, igy nem a nevelési, ham a rendszertani szempontok az 
erőteljesebbek. 
• negyedik osztály a fogalmazástanitás legfontosabb esztendeje, 
itt nyilik mód arra, hogy tudatosuljon a tanulókban a helyes ás 
j6 selua• A mesék, anekdoták olvasása kapcsán felveté414 majd 
tárgyeldMrs keriil a stílus fosatna, a jó ős magyaros s tilua kb-
vetelménye. ..nd a 20-as, mind a 30-as évek negyedikes 	• 
nak középpontjában Arany Toldi-ja áll, amelynek olvande'b lo-
t fikailag két lépésben készítik elő a tsnkönyvirók. j eldeí a 
szalontat Toldiollanda és A MIUMP nép esze járásfa 4011110ndAiaibtm 
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ci:mit irás ázvorényi József üs :zeállításábati s 14;,i dpülnek tovább 
a narmadi:sos arkálcsi-hazafias nevelés e14101 olw módon, hogy a  
népi zytSkeraá4 as ősi magyar vonások mdagi+didsli,i s figyelem közép-
pontjában 4.14smdrm„  
Népünk  jellemének esi vonásaként tUnik fel kt3anondásainkban az  
adott szó szentedass e114160110 e►setben a becsület kerülne ve-
szélybe. A =mar diss járás jell4mzS j ek8nt emeli ki azt 
� aims,yilvátuil.dies arnitamit a luiwwondás tisztes erlct3lasikre Ant, 
aigyem3,s Vai6if baaa nest elM ajánlott erkölosi Onk. heat* ei ssM  
silyre msgára vonatkoztatja intósas nem sit mondja, belfatn.d s  
józanságot, hifaó ~; et, hanem "I3ecsLild meg magadi". N'épüZtk  k3v~i 
tula j don3d,; akc:nt emlitik közmondásaink a nyiltezivtiséo0 .114 #24  ami a sziváci, az a szá j,áu /n;,relvfn/. vendógazeretQt,, barátsds i, 
bc5kestisóg kiemelt szerepet kap an etzdayek kesó4t14 *jog di lass-
wig iránti érzék poSitiv ndottailiget stir s hibák egy részét is  
elárevetití, a szerző ezzel hozza ösesefE,ig,;e sbe a sssgyar perpat-
varkodást, a p!.rtoskodó szenvedél,#i Legszebb magyar voná3kónt  
jelenik ass a szabadságvágy 63 a hasasseretet, amellyel szoros  
lGgpcsalat bau á11 a vxtázsig du a nems si bliszkesáe mint arén„y  
A s#ilisrl33cai sr1 ►udiva0 ktizdppoat4dban 414 Toldi Wise •• s tan- 
káayvait ta,terpretáaió ja szerill* r mint* 411,00bas testeeiti  
meg a maaar erényeket és WAN*, gavel a saját ere jóból less  
bajnokká, de nezszeti 401S0ősidalli Valk azálts24 ho,;;y legyCz,i 
a c3eh ba jaokots mert lassemomak Msp/Ri 414144t iri slle harlefla a 
aagya,r nép beaetxlot‘t is kivirja• A MOO ís balső 4e<ll~ImaIls  
Lehr' Albeve saiwarásataiiiil Walk la saed,t Wkld, testi 4s es- 
ktilosi tuYajd.a,naázai ndalmodnd a nezietí vanázok eQr*-egy meg- 
nyilatkozásai, mivel "eben feltaláljuk mindazt, ami s ~ 
gyar ember termLAzetQbea ssép, naa. és becst;lni való, egyozóralf 
ami igazi magyar.• 3 
iiii ai 1940-Qs 2o14i aaspoikiaiok Lahr 4abort ; vnn 1 14ía 416.- 
po nnke =dabs= a j e3lemsds rsempost,jehmik ha$onlúsáae► soils 
betimes ". .. TOlUbism pow # ftcyüttesbeu meg szoiuut a  
vosimba#r mind, miiiik a usa+sr fajra jOi1emsúk. Toldi irodal-  
immig leipSgyarsbb aleikjs." 4 
j Willaelvtínyeic többi darabjának kiválagztásakor a t$nktinyvirók  
az előbbi aze-wpttoJOat irvinptaitettiki as *,iatsaNbemmtatíaoki- 
ban például Bilvais bask a t►égekrSlt MiloMxi/71 AO del bal* 
nak, Belsseapi x A neerallakbea. Pst áú, hstd Pa in AMY* A  
ltllamOle aiaalU 191itve Szerepel; a "Veti icépMe Petőfi, Qao~ 
konait Jókai, Borz 3enyi raunkAire épülnek. A 3004111 Aisk tan"?'  
veibalt az elméleti részt megelőzik a sziiveGok, amelyek a ldValt  
élettől kezdődően Atfogjők az eGjes ti3rtónll>I'i korokat, stadv40  
44g a  1illadte UMW &lxnlc a kc3zéppontban• 1► ilipköltészeti  
minden ivtályemou4 itt si 11a4.4 	kg.  is  as  ©ert  v6l4141.  
len, hogy a szezzelvdnybNt aseraplő bt nápaal icuzial bassso eeim,' 
-nGta. 
Az ötödikes retorika a prózai irásmiivek elméletével foglal-
kozik, tisztázza a leiró, az elbeszélő é3 az értekező zzi,ifa jol:  
*Ara" forrilett, szerkezetét ós oél ját. A szemel.vúnyek között  
~lt szerepet kap Pázmáni Péter alakja, a loirásoL sorát as á 
pi7rtró ja nyit ja, lrankói Vilmo3 racyogá kipot ad külső megjele-  
aieéről, ame2.ybeR mér felvillant ja belső értékeit. A tankönyv  
kit forrásból Qleean.iti meg Pázmány eayóniaéat, Q{ráazt pré-  
ltikAai.óirn hivatk+gallte másrészt szónoki bearsédeire hivja fel a 
figyiLaet,s mindkettőnek idiar►Us Vonásaként ielliti as imsiiez 10416  
órvelésts se érvek ere jét, Yadosaatisdit és sakféleeéplit, hiaeea  
Pázr~y •~indig az kre =tat, de a ftSldet seiea neaa isa,gja ei. "5 
ba4ualci óaesi401, Win a "Mat icall late', 4040 Wilatiloaü+ien 
bal].gatni.?" GSM sasaltijimik ileeeiá bsiattatáaát ieserhették Sea  
a tanulók.  
..ierkea.eti v4izlat seg,i.ti a alki sesisti+lriito 414 Jellndcivitl tvstiir, 
logikus Cis etilua,itag is aiag,úaitú iz`ejüe  
Bevemetéa: itlStŰ fautoo 401ag Isten 344•1  
/1/AMI/4 aWeak t4tela, idit /sell hallgutni i  
jiárgalies Isten 14004401k hi].144411116411 SOW dolog kell: 
- lelki 4kei; 
•• a lispelpe. a lelki taciuleídBa figyeljünk  
,javulásunkee fordits;uk a hallottakat 
~► 00alekiiat1et1 kzivessilc a hallottakat  
Bcfe jezc#a: Ösieeteglalim, buzdit$a„  
A 30-as ;vekbea talán ::164; r~,„,yobb jelMtt$siset tulujdonituuak  
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~ NV1 •~ ilwrikagysigimake erre vall Ibiama Ntlialk. . ...4• Maw  
away PAC Skikeelalegyetaa alagedideak JoG. trfoxdu3.641ki el-
mondott besu&W AM. sA.iu9 180j11 valamint as 341138.4s aíita-  
Um. asel.yMicbea Pd w »y politikai do kulturális  
bares ameaaatára h#,r1'ja fel a tigralmst: ze.i;yamartsbaii Wa#r 
kaa ltit% Áa eEurúpaalsifira• üp 1Át ja, ho4,y kulturdOkmCt -  
adat ealor Molt Is#irisoli11an - maggilanthatatlaa waded alko-
tott a alkaleir t~'í~,ri a katolikus walks is a ivuge►ti Wien-- 
tdoidjtt adtrraltsimp ftalt&essg a i"elílpolitikttlt tiszteli be nne, 
akJ. vilipaan 101a a probldadkat s 4s a Aegoldást is felisraer-  
Ytyutpati tÁacozódáou óa katolibal irfuiyu nemzetpolitikai  
katioepai6 lppeetében i4;yekezett ab01a6 egységet kí$pitmi, a  
a►tíveltaág aidaYonai át eaelni, a siellemi ás politikat lttggetlft • 
aigrt bistoeitsni.  
a am ar n4 jellemének tudatoaitána a retor3iosi iamsretetk  
tanitisakror is központi szerepet Imp, az ötödikesitt a kivÁl6  
tesylíazettudó8 	etnográfus, Sormann ottó értaiaiise alapjs,.~ 
idózhetik fel u jra korábbi i;amareteíket i a asNmaI1lk,y azt tu-  
iat ja a teYUal6kkal. how 1101 jai jellasit a tatrtÁesrht vissaayak  
in alaadt,lik. 0;taelly ThOl is komoli#  katlrozotta "bal1,iatag,sdie-  
ra hajló, a fecaNgi is hariidozó midmi9eletet slat férfihoz nem 
ill~t tekinti." 2  
ir rt;gi tautervh4a ld%t kíaiir]ösoq a aainoki kiasíia, oamelr  
vdawrí módoiluitaic, O1osso Koarsuth, Iedk bet,zeidei aal3att saw  
jalenteic eroaásaka vttoisil, is Appoa,yi Alutart, Lzt:uvt;cl440ls maim 
aaic:l.atai la. 
o :wvetYezó tirtwcelú azrivak ouvaahatúx ea elúbbirvls  
•l*~wíaaip~ (Atvlgír a lenaGyobb 	wut.Yar láxageZi WIN*  
ke, a sag,yar leíkiaég nasy ébreastójet a► miaow prózai atilum  
na67 a,►i,t"ria ►se, ereaeti gonuolicodci, hittudós 	irú, rázmány óta 
lezn4gyobb egyházi szúnol.~.tulkee 6/a  
Rákáczirdl szóló beszéde - asayet a tankönyv 	1906. ok-  
tóber 19-én hangzott el u ozent lstvdn 	Milidhiról an- 
nak tiaiteletóre, hocd a neazeti kegyelet ebben az évbeft hozta  
haza II♦ Rdkóczí Perenc ér, a bujdosók lawara.it Kassára illetve  
Kósmrarxrse 1 dVíszi: tentisztelQt oteser sairsar d.iuk elütt  fol;~t 
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le a Bazilikában. 
A beszéd itákóezi lakát ragadja meg, amelyet a szónok szerint a 
hit is a győzelmes akarat vezérelt a heti szabadsáfárt vi-
voti kUzdeleriben. :ginek a magatartásnak a követésére buzdítja a 
r if jusá fot . 
Vázlat a 
Ii BÁtérezzük a kuruc idők lelkét. 
A Gólt még nem értük e1, tovább kell kíízden2hik. 
II. liák6oat harcát a magar 1.i jusá, nak kell folytatnia, 
ehhez bit, erő és győzelmes akarat kell. 
Ill. Legyen ez az ünnep a magyar if jug ünnepe I « 6/b 
. Üe aa megfigyelni, hogy Prohászka aserkesztése érvelőse mar 
nem w klasszikus retorika hagyományal, követi, es érvelésben 
gyakran kizárásos módszerrel közelit a kifejtendő gondolat lé-
nyegéhez. 
A szónoki beszódek sorát Apponyi Albert trianoni gondolatai zára-
ják, amely a revizió sziksóbesságinek kimondásával kapcsolódik a 
proháezkai programhoz, 10 motivuraa a beszédnek a magyar kulturk.  
fölény számszerU adatokkor való elátámasztúsa. A tankönyvirólE 
Apponyi szónoki na iig't a kérdésben való elmélyedésben, az éri 
vek miivé szi elrendeSiSiben á s meggyőző kif e j t ó aá ben, egyéniségé-
nek ős stilusának naates eleganciájában határozzák meg. 
uslessz a szemelvény az 1939-es tankönyvben is megtalálható, 
de mivel Apponyi 1933-ban meghalt, a méltató szavak Herczeg Fe-
renc gyászbeszédével is kiegászUlnek, amely igába sUriti a pro-
hászkai programot is, a szekfü Gyuiar-i koncepció 24111010 is. 
"Ahriny magyar szív dobog, az forduljon a csillagok felé. 
odafenn megnyilt egy kapu. A magyarság nagy patriarchája egy ál-
dó bucsupillantáat vet az országra, amelyet oly nagytori szeretett, 
ős bevonul az örök béke basájába... ixek óta a világ szemóben I 
szelyeaitette meg a magyarságot, ás soha még portatiport népet 
nem képviseltek annyi nemes méltósággal.... született vezér volt, 
vérbeli arisztokrata, talán torunk utolsó unása, de osztályá-
nak fogyatkozásai nálicU, olyan nemes veretű, ho er 4040koz von-
setti ás meghóditotta a demokráciát /s. eae 
A nemzet hűsét 	e kdmayekkel, hanem fogadalma 	meggyá- 
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azolnunk. Fo a'!n] riunk legyen: Apponyi Albert utján elűre, elő-
re mindaddig, mi ; kivivtuk nópUnkaek az emberi élethez való jo-
gát." 
ipponyi beszédének gondolatmenetét ugyanaz a vázlat összeg-
zi, amely az 1928-as tankönyvben is olvasható volt, de itt egy 
felhivó erejii mondat is követi: "Vóeaük lelkünkbe a feldarabolt 
arorsi" ibcz 	k érveit!" a 
Változott a ;szövegkörnyezet is, amelyben a beszédet elhelyez-
ték, két Ady-vers /Fülszállott a páva és A Tiiz csiholója/ és 
merszes Ferenc művei elózik meg, öajó vándor .:ktg:; árnak lenni és 
Véshvári ;:redj, ha tudsz cimii verse követi: 
"hredj, ha tudsz... 
Bredj, ha gondolod, 
Hogy valahol, bárhol a nagy világon 
Könnyebb lesz wajd a sorsot hordanod, 
.. • • 
Akarok lenni a halálharc, 
amely temet bárt halló fülekbe cseng
s lázits visszavenni a mienk!" 
"A trianoni rettentő határozat után ez volt az első költői hang, 
mely elszakitott országrészből, rdályből osendiilt fel. 
:.i csendiil ki a versből? "ben jelöli meg az elszakitott magyar-
ság költőinek hivatását? Mit lát az ottmaradt magyarság felada-
tának?" 9 
Figyelemre déltó még :;zekfü Gyula zárszava, amely megerősíti és 
lezárja az előző goadolataorti 
"A közelj&egyik nagy feladata a nemzet valőidgos Malpzervezóae, 
az, arait a kiegyezés korszaka elmulasztott, bttudatos, politikai-
lag itélőképea, anyagilag biztositott társodalemmi alakítani nd-
pi,ink atomjait. Csak ily öntudatositott MINN* la s képes a reá 
váró nagy feladatokhoz hozzáfognis a fájdalom 	i.tól végre 
elfordulva, fiába ós a jövőjébe vetett 	 alkotni meg 
a reviziöt i Trianon eltörlése feltételeit.*** 2+0 
A retorikáról és stilisztikáról szólva érmi aliteni 
Babits egyik értékezését /6tílisztika d. Zetorika a gimnázium- 
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ban, nyugat, 191'. február 1. 177-188, p./, amelyben arra hiv-
ja fel a figyelmet, hogy ezt a két atudiumot a klasszikus ókor 
egynek tekintette ós retorikának nevezte, helyesen. Véleye 
szerint voltaképp ea, tudományról van szó, legfeljebb kit  
dale van: gondolataink üsszegyiijtése de kifejezése. „ retorii 
gondolkodni, a stilisztika beszélni tanit; ezzel magyar; hatd 
az a tapasztalatunk is, hogy az emberek sokféle módon beszélnek, 
mivel sokféle módon gondolkodnak. A retorikai ás stilisztikai 
tanulmányokat egy magasabb beszéd- és értelemgyakorlatnak te-
kinti, amely nem is annyira a könyvein, hanem az élet megiallado, 
lére irányul. 
fa is modernek ész ujszeriinek bilik a középiskolai tanitár-ta-
nulás lényegére vonatkozó megállapítása: "Gondolkodni és beszél-
ni: nem lelz,etne rövidebben és s gts teljesebben megjelölni egész 
középiskolai $anitésunk oélját. 
Végső következtetése azonban .dtosaa babitsi: "AZ ember sza-
vakkal gondolkodik és szavakkal cselekszik. A miivelt ember gon-
dolatokkalkifizd, szavakkal, csatázik.... Az egyes ember élete: 
gondolatainak fejlődése ős szavaink hatása." 
Babita bizik a h'nuz , az erkölcs ere,jébeni számára a leg-
hatékonyabb fegyveri gondolat óe a fzde .z a télismerés a ké-
sőbbi évtizedekben felfokozott erővel vO.t gye$orlattei, a gon-
dolat m ipulálhatós "gánnk leghatalmasabb fegyveréve és legered-
ményesebb eszközévé sekélyesedett a szó, amely részigazságok ki-
fejezőjeként gyakran torz gondolatok hordozójává és ébresztőjé-
vé lett. 
A magyar szellemű lélekformálás mellsut as ötödikes anyag 
másik jellegzetessége a korszellem megvil'ttására irányuló tö-
rekvés, hiszen az olvasniinyanyag a magyar történeti mult szel-
lemi életének legfontosabb áramlatain kerleztiil világit ja meg 
azokat a kérdéseket, amelyekkel a magéti közös/' sorom 
részt vend avar embernek szembe * 1att mázni.• /g tg(ny ma-
g:r,  ar; A 	Pkori 	i A 2uuianí ba arniaar  i 1 Magoszlott ma- 
gyar; A misseti ktzzdelmek magivarja, ♦ Migwar mi xeltség harco-
sa; Az uj jielaculó kor magyar ja; A mai irsá ; ut jaw/. Vala-
mennyi szerelvény a koreszmét kiválja megvilágitaní, pildául a 
pogány magyar eszménye a hós; a középkoré a szent, Bonfinius ée 
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Janus Pannonius költészetében az uj küzd$a' eszméje, a nemzet 
tiínik elő, i{iafaludy Károly Mohács cinű aMIS a megoszlott ma-
jart mutatja. 
Voltahlipp ezzel az osztállyal vette kezdetét a határozottan 
szellemtörténeti szempontu olvasmrínyfeldolgozás. 
A mult század irály- és verstanii. a hatodikos poetikai stu-
diusnokban folytatódik a századelő ás Századunk első évtizedei-
nek irodaloantanitásaában is. Laky Demeter premontrei kanonok 
1854-es tankönyvét alapul véve uj szempontokkal bőv tva jelen-
tette no; költészettani olvasókönyvét r;;aposay Lucian latar-ban. 
A poetiNa fogalmát a következőképpen fejti ici: N„z esztétika magyarázza, mi a szép, s miként nyilvánul meg az 
a miivészet ki lUnbözá fajaiban, a poetika feladata: kimutatni, 
miképpen nyilvánul meg a szép a kült'ezet termékeibe, vagyis 
feladata kifejteni azon szabályokat, melyek szerint képesek va-
gyunk megismerni 6a atiiitélni a költői iaiiveket s alkotásaik tit-
kait .* 11 
Az *lit et t két tankönyv mind a verstani, u mind a zsufa j i kér-
dések tárgyalásakor S ainte telje: rézre törekszik, ezt az igényt 
korlátozza az 1899-U tantervhez készült Utasítás, amely a "tii-
zetes verstan” helyett csupán a háromféle versrendszer ős a két-
féle prozódia ismeretét követeli meg. .í1 versrendszer körében 
alak a legnevezetesebb alakokat /as antik formák 	csak azt, 
amit Berzsenyi beeemáll a nyugat-európai formák közül h négy fő 
sorfaj általános iamertetásén k,ivül a négyes, negyedfeles troche-
usts ea ötödfelei, négyes jambust, esetleg a  Mimi jambust/ kell 
iamerniiík a tanulóknak: 'köbbé már nem a szabályok unitásón, ha-
nem a ritmusérzék fe jltaztésén van a hanguulyi a poetike nem 4 
priori tételeket nyujt, lumen a tannitée során a tanár indukti. 
módszerrel törekezik elsajátíttatni az alapvető ismereteket. 
A korszeriisit3 törekvések megfigyelhetők a tankönyvekben: az 
elméleti ismeretek az olyameduyok megbeszéléséhez kapcsolódnak; 
érvényesül a történeti raj 	t s az egyes miifajokat nem Jstipus- 
ként kezelik a szerzők,e hanem a tÖz' 'noti fejlődés eredményeit 
látják bennüt. ♦ tanfajelmélet tárgyalásakor az egyes műfajok 
korszakok iiseeeilla0sei állnak előtérben, zá, tanulók figyel. 
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kisérhetik, ho i r az egyes korszakok tipikus műfajai bo jan ve-
szik át ós hogyan asszimilálják a rdiebbi korok 4,pikus ma a-
jainak hagyományalt /például epe • ogdny/, 
Lautcin a 3c-as években a stilis tikai - retor1i - poeti-
kai ismeretek arányosan elosztva, :mindvégig a szemelvények tar-
mószetáhez igazodva jeleznek ragig, az alábbi elv szerint alakul 
a stiluselemző munka: az I-FII-III. osztályban egy .egy iró jel-
legzetes szókiuoa►én k ögie' üut . IV-Y0 o tá►lybaa a stilme 
cis a ezemé3$adga II *tilus és a *' y, • rtilus és a raüfaj Jearn• 
lenstiseinek öaazevet'aes ea Zelaább o'ztáilyokban pedig az egyem 
irók stilua(ui'Ic részletesebb vizsgálata /'Vüxtiiw,rty, etüfí, 
Arany, Jókai/' egy--két szempontu Osszekui on],.itá eljárással több 
iró etilusánák egybevétése /i'etúfi - hurns, anak nsi — Petőfi, 
Petőfi - Arany, Arar:ry - Goethe, Vajda - 1+.t őfi f sop az anali- 
tikus - szintetikus szövesSlemző el járks, a stilua- óo izlésösz-
sz sonlitá.s /például Bajsa - ► x etai/ kend előtérbe. 
Az irodalomelméleti igeretek tanitá:aara vonatkozóan az Uta-
sitás hangsulyozza e fo lsak kia1akitáaának a AU ne értásáben 
is a tanulók stiluk tejlejben betöltött szerepét, am i 
korszerű ezeml4letre vall. Tanulságos as • *6d# ahogyan az 
yes nehezebb vagy a gyakorlati élet ság ipont jóból lényeges fo- 
k tart' ] mi,  jegyeinek megfigeltetdadt több éven át végzik 
/például a míifajok kategorizálása, stilisztikai és Szerkeszt'--
tani ismeretek/, de hasonlóképpen előremutató elveket lehet seg-
figyelni azzal kapcsolatbaq, 	hogy miként lelett as elméleti 1s- 
neretek tanitását a tanulók kifejezőkészségével bs kaposolni 
/hogyan kell az olusimAnyok sesrkezetének megbeszélésével és szer-
kezeti vázlat készitésével hozzászoktatni a tanulókat ahhoz, hogy 
szóbeli Qlőadás előtt gondolják át a kifejtendő tárva, vázlatát, 
illetve hogyan lehet felheiMMAIni az előre elkészitett vázlatot/, 
figyelemre siltó továbbá a Jellemzés de a leií s tanításának meto-
dikája áija aise jle sztó inka szempontjából. 
Az irodai történet tanitásának két esztendeje a VII• ás VIII. 
osztály. A Tanterv ás az Utasitás még támesakodik as 190 44 do-
kumentumokra, de mi ; azok a pozitivista aódazerrel az objektivi-
tásra törekedtek, az 1927-es Utaeitáabeft ar leretkezik a szel-
lemtörténeti irányzat hatásom 1 társadalmi fejlódós helyett az 
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öriik emberi eszmények megnyilvánulasait kell  megfigyelni az  
irodalom történetében, meg kell keresni az egyes korokatmoz-
gató esimeket, amelyek a nemzeti szellemnek fontos megnyilvá-
nulásai. 
álár az ő tü dike o retorika tankenyv utal, arra, hogy az iro--
dalomtUrtéuet hosszu id< a keresztín a miivelődéstörténet egyik  
ége volt, ": a korok ezellezni képének ösazehasonlitáeát, a  
szellemi áramlatok r egállapit'aáto a politikai és tArsada mi  
mozzanatok tals441 és befolyák414 a ailmeet szellemi életét vi-
lágit ja now  lt 
Az 192 	évek elesi felében city cintér Jenő és Beöthy  
Zsolt izedielleztUrtónste volt meghatározó jellegU, az évtized  
második felébe mid a 30-ara ► övekben acre inkább k eaelieep► 
történeti felfooéS érvénye8Ult. A változások aüc fitt két uj tan-
terv all, az Utaeitások alapján kiimmUlt terikbnyVek bevezetője,  
irodalosrtbrténeti korszakolása és a szerzúi álléero6lalások  
jellege erre hiv j a fel a figyelmet.  
:; közvetlenín, az uj Tanterv életbe ló$ae ut sült tanküu,yy  
2rónai Antal munkájéra épül A1see644.-öik 'tdelgoz'Lúban /,1.9~ így/. 
Az irodalom éo az irodalomtörténet fogalmét igy határozzák meas 
 
"Az irodalom az olyan iro t t mnüvek ü e eze s cége, amelyek riarradandá  
értékinek. A v('g rodalozi az összes népek írott műveit foglalja  
magában. A likaar irodalom a smear azellelinek z egtzyilatko*iea  
maradandó értők-h irott rativekbeno ♦ zzgyar irodalomtörténet ezek-
nek a prózai éo költői irömmilveknek keletkezését, fejlődézöt  
vizsgálja, áo megmertet azzal a adag szellemi tartat 	s 
amely bermitic rejlik*" 13 
 
A azerzók han,gaulyozzák, hogy az irásmitvek bonyolult szelleti  
működés eredményei, ezért vizsgálatuknak is soidéle szempontot  
kell figyelembe venni, külbnüaen fontosnak tartják a nemzetnek  
és a kornak a latrát, a miiben megnyilatkozó irói eníséget,  
69 az egéaz amberiedinel küzOz ezzw6k kapoeolatát.  
Aivel minden imimmu magán v Beli a amegietnek és a karma a 
jegyeit, e elyhee 	tartozik esréxt i nemzeti ezello ton- 
tea megvilvz nuláeainak teip iitik a valld életet, a polit kai 
és az állami szervevetet, a küzmiivelődéet, a gyakorlati életet,  
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a WWWW44. A nemzeti szellem legsokoldalubb és leghabb tttk- 
az irodalmat tartják, mivel az irodalomból 
Mines az egyem korok maidató e 	it, gondolkodlimmidijit, k 
veltsógót, igy as *rolli).= jeleniidgmi állandSan beesefUggfsben 
vannak a kor eemmiive34 tehát az iróslek viza $tatakor a kor 
történetére is figyelni kell. 
A jó egy évtizeddel későbbi irodalomtörténeti tunki;r2 v már 
a lélektani szempontokra hívja fel a figyelmet$ •Az irodalom az 
emberi léleknek szavakban való mez;nyilatkcaddlo Amig élűszóbLn 
ál, szájbaGyománynaknevezziikii leirt vagy nytzntatáüban közzétett 
termékei alkotják a e5orosabb értelemben vett irodalmai ter.'at. 
Az irodalomtörténet azonban csuk bizonyos válogatással veszi 
szózaba az irodalmi r:c nyilatkozást. ;.rrtókeléusel szedi bneze a 
megismerendő anyagot. :ginek az értékelésnek két szempontja van 
figyelemmel kiméri a megnyilatkozó tartalon lelki jelent8aóét 
cis mérlege teszi a meg i ilatkozáv mUvószi bsozdte A lelki je-
lentűsé ; ke';tőe s a megoollatkozó egyén szempontjadl érezheti** 
valamit jelentósnmb, logy az illető kor i$ 	et lelki tartal- 
ma szempontjából.* 14  
Iiindkét tankbnyv az egyen szerzők - goadolkodását, órzésvi-
ligát, jellemét - eglinisését állítja középpontba, amelyet azon-
ben nemcsak az életköriilmények alakitan k, hanem hatással van rá 
a kor is, amelyben élnek, a nemzet is, amelyhez tartoznak. 
paepoió Szerint tehát minden irodalmi, ma az iróra vall, de ál-
tala a korra és a neme is. Lia n a szerepet kapnak a nagy 
mdpméniségek, akik a maguk korcinak szellemi rezetói e jetiik ne-
velői, ezáltal nemcsak az irodalmi izlést fe jlersztike hamm a 
nemzeti gondolkodást is; a nemzet szellemének tvrtánetében pedig; 
mind a la ":t mozzanatnak egyformán nagy jelentűséget tulajdonitam-
nak a tafnyvirók. 
A korábbi irodalomtürténetí tankenyv az ürik emberi érzelmekre 
hívja fal a figyelmet, e logika mentén kapcsolja öe3ze ar-
db a viiAgiroddlmat, mivel az egyes korok eszméi hatnak agy, zs-
ia, 'l áterednek" egyik irodalomból a máikba. 
A későbbi tmskiinyvi koncepció a nemzeti isOMPOutot réazOai-
ti előnyben .. i lélektani szempontok mellett - , a nemzet lelké-
nek megnyilatkozását látja elsősorban a nemzeti irodalomban. 
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A nyelvi fejlódónt részletesen elemzi, hiszen a mT iroda-
lova nyelve hossz ideig a magyar és a latin volt, i Zatin azon-
ban, minthogy ideges lelkig alleaetközi gelve volta lills ido-
mulhatott holmi teljesen a nalleti léleft04 tehát csak abból a 
szempontból Apip $].entűséget a latin nyolie Arodalon, amennyi-
ben bizonyos kor-lelkiséget nálunk is kife3esisre juttat. 
A 2G-an övek tankönyvei az irodalmi fejlődés rendjét, kor-
szakait a nemzet egyetemes történetével hozzák iiaszefügsésbe, a 
későbbiek az egye: korokat jellemző lelkiség és az egyes korok-
ban uralomra jutó izléiirány alapján tagolják a magyar irodalom 
történetét. 
Ye 
• 2..-1iLAi 211lft • =RUM IRODALMI MANNOMINBIBZi 
� evolueió3 társadalmi hale Mgyben kulturális folyto-  
ItAgNagot is jelent szelletd értékek. esti eszmék alsiczatá-  
bat iegjelenitve. " két vil' _r  ábozu közötti 14agyaroreiéig Tria-
non után kialakult értékzavarai részben nyugat-európai 404e0-  
táciGt, részben humanista drtákeket, a nemzeti 	WIMP  
znévyektúl eadedett folytonosság,sít egyaránt hordozták•  
Valamely társadalom ©zellemi értékfolyamatcivat inalaiíktulat  
feltcíric+vpesdss sallseem lehetsét,es, igy van ez a mow tall*,  
iavs ias:tében is. As utóladaS értékelő helyzetét toli#bb ba nD- 
lN.tja, hogy sok szempontból 	ténoesa jellesestc:k helyzetUL-  
het a Horthy-korszak küiönbi3zv saakassaiban. Igy például a kur-  
sus politikai biztoarardérzete, ipt►.dsm40. sdOaadge, perspekti-  
váí a negywis3saázFa,ci alatt erú:sen hulláasd mosigat mutattak. 1;m-
Mori tragédiák kiAirték azt a animal. változássorozatot, amelyet  
bmadnk zsidó ©sáriasásu po16ásai a politikai reakció előretörd-
se nyomán elszenvedni kényszerültek. =e$ kapcsán a fasizálódó  
aurvpal lógitiSrh`riz ambles sitara.r értelmiségi is többé-kevésbé  
seydrt elrxii vonzalmat latat ot t . 
Mizánk belső helyzetét azimes vonatkozásban befolyásolta a kiirs.  
erozó orszáaokban ólű zsagyarsóg Sorsa, de befolyásolták alb*  
pat-medeZtoe általr:nosa nemzetiségi viszonyai iss 	I4141acoO bag'  
c3elkedée ?deértáeét elkertllve is mci;allapitható, haw a memar  
nemzeti kultura európaiefts, a sZCllemi internacionalizmus ezer-  
n,yi formában tbrtánú megnyilvánulása, de earita nyelvünk, kultu- 
ránk ert:4eljesen hirdetett rokontalanaka 441padSt erűwitá 201-  
csönhatrínba keri.ilt. .e:z a 'sás'pát-medeselbOR ZiC, mauau► utráa Oltöl- 
tött sajátos kulturális helyzetünk, eaelymik előképit Aft  
zetf elfoüásábmas setigjiSidgélményében vélték e► kor uxelftd6 ideoló-
gusai raegtaLAIIMIe léripliíben a kulturft3lóny koncepcióban nyert 
kífejczóst. :3sn,ek a kulturflie m,atartásnak ter.nászetesen poli--  
tikal indit6?tai is voltak, mintegy alátámasztva a trisaami dön-
tőst revideáló szándékkal. landseROk a szellemi emberek, akiket  
ez a magatartás döntésre kényszer/tett, a korszak ellentmondásai  
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bitsütt 	ütők moil, a valós- és álproblémlik kihiváyait. 
Urai 614kiNIMwt sezazeti kulturánlc hordozói, tiMt a hu..~án ór- 
telimiodg 	szemilyes aoraukan keresztUl is mleazenved- 
tak as egy der életében veldjában feloldhatatlan ~li.kitu~► 
kat. 'zbaen s, marít multunlatt történelmünket értdkelS és ujr+s+•  
értékelő vivdidiakeat lénn.reaa lehetetlen volt valamely érték-  
~Mk ogyérte:uei1 i! 1Mhretkesetee 	mxisazóval a ;oaltura.  
Soollos fe jl44dadntk iiaptthsedie• Igy azután a 	eilizad ma- 
war történelminek a miivdssetbea is elsősorban a költde2etben  
sug j el enú esd i és értékei um,ymk iu a kit viláONAboru kO#Ot t  i 
társadalei. politikai elldMladdieek ütköttíMdnek eszközei, eat  
cóltcibláii lettek.  
Nem volt ez alól ti1atel as órtéktisouytalanság és a nem-
egyszer alantas politikai Oélok AltaL 4ahaszná1t Petdt3Akdp  
sem. 'r;legmOCdv uts.lmank BetóPi zzaósaakotd jének, nimoetdrtol- 
mezér3éne.;, amea=sigjtépének ellesiítes érte3aU te1bMdOOdlándra.  
Tükrözte c. segger szellemi élet aulyos ellentmandásait 2tómeth  
:i,~ír~zló vivdiása is a ki,iliiufále politikai és szellemi áramlatok  
között, miként Babits iss medc3lte ezeket a mélyreható ütközése-
ket. 
:;.al visszatekinté®Unk tehát akkor tekinthető felelgsadget hor-  
dozó álláspontaaks 2ha képesek vatauzik tekintetbe venni a két 
viléglkdiboru köz,iitti magyar társadalom sulyos politikai ós esz- 
mr.t mmommztott ~syít, 
A, kor kulturális értékelésének hltellaaaidít a► marxista elkrite-  
lezetteds immm,gáiban csak részben e1400i ki, sm(rt érmmptöc s ap. 
44101Per 0044.1unak, mondhatni hián,,,~►osn3k n korszakról adott 
WO* mind Zdvai József, mind Midas László eoetébeni illetve a 
posi.tivu.-nok mellett erőteljemen jelen lévő ezyoldalusá6ot rójuk 
as 1950-es évek kta.lturpolitikai órtékelésdnek terhére. 
♦ mp, ar tbstudatba 3,04 	ebben a Gyulai-t''le potőfi - kép 
ikddott be, minősiténei, itóletei évtizedekre meghatározták a  
Petőfi-kutatás tendenciáit. ,,rtékelését a századelő 2etőfi-ku-
tatói mérteknek tekintettat adg akkor is, ha nem hivatkoztak  
rá. Szempontjai jól felismerhetők Babitsnál 1A4 Horváth János-  
is, sőt az ellenforradalmi Unnepide is kieajátitotta néze- 
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teiti: 
 
Oliva a. a kor súvetelményeinek medigalően - a forradal-
már MdtL ht%tt6rbe ozorul benne. Gyula, a népiest irocaA3 mi  
ran.* MILS költőt állit ja a kfiippantbas tájvertseibeue csc.- 
idillje ►iMm, és za;dtaerké,peibeu 	aegiS1►6aulai tigazi  
101töi tehets40e ♦ liberalism* *p► hII isumdk/das 7htőfi- 
Ws tilt teetelte aki e,.. el-Zs talaseretete sifts imenvedélyé-  
ve1 iSleli a sagyar Spet, o mintba e nápatieiasr eniusz,ívú vál- 
nék„ ott zeng da].aibau -3i.n.den, mi a soma spip kedélyébAno ‚le-
tőben költciia*  
Az aurü44.44 - m£ odar3ág mélyebb j.asaileUggéseit kuiatcí, ~- 
gát aodérnuek alló irodalom azoxúbcxt 	Wasiseuvvel vSisse-  
n,yult a népies káltészethe..a enrac jórészt as s sagyarássta. hogy 
ie tínmagát anakronisztikusan Wad nép •• mammon iskola amaga  
ulitétikáj át mint világnézetet akarta mill®lír3.sn.1 •  
~ liberális ;iaty-alaarorazágas4 1919 előtt a nyuzetosok kbzül  
csak Ady rra.;jo4.1011 Petőfiért. A. Xyug,at számíru ekkor AMR, volt  
a példa, a 364414 az 	arisztokrs.xizmus és a isciar ha.  
gyomány ezintézisánek megterer#6je.  
A konzervetiY 3,z1.6st még 	lstvfivea egyiitt utasitotta  
el, amikor a, Met népe 	cikkdbexu elsáaoriona Toldite Hiibele 
Laláz,st ós a VörbLuorty-féle romantitms áletazemléletet 4rzi jel- 
1eisőnek a nompars~r., 	Assttartását nem, izy sr e Sea eIIr-  
liti. Ady viAnont antológiát állit Ussze Petőfi verseiből, 441 A 
tormMA3uAr Petőfi-ről irt tanulm4444.bam teOsi ki 411 adott kor- 
iwá is tsaióesti veld sisembenállAsfte dap első, aki ltlisallelt,  
hogy Petőfi alapvetően politikus .id3ltóe apégirz, a radikális dtala-  
kuláaok 	foglalják le maguknak •ts azok, akiket y etőfi  
még jobban utált; a gyávák, az üres, hazug hazafiaskodók, é9 min- 
denekfö":.citt a rossz irók, a tehetségtelenek." 2 
 
..;t;ys :erre szállt szeabe 	Ahadé:iLLai körök korizervatiAsuszíval és  
a bulvárirodaslaa közcinndiglpultuszával, ezekkel mart Ummidimani,  
amikor a forallian a`~r itetűYit idvztes  
eFetiVi 	 i$az414 alapeNS 	oft  *V ember  
tutaa: MO* Petőfi saags., a asga  as~i~►á1,ie hit- 
valláatAvq34 anal. easilli:.pihatatlau év üeatdrbalan fwtrada3.c.zíad-  
gáva.l, a saját 1NVer+orbácsaaiva7...." 3 
A forradalom vállalását és a világ italakit%atdaágát sugal-
ló AltótL-k4 nemvaajc a hivatalos iroda3.cmpolitilta ollan+graéaá-  
vel taldlkozott, maga a Nyugat sem követte Adyt., w tad3,ká],is  
demokratikus forradalmiság do a liberális kosprotaissswet allen- 
téte as Ady-Babits ellentétben is meaigyelbető. Babits 1910-es 
Petőfi-t+enuűxnánya a századeleji dekadeno3a ás forradalom-elle-  
n,tssig számos myomát viseli magAn: ugyanakkor visszahatás is a 
koasexvativ nép-nemzeti spLgent,i.zmua Petőfi.-lakpere. Babits is,  
IIillaint Gyulai, tartózkodik a forradalmár Petőfi elemző mecvilá-  
gitásAt6l, hiszen ezéuz eLx'oeri-kkiltói alkatából aaáctik, haigr  
idegenkedik a forrada].omtál. As ő lelki a1.k+attáboa lgpsiwa Army 
szamélyiságe As kbltői világa All Waal, aki hozzá haawaldau  
szaasitiv lóleki felel6suésársetét, morális komolyságát emeli 
ki. Petőfi-Arany kontroverziája nem elsősorban fetőfi ellen irá- 
A,yul, inkább i3sUgykán.t szolgál, nagy poétixai-esztót:ikui nézete-  
it megfagA:rvIsza, és Ady költészetével szembefordulva elhatárol-  
ja sxiedát a .ársatlalmi kérdéseket felvállaló lirátál, ot;,yben  
hitet tetsen Arany arisztokratikus miivészete mellett. V6gső ki:;-  
vetkeztetése ueélyén Netőfi ri3rárapolgár a 8 sierl.t éi].arottban. Arany  
zseni a nyárspolgár álarcábaa•"/ nemcsak as Ady►-Babits ellentét 
é-rezhető, ikuien a kor tdrsudalm3, iroris;llrrui áo izlésbeli disszo-
nanciái is. 
:Aabó Dezső vitázik Adyval is, ?3abitaesal is, ú nem drez el- 
lentétet .Petőfi ős Amy ktizütt, inkább a vármáraéklet óa a kü- 
rtilnények kttldnbedsdt lftja kienelendu'eusk, mivel "Say 26 éves  
korában eltant gyerekember pályáját csak bizonyos határok ktSzt  
lehet üsszehas3onlitrni. Qzy 65 éven dlet ered:aányeivel.rt 4 
 
L1.utasitja a nóp-nenizeti izlés i'etwCi-lultuszát, de as "#ntalr- 
lektualisams daxtdyskedéeái"-t is /ez utóbbi miuűsit®s Ady ellen 
ir~iuyW,% ~ 2an6su3.yozzsi, ho z4 l et űFiuél "a népdal csak da3.laaban  
do a2 ársisek szugdesztidjáb+an cirzi funkcióját", de vf,göl " el- 
fejlüdik Ole, s egy sajátos xuüv6uaeteszuSs4t teremrt", nevezete-  
sea +uxt, amit :,zaaÓ Dezső önmagában igyekezett kial.akitaui. Az a 
forradalomeszmény, amelyet Pat$tl képviselt, As ase].yet Ady ía 
küveten.dűnek tartott, szabó Dezsőtől iu ideg,ma, 6 lelki awgsi,yi«-  
13tkozbíuokra vezeti vissza Petőfi forradalmi külténzetdt, Wait 
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mégiscsak Babits felfogásához közeledik, hiszen retűfi ki31tQ- 
szetánek lényegétől, a demokratizmusától távolodik el. 
1923-ban a konszolidálódó ellenforradalmi rendszer a Pető-
fi-évfordulót a sajátosan nemzeti szempontoknak rendelte alá. 
A h bora is a trianoni határok okozta veszteségek, a bukott 
forradalMek utána rendszernek szembe kellett néznie a Petőfi 
-kép V11414045zeti tartalmával. A nacignalista árzelaket felkor-
bácsold időkben, egy Olyan személyiség felmutatására vs3.t szük-
ség, aki a magwar meg' de függetlenség kivivásbirt áldozta 
életét. nemzet az eszaminnyé dioaőUlt idők felé fordult,. etű-
fiben ás Petőfivel a régi márciusi if juságot Ux nepelték. Párhu- 
zamba állították a nemzeti veszteséget a szab'aduirc bukásá-
val, ezzel retőfl *ktualítását hangsulyoztéki A legigazabb arn-
wart méltatták a saabadságharc költőjében, aki még szláv 	• 
r azánával is a magyare400iiimiliciós erejét bizonyitottas 
vélték, mina több a szláv ,pír Petőfiben, annál nagyobb dicső-
ség az a, meccságra nézve, mert Petrovics Nándor sohasem emel- 
kedik M. a Yilügirodalom állócsillagai sorába, Ira if ju $ 	id- 
ként előbb meg nem liirtiik * turáni uárkényv6rben0 5 	a gondo- lat vőganda6nyben a szup'cia-elv e&rik Vetülete, amely sze-
rint a arplitmedence területén a magyars4g képviseli a legma ,
yaaabbrendü értéket. 
L1vel Petőfi forradalmiságához kétség nem férhetett, a mál-
tatókaak szembe kellett néznillk Retűfi politikai » Íorradalm, 
költészetének értékeldsével 144 A téma fellatése és kife jt'a d.. 
nek jellege mindig mélyen összehitt a történelem dileii-
val, a kor történetfilozófiai problémáival ás az alkotó maj a-
tartás morális kórdéseivel. A vitathatatlan tényt kétféleképpen 
interpretálták. i yréa, t azt haeasulyozták, hogy az 184 	for- 
radalom nemzeti forradalea volt, aminek ek semmi. köze 401 it604 141 r-
sadalmt $orradulaplhoz, mivel a nemzeti érzés nem azonos a Aft-
zotköziméggel• ezt nem hallgatták el Petőfi világforradal-
mi ambioióit, de sgesztos álomként értékelték, amiből 48 nya-
rán magyar földre t t vissza, és ujra megtalálta a °'cserebo ;pír=i 
dalát. 
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z értíicelws;ek közös vonása, hogy eetőfí kisajdtitá a a 
nemzeti eiSMe jegyében történik, 2rianon után benne l:lt jás az 
"örök emasir lélek inkazwáaióját", benne e teaín a magyar faj 
.minden erénye és hibá jle A fneonacionalista, irredenta politika 
retőfibi rajzolja meg ezt a kulturális antropolá041 képet, 
amelyhez e. költő óletmüve csak illuaztrativ anAd4 a m+ yarsíc-
tudaton van a hangsuly, mind az ortodox konzervativizmus, mind 
a reformkonzervativizmus képviselői körében. 
A► valódi kérdóueket megkeriilő i eey3niazta hat ;-vételű ifunep-
lés közepette 1923-ben a Nyuaatua1c nemcsak Szellemi--irodalmi, 
hanem erköloSt kötelessége iu volt, hogy szót kérjen a i'etőfi 
-centenárium alkalmával. A folyóirat Petőfi-hayyai is in-
dokolttá tették, hogy k lönszámban állitsanak emléket a költő-
nek. A Iiyudial 1 23 január elsejei ssAt Babits Petőfi koszo-
rcai oimf verse nyitja meg, amel. több ezerspontboil is fontos ál-r 
lomára Babits szemléletének váltosi&bain. A kiatüllet centrumá-
ba állitott társadalmi kérdések jogosultsü n át tagadú, Ady köl-
tészetét elutasitó Babits - a világháboru é1ményónek hatására -
közeledett Adyhoz, ds a huaánum talajáról eljutott a polgári 
demokratikus forradalom elfogadásáig. Nemoaak művészi, de eti-
kai hitvallása is az a gesztus, hogy épp 41 Petőfi-centenárium 
ide jén vizstll ja felöl korábbi álláspont ját. 
A vers nleoaak a Petőfihez méltatlan centenáriumi únaep eluta-
aitásea binempolitikai síkon a reidszer ellen is szál: nemcsak 
az iinnep, de a nagger valóság is Satatlanná vált Petőfi e3 l6-
k(hez. 
Babits - a disszonanciák kliondáaával - ugy teremt as3nt4zist 
:Ault - jelen - jövő között, ballaridkiizoan t iradja a jelent, fel-
mutat egy vá;;;;;rott szollomi-etil, harmóniát, amely a multnak sar-
jút ja volt, a jelenből hiányzik, ingpalósitása az if juság;, a 3ö-
v6 feladata. 
A íáeguzokús és a Hivatal koszorúit elutasitó Petőfi-emlék-
szám p Babits, hanem a n;ru fosok véleményének változását 
is jelzi, hiszen a liberális korszakban a Nyugat lányt tekin-
tette mértének, azonban a trianoni flagyurorszáG antiliberális 
viszony"i között ismét .cetőfi Került előtérbe, r<zert költészeté-
nek, öröksógének vállalásában az örök ellenzék álláspont, 
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orzódott.  
Al Petőfi-centanírium isakolai vet;hete :szinte mindenben ueo- 
ik a társadalmi ceremónisxvrl, a -- kié  a___.aki tandÓ Petőfi-kép a  
Memzeti nevelés eaaliaareit hivatott szoldltsi s a nemzeti őrzés 
ápolását ós s1 if juedg lelkének megóvinAt as internacionalizmus  
szello 6től• ♦ kultuszminiszter 1922. november 16-i rendelete  
valamennyi is3kolatipus irr. elrendeli a sz:ízóveo évforduló  
méltd megünnepléaét, éo körvonalazza a lebonyolitáo módját és  
szellemét. A rendeletet megfogalLJazó laebelnbcr„ reményét fejezi  
ki, hogy a magyar iskola felismerte a kltófi költ©szetdwen rej-
lü nevelő eret, és bizik rebben, hop a Magyar tanitáSk és tor,..  
náraág a Petőfi-Ünnepet arra is fel felija hMSrálni, hogy a ta-
nulóif jusigbsan Megerósitse azt a tudatot, hogy i r ii k a nemzet-
nek, isselynek az Wend Gondviselés *lyeu nagy Qéniaégeket  
adott, Mint ketöfi, a jOvű je watt v 1het ós nem szabad két-
ségbeesnie.  
A rendelet az előkészületeket is szsbdlyozza:  
"Az if jusú lelkét már a karáeaonyi szünetet megelasáhtiten, z~ 
renden tanitási órákon .etőfi életének áo müveinek tarMysipze-
ril ismertetésével kell előkásziteni. Az uj eaztendö után kezdó-
dő tanítási idö második vasárnapján l edig külön if juraági iinne-
pély tartandó. ariek műsorába etüfí költilliMweinek 8zavalás3a,  
00104Moisitett Petőfi-versek elő tov'ibb' elbeazélb külte- 
ményeiból...élóképek bemutatásai 	♦eendűk fel." 6  
A mdisor au1ypont ját az ünnepi beoz'dre helyezi, i y a versek  
elsősorban ehhez igazodjanak, igy kivánja.   
dokumentum szelleméhez és követelnónyeihez igazodik az a mil-
aorajánlat, amelyet Gyulai Al, ?erenczy Zoltán ós Pintér Jenű  
munkái alapján Kőrisi Henrik állitott össze iskolai használat-
re.. i szerző nemos ,k dtleteket ad, hanem követendő pé'.dát állit 
a tanárok elé rnár as ünnepi be ázód azbvesilikbuszeállitásával  
in. 
nőször a jelent idézi, a "£yáazfátyolon" időket tudatosait-
ja, amelynek "%ulata sok tekintetben haeonlit azokhoz a nagy  
idföz, MMglyeek nagy fiakat kellett szál nt, hogy nagy esz-
m Os esek / AAL fakadt dicső fittek *entnék raeg a porbasuj-
toti etet...A jelen sytitreameltől Mgkinzott lelkünk enyhü- 
lóst 2'os tr;al.:íl.ni a► i►i iLnuep4110 7/a 
 
Iiltóti► loöitdszetít t maw 	apotúeozisaaak tekinti 	s 
040ss egyópieáge antiwar géniusz hf:t kifa jező je. Arhuzamot von 
i k~iltű hányatott élete és a vís►zontabságos magyar svrs küzütt,  
ijd az egyéni és a nemzeti Jolla= mélyebb Oaszei'i,fggéseit bizo-  
mot*aao Jelleme egyenes, nyilt, Uaaz,lce Ea witlk•uvriet nem lame-
r3, mint a rna,yar jelleg kö7►tdxsete i iegtiazttíbb magyar 11ru,  
amelynek hangjában a magyar 24141k rezisg# PetZtl killtészete ama- 
gyarságot revelálja, tiikrt3sódik benne uaindsso ami szép, vonzó és  
értékes a magyarbea, ♦ kanaúcterológ3.a etikai iráxsyzatan,ak hatása  
drez:iető ebben az oktejtóaben, amelynek egyik pólusán a normaadó  
pedagógus, a másikon a nosmaoimzett teuitvaíny á3.1, aki nemcsak  
lJefo„auja t37. értékeket, UMW teitótienfn esaaoaul la azokkal. A 
sz:ik:6gea é3 mellőzhető rdazeYre osztott Petőfi-éle#mu értákelá- 
se itt is s$embetilxiős "a names szenvedelmektől áthatott naciona-
lizmus ea alapja Petófi költészetének és egyéni nagyságának  
e6yar•áa1. Ezért tévednek a.zoi:, akik a Yvltciben a nemzetközi gau-  
dola►t egyik bajuvkdt vilik üdvözölni6.010n Az apostol Artőti  
latnak igazi haí3rgie, hauc= kiiltászetóuek azat i ipöagyei,  
amelyekben honszerelme lángol. .;zt a ~aetófit, GB j„dozi i.etófit  
iisuaepli a nemzet:" 7/b 
A leeresztett fiigs,;iiny 	Kossuth-nóta banamik fel, majd  
az utolsó akkordokra sz6tnyilnak a függönyök, egy tanuló a "Jü- 
vandölás"-t szavalja, a háttérben pedig élőképben bemutatando  
Petőfi szobras mint a "Talpra magyar"-t szavalja - hangzik a 
"rendezői" u#ieaitás.  
A rrtüaor ailledik rims Gyulai és Antér Aetüfi-lpílire  
az ő szavaikkal idézik 	Yetáti kül.só megjelenését és Pale- 
nit, a versek kiváiraagtioe► is az cí izlésűket ttf]srözi.  
Caa].ácii-, szerelmes- do tá►jveraei 4 1 1nulk a küzéppontbans a nép-
dalok aMdiONiaitett változata hangzik el l élukbpben jelenitik  
aeug a J Wee vitézből Jancsi megkoronáedgátl az írocrAlri öasze- 
ál.litd€rt hazafias költemények zárj4iC /1I1Car vagyok,  iionfida:3., 
Nemzeti dal/.  
r► befejezés a jelenhez tér visaza, a tanár vagy az igazgató  
veszi at lamét a szót. A ruiiaor mtiltó lezárásához a kóvetkező  
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gmadolatokat ajánlja a miluorszerkesztő: 
soe.amint a tatárokat rettegés fogta el, ha ;3zent László nevét 
ballottak.040, i az oláhokat iu alundóan rettegAlibem tartja 
Pstőfi Wiles amelyből ki-kijdn a legmagyarabb kató, is oda-
dbrZ4 a haramiAkrulle, 1108Y 40Metalan mind= .erianon, ez a fdld 
a magyaroké volt, lesz és =Ned miaddrbkké." 7/0 
végul a Himnusz és a Aagyar Hiszekegy haagozzék el. 
Az irredantiznutri e szélsőséges 6s goromba megnyilvánuldna 
nemcsak a politika 6n nevelés, politika éz mUvészet OsszefUggé-
seire mutat rá, de azt is jelzi, hogy milyen kiszolgatatottá 
vanak a kulturais értékek, ha a napi politika tulságosem mé-
lyen behatol a mUvészet ezférajába, ha az aktudlis érdekeknek 
rendelddik aid az egyetemes érték. 
A pedagógia más férumain is jelentkeztek hasonló hangok. A 
Jagyar LLt abadegyeteaén az irodalmi neve-
lésről azóló értekezésében - arra hivja fel a agyaImet s WNW 
lasOnitalc neveljilk *a embert, ezért eimemzet lelke olyan, ami-
Irma a három iskolafajta formaja. agyrészt a valldsos neve-
lds fontosaiwit hongsulyozza, mivel a keresztény kulura kiprd-
bat alamfeantartó erő, másrószt arra hivja fel a figyelmet, 
hogy nook szabad msgslágedni a passziv nemiethiludgre nevelősseas 
a gyeaftsk lelkibe az uj nemzeti vágyak tdbbletót kell beplAns 
tilnift a trianoni pluszt. Fontosnak tartlet hogy az oktatás is 
nest a célt Meolgalja. Az iskolai nevelós alfájAnak és ome-
04Anak a világnézeti nevelést tartja, ezért az oktatásban a 
asieseti 141ekformadst legegyetemesebben az irodalom, a tdrté-
nalem óa a Ilittan szolzálja. 
PatiAnyi-Prank Antal a karakterológie ás a podagógia szoros ap-
esaatára hivja fel a figyelmet. ugy sondolja, hogy aki ember-
ismerettel foglalkozik, memek elengedhetetlen a nemzetismeret 
is, tehát a empar jellemvandsokat ismernie kell a pedagógus-
nak, mert cask akkor tud értékes munkát végezni, tisztában 
van niSinak jelleMondsaival, 	népe anyagi is azelleml 
iSsüksig101614 A karukterológialWrziódon gyakorlati oat szol-
-g41, Végad 4100,Mi*ire pedig az amberimmaret é amb0000eretet, 
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~ely lehetővé tusi, bogy az if jueág jellemvonásai egyre ne- 
semebbek iegge004 ds a 1►'égg karakteroló f;i.ai kép ig,y hnngoz- 
zék! s. •.nemes mermek, new itju®446 nemes felnőtt magyar emr 
ber. •► 8  
A nemzeti karakter megtestesitS je, a vandal, exkáileai én 
lvaea€les értékek hordozója és fé3.igfieni raaiscai Nat ioépvl,e*-  
lő je +• e kurzus résztvevői kiirében, is - retúfi, ettráal ós- 
lélek~ , r3kinek kültdszetében a ueseleti és az üri3k emberi lélek 
teljessdmOnek harmóniája va,lósalMeg. "Ha mái nincs nemzeti val.- 
lásunki aut vau az augo1 rin k, oroszunk, türük+aek, japánnak, a 
petőfiáut,le világa$eg§],et egwsóge pótolhatxui a nammeti vallás 
hiályáts•* Teti fel Modal G4ula, mart am 1434 ha sinden iskagyrxr 
féia, is nő Petőfin nőne fel, annak politika hatúra az egysé-  
ges MeMeeti világnézet é9 érzéavílág kiaiskeiliLban jelentkezne,  
ily ktfzelebb hozná egymáshoz az osztdlybeli, faji, felekezeti  
ellentc":tek által széttagolt társadalmat. 4z koncopciójába. : e- 
tcifi mint ,fa világ egyik legkereaztyéniesebben dre4 ,üvikusa"  
jelenik meg, aki az emberi tekintólyekkel szemben da ces púrtiitő,  
de a lénwe6gel szemben koMmly cis alázatos: 	forradalmi, fran- 
cia lélek rajongóját hiába próbálja klaajátitani a valláetu,l.au  
és nemzetietlen marxizmus, mint a nemzeti eszme teréu, ugy val-  
~ dolgábeu is éppen :etőfit vágjuk ellesiTviil a sAeeé►be,► u  
Mind család támáju Verseiben, mind h€zattlts költés0041011 a Me-
re :ztcíny életideál ttl,jestaégét lát ja meg►aldsului MOdoi. petőfi 
riMcíonal.izmawút bizonygatva ugy utasit ja el a vilá:;seibadsáá  
judolatát, hogy hangsulyozza, nála ez nem az internaaionA3.ét,  
hanem a te atvciríeMU eubefonódó nemzeti óc emberi jogok cg:,°e- 
teelssig$nek esoodoydt SOú.entette. es4rt egyetlen politikai  
párt sem sajátithat ja 4 104Anek, 4; A neazetó. Yólamén;,•e szerint  
a miísoti:i:c évezredban. Petőfi ,Le€:z az toural.kodó cuillag,za t egün-
kön, ha síberül 5t a magyar Világnézeti nevelóa tengelyvonalába  
%Z.litauuak, a járhatóbbá válik az ut a as.644ar 4i.ána4a felé." 9 
A kor tankönyveinek Petőfi-képe kevésbC harsány. 	az is- 
kolai i,innegidgek hanevótele és a benne r:ra tsAyilviauilú közvetlen  
politikum stitl.te tulharsogjr: a társadalmilag elvárható  lojí~.is~ 
hangot is, addig a taukOnyvek egy nyugodtabb, hagyom nyosaLL 
portrét adnak a k'r ltaről, valószinüleg ezt a köpet volt hivar-
tott felfrisuiteni és ujraórtelmezní a centenáriumi ünnepség. 
Az uj tantervek előtti Petőfi-kép erős kötődik a -1-. 
századitrodalamtürténetiritektagyományaihoie végigkávethető 
benne a korábbi értelmezési kisőrletek logik a: Petőfi a im 
badságh rc bukása után - egészen a kiegyezésig - már cenk a 
nemzeti függetlenség költője, a ki 	ás után csupán annyi 
változott, hogy az év egy napja a !fit magyar-ó volt, a fel-
forgató r'etőfiből a példán családfdentartóis és a magyar alföld 
szépségeinek ártalmatlan leirója lett, igy alacsonyitotta le 
az íjagy gondolat bánt engemet és Az apostol költőjét a fíl -
tórium araár. r az anyára tyukja költőjévé. 
A 2í}-a0 400k ele jón használatos y íntér-féle tankönyv 
lehetősil andraz, tényközlő , ellegU; az elődökhöz képest J 
uj éezrevót I!, ötlete nincs a szerzőnek. Tipikusan und 
tankonyV, ailllyben nem a gondolat, hanem a minőaitő jelzők hal- 
mozáaa árzékelteti2etőfi géniusza /nagyszerU, kiváló, kitűnő, 
hallttatlan, legnagyobb/. Hol Gyulait, hol Beöthyt citálja -  
ját: színtelen gondolatmenetébe simitva /pl. "Politikai versei 
között akad néhány nyers darab, de 	,as költeményei kiváló 
értékUers re„tájversei • afizralif Sisig# kö]$szet hal h<atatlaa 
reraekeis yearmAg érzéki .zereleri hja nim talált helyet kül-
tászetóben...N/e ,,oflkűl tekinti át az életművet /a kritikus 
témakort elha,rva/, hogy bármilyen logikai vagy érzelmi élményt 
adna az olvasónak. Hera kérdez, nem gondolkodtat, csak közüli 
441111 sMlypontoz, mist rani;oorol, lgy kiküszöbü], minden ellentmon-
440t# egy kanturtalan, problómamentes, minden fejlődést nélkü-
löző életutat mutat be, amiben nincs semmi meglepő ás érdekes. 
1920 ,wírciusában a vzent István Társulat felkérésére Sik 
Sándor átdolgozta -ránci Antal irodalomtörténeti tankönyvét, 
de cae annyit változtatott rajta - a tankönyv $tilusázek 6a 
szene nek megőrzése mellet, - arai feltétlenül szükséges fim,* 
/később az uj tantervi anyea #lapjául is ez u tínyv szol-
gált/. ;fiként 2rónainél, Sikn,á1 is az olvasmányközpontuság do-
minál, a tárgyalás módja nem enciklop©dikun, csak a fontos je- 
lensdisekkel foglalkozik. A nemzeti szempont áll a középpontban, 
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az irodalom jellemfor.,iúló, erkölcsi nevelő határának kiq4» 
sere nagy gondot Fordit: 
"Költőink mint gyerek i$ árl klődésiinkre tarthatnak 81411016 A 
Gondvieelól tier akarta, boa a legnagyobb raagyar írók na / sm. 
berek is I 	egyutte1, férfiak a azé legszebb értebben, 
akik a mbar 	ak bUszke ségei." 10 
A ketófi-életmű bemutatásakor az egyéniség, a költészet is az 
erkölcsi világrend összefüggéseire hivja fel a figyelailte,it 
künjv 1928-ars kladésdbuu már A,lszeghy felfogása erűteljelen 
érezhető, 6 erónaíval ellentétben azt emeli ki, hogy 1-etőfi nem 
ragaszkodik a tételes valláshoz, "Istent a természet ölén kere-
si, a terceszet teglomában imádja" 11 , mivel hisz a lélekván-
dorlásban, a azei,lea ujraéledésében. A tájvermeket is bölcsele-
ti alapon másarázza, a kor egAida• is szabadságkultuszából 
vezeti le eredetiségeiket. 
üz a tankönyv a Antéránél dinalikusabb, összetettebb retűfi 
-portrét ad, lőlek 6s poézis, az uj stilua és egdiaég sokol-
dalu reprezentánaáit láthatja ret tib.n, erőteljes hangsulyt kap 
mindaz, ami magyar és népi eged. A közvetlen politikus 
fellelhető namoaak jelentőn mit lt hiányában óa az egyem alkotá-
sok minősitéaáben, hanem az 6letrajz egy-egy mozzanatában is, 
azonban az imai alaphangot a tankönyv előszava adja meg: 
"Adja Isten, hogy 2rbnai könyve uj formájában hathatóa aeL itö--
jo legyen u magyar ifjuságnak abban a nagyszabúsu nemzeti ünne -- 
velő munkában, melytől martir hazánk élete vagy halála függ". 12 l 
Az uj tanterv j e gy6 ben készült tankönyvek x -et őfi-képe erő-
teljesen szellemtörténeti indittatásu, mind a módszer, mind a 
szemlélet Horváth János máig,; ható érványü mur káj{uwk hatását 
tükrözi. 
vel Horváth János szerint az irodalom irók és olvasók egy-
fajta szellemi viszonya írott isiívek közvetitéaóvel, ő ebben a 
szellemi viszonyban a közös lelki forma fejlődését vizaija az 
irodalmi izlésben ós az irodalmit tudatban. 	a közös lelki 
forma leipeazetettebb módon az irodalmi tudatbaR tükröződik, 
ezézi Tatározó principiuma a nemzeti eszmes amily o&rben 
erkölcszi eg3radiet is jelent, AS eszmei ős az erkölcsi értékek  
ösaszeegyeztetilire törekszi74 e ketté podia - az ő koncepciója  
szerint - csak a Mlmzeti klasszicizmusban keri.il egyensulyba.  
llind az Alaze410-t3rialts-►:3.i.k, mind a Kerecsényi-féle tsn- 
könyYeiiben a kit4rt éleiati bilinutatáza tübbpillérü, rendkivül  
tudatos 0114 de peasedgiet megfontoltaábva vans az egyes osz-
tályok Petófi tdrnái logikusan egymrira épülnekf az ismeretanyag  
mindig alkalmazkodik a tanulók életkorához, értelmi és árzeLmi  
t eherbiré'isához. 
Az elsó osztály - a tankönyv zsénerképmeepti kozAPoz.iciv j4r  
bvl következően - Petőfit csak fel.villzantjes a magyar élet egy 
-egy jellega.eteandeöt tudatosit ja Altala. A másodikos tananyag  
retúfi életét mutatja be költeményeiben, a kronolügiai elűre-  
hal.ad#e az életut jelentős eaemdnyait idézi fel, tehát kezd  ki-- 
boaa.fiaMmeni a l.irai fejlődésrajz, amply zaeavilaigit ja, hogy amps  
we" kI,tas3szio3itmatsat me ~,7te$tes3itó lirai karakter miként ta1AW 
zaeg a kibontakozása utjait. l további három osztály anyedll►  AMO ► 
eilak temzatikusatz bóviti a témát, hanem minden zzrti ujabb vvsf►agsl  
plidragi.t;jn anagpar karaktert. A hatodikos tananyag egyrészt a 
korábbi évek élnlínyeit és i#lareteit znozLüsit ja, másrészt előre-
mutatás uj témák, uj ihie**, uj élmények 	elsúsaorbau a 
vándorélet lelki tényezői kapnak hangsulyto Alszeghyék karma 
több ponton érintkezik a riedli Petőfi-ártelnOzéasel, a poziti-
vizmus tónytirzztelete és okkereső igényessége náluk nagyobb sze-  
repet kap. A koat Ss az egyénisaég, össztznnE;jó.va.l magyarázzák a 
kültc?i sikert: eFetvfi jókor jött. A sors rAkír bejelentette őt.  
A talaj már elő volt készitve a népies irány felkarolására.  
tehát költészetével megfelelt a kor hajlamainak". 13 A szerzők  
benne látják irodalmunk nemeti karakterének kiteljesedését ész  
a fejlődés tiSrvány:azerif írdpyát. ,At a gondolatot 14ütvüs József 
aIM►vaival nyozzaatálcosit jákt e7?etőfi kitilnóleg magyar, legk isebb 
iiive is a nemzetiség bélyegit hordja m€agéw ►... bátar+an lizrell 41-  
litani, ei 4104* 10104014g kötetben nines dal, :neli nem lenue kez-
dettől végig magya>*n 4101dplatában, érzéseiben, mind Yzaváibani  
a költőnek hibái s tökélyei mintegy nemzetiségünk kifolyás41Ak  
látszanak." 14 
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4;erecuényi taakünyve karsaktere8mbben }iorváth János-ihletésü,  
~iudvé~g gi &RAW é6 a mil vtassigit víssOl ja a eMellemtbr-  
ténet módallIideM1; 1ag3T gondOt 	ilmAny de as álmsSn,;,r  
Alta). kiváltott érsis elemzésiVe. petcifi eredetisdgét az elő-  
adása dletszerülligtbeu ás a lírai invencióban látja, mely - az 
élményt 	anl,aggsri avatja. AMU az élményvilága azeáén,Y: a 
hiányzó blMin,yeket a képzeletéből pótolja, ezzel allakezdódik a 
01000,4áteadaz, emslyben az egyéni megnyilatkozásra tdttS termé- 
smite* Vágz, itoilamsódik nag. Ha nincs elegendő élméaze, az  
"uj iagerek Iaükeililrzete't pótolja a hiányt, ez lesz a fejlő-
dés hajtóereje /pl. a r'elhők/. "r;.crecsényinél - kiilönzlszen az 
irodalomtürtéueti ' - 'nyvbeu - kifejezetten a szerepjátszásra  
épül a lirr3i fe jlvdés3ra jz, A.l.szeghy$knél ez verbálisan nem fo-
galmazódik meg, de 461 érzókellast8 a tamdancia. 
i:líndkét tankünyv as élmény, ihlet is a belőlUk született niive7~ 
harmonikus egységének megvalósulását a Julia-szerelem versei-  
ben láttatja; _•etófi politikai ki3ltáazetének ért+s;keld::óbaa ál-  
lásfoglaiisuk ambivalens, Horváth Jánpie á].l.áapont ját tUkrt3z•S,.  
~ í~r v#ligoaaa lát ja, hogy a politikái gondolat i'etófi eadidra  
ma mad inaer, hanem egyénisége egyik alapvető vonásának esz-
mévé tisztulása, fejlődésbeli kiteljesedése, de ugy véli, hogy 
1346/47-ben es még nem bontakozhatott ki, mert nem kapott ele-
gendő élményi eredetU iisztctz>,zést, 43/49-ben pedig már tulságo-  
s:sun erős ingerek érik, ez pedig esztótikai.lag kevésbé értékes  
alkotásokat eredményez /"A müPorma • .. Soak henye el  nki  ség mtE?- 
rad, ha nem a mi.ivé9zi elúál„litás, heMet a politikai cólzat ér- 
ciekót szolgálja. "/. 15 
 
~'etőfi politikai ,iDUltószetánek megitélésében az d„1,szeghy-I3ri-  
aita-3ik-féle talikbnyvek hangvétele elutasitóbb. aa eelladaytól 
való eltérés /Ntasatá Eiólaítt", "di.saaarmonikus Millaok"/ elma- 
isasctalása erdta.ljesebbi Kerec3ónyi nagutartrtaa tolerdasabban  
Olutasaitó pHogy a világboldovig megvalósul.ását ilyen eg3rs3ze-  
rünerc képzelte 2etófi, ez eL;yg,vánt mutatja az ómarneteg na-
ivságát és óon.dolkod "s~asntak hótiszta eszuényis3égét0/e 16 
AO +alVaaó3ci;nyvek /I-VI./ tekintélyes azámu alkotásra túrassr.kocl-  
ik /álialegb.y+ák 591 Kerscsényiék 75/ baa fejlődési szafsus$okra  
bontva, hol kareastmets3zetszQrideu mutatják be 2etőfi xü3.tcii ut- 
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ját, a Petőfi-karakter alapvető vonásL.kónt a torra szetesség , a 
kedély, a hazaszeretet, az erkölcsi ós az eszmei értékek eirdjr 
ge tUnik fel. Az irodalomtörténeti áttekintés /VIII.o./ a *„-
ceti klasszicizmus sailiktoleigeiraltillqa fel a figyelmet, ily 
minden izében magyal boitalml isldai alakit ki, legfőbb 3el-
lemsóje az egészséges realizmus, a szertelenség kerülése, a lé-
lektani, hűségre és erős szerkezetre való törekvéo, a mos 
formák érvényesülése. Ebbe a Horváth János-i konoepcióba illesz-
tik a tnnrvazerzők Petőfit, ebből a szempontbál tekiatik át 
ujra életét, egyéniségét és költószeté' bizonyitván, bogi tető--
fi fellépésétől száiiitjuk a nemzeti klieleieizmust, amelynek min-
den követelményét igazolni látszik az d1staa /a költői hivatáa 
feliarmerése, a liberalizmus szabad*' kultuella, a kor demokrati-
kus törekvései, magyaros cisz járás /s nyelv, stilrealizm s/. Az 
M-lénytől való eltárás, a nem kivánato8 költői állásfoglalás, 
ha szóba is kerUil., azt elsősorban érzelmeinek mmenetleledgével 
és fiatal korával. eMilertizzák vagy esztétikai Alogroa utaisitják 
el /pl. Hespublica, Az apostol/. 
Az Al 	y-3risits-Sik-féle $könyvek a katolikus á11S 
nevelési eseményt képviselik, a sselSők megpróbálják dmoegrelm 
tetni a kor ideológiai ds pedagógiai követelr nyeiVe a kiízülni 
kivi nt értékek ujabb tudorlányos éA4kelésót, epnek eredményeként 
pecailag ei y órtékes tankönyvsorozat 	it., asspMa , zem- 
l4lete a kor a4ntiliberúlís viszonyainak ami elelően konzervativ, 
xnultbanéső. A Szerzők nem vesznek tudomást a rsult neu kivánatos 
érteirűl éppugy, mint a jelen torzulásairól, igy r etőfi-portslii-
juk is csak bizonyos Agspzoritásokkal érvényes: tro''tat az idil-
lívó eaeliditett, provinciális :etűfi-képen, de elhallgatja és 
kisebbiti a költőforradalm'rt. 
A protestana gimnáziumak számára készeit iferecs nyi-Yajthó 
-Jékely`-fél© tankönyvek szemlélete politikailag magtelel a kor 
követelményeinek, mégis, a 344M felé ny;-ito•ttabbs i►z ű Zetőfi-
jük ;főbbe több miivel, árnyaltabban viia t jék meg költői te j-
lőddelét, sőt épp a fejlődés elve áll a kftiéppontban, ehhez ké-
pest Alszeghyék személyiségrajza statikuanFak tűnik. i eerecsányi 
figyelme is a rault felé fordul "Nagysál; csak a nailtban találha-
tó - irja. i keletre-nyugatra, égre-föleire egyszerre néző ma- 
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zyarbrt sea pusztán a testvórtElenséE; tf to'lferia lliejlike ALyon  
is jól tuija, hoar alit keres. ♦ a.u,].ta# kereai "Z7 , de (5 a U.  
századi u4 aópiesntóget robaanait érai a EX C. aarésadóval., nags 
 tísztel%e Illyésnek, est a hak4l11ea tankünaiI 1S tükrüzi,,,, 1411-  
tünik b ane Illyés :et6ti-je, ha nem #„t a forrailliérra esik a 
hranGsult, de uj inspirációt ad a tanuldknak, uareleetkkor azt is 
jelzi, hoar ez a tanárnemzedék nem azonosul maradéktalanul a 
hivatalos petőti-képpel, ismeri és közvetve felhivja a acids*  
met iler aláalt,M telleeobb dxtékelésx'ee MS es attitiid talán mát*  
nest +igyeserifez2 esztétikai, hanem rtaberirextOric3i álláw^fo61 a].ás  
is, hiszen az 1930-s.s évek derekán a nemzeti ellenállás és  ~ e- 
tüfi példája iiaszekaponolódik a német Alisizmus elleni harccal..  
~kkkor jelenik meg illyós petőfi-jee Seely az egész magyar  
~a~latal 
 
-.204ti-juápát kife,jMat, az $ pó.1.dája azeutesiti az aa-  
itífasissta eseetetogást a lemehezebb #dőkbioawe AS 1924*w►t 4000110 ► 
#31 ketófi a hazafias, erkölcsi, v;.11áai ealuliny, a atsOMO•t3, rlft• 
bad9ág és füwAtlensdg eszméinek kifejezője, a raaaaaetkarakter  
megteateaitő je, a nesseti kla:aazieizmus br3ilványa, ► Illyés szakit  
a nemzeti klasszicizmus fQlfogásáva:l, a m44hami.aitott, részekre 
osztott petőfit 	ténnyel vilázl.t ja aMs, • teljtal arabezt, * 
forredltmr3rt állitja középpontba. illyde Petőfije 1936rbaa a 
progresszió vállalása, a demokratikus, forradalmi hazwományok- 
hoz való ktitódós szép vallaataieelt, de urban politikai álláafoe- 
~ iss nála 	a nyilt3áz, az erkölcsi tisztaság, atr; agap- 
bidaág forradalmára, miként Ady :De*áti nem alkuszik cimii te1016r0  
ailatyában.  
Horváth Jr:nos l;etűfi-kdpe is eatepts állásfayal.alás, 2s M'S •  
órtókelisének konzekvenciái nemcsak petSfiro, Wawa az egész now 
gzfar irodalom fejlődésére is vonatkoznak. AZ ó koncepciójában   
század közepe a r.°aazyar irodalmi ganivaa beteljesodáae, A • 
tőfi éis .;,rany pályája a oauoapgaut, utr;'vaic kaz,yatlAll MOVetkeaik.  
Kora trods.lnLítól elfordul, idar►menkediic i X. szár rctj +irtékei-  
tÚl is izlésétól, a mult felé tekintést auGa.11jai ezt ,11llsveti-  
tak al► tankün;,rvek is. 
Ezzel a szemlélettel szakit az 1945 utáni első uj simtriti$.i,wai  
4101Mmenttaft 	lehetetlenaelk tata azt u képet, elaret a 
Wedpiskola adott kordbban a node= MUM irodaloarál, dia jaa•  
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egyik legragpiebb korát vilságjelensdikkk minőaitette, 
♦ tárgyi hUaégre va16 törekvés követelménye ii #agyelemre mask  
tó /! etdfiben ne téljUnk a forraiia1 írt is *S S tatni..."1"Jd-
Mai ne cask a kékszemű nagy álmodozó legyen, hanem mutassuk be 
lame a magyar illuzionizmus egyik ragyogó tehetségit kifejlesz-
tőjét i8"/  la  'akkor még a régi tantervek és tankönyvek alapján folyik a tanítás, az uj dokalentumok pótlására az országos íítvz-
nevelb®i Tarád$ az 1945/440 iskolai tanévre Kiegáazitö Utasitá- 
sok-ban körvonalazza az oktató-nevelő munka irányelveit. i w ,vé-
tele józan ós tárgyilagos, arra figyelmeztet, hogy az uj nevelé-
si eszményt nAIMI lehet egyik napról a másikra elrendelni, a neve-
lés oéljainak, a6dszereinek, az uj ilkolának azokban kell kiér-
lelődnie, akik main 	e 	alanya&g a A,evelőkben. 
AZ Utalitás hangaalyozza, hogy a nevelés legyen magyar, te-
remtse meg azt az u , konstruktiv magyarságfogalmat, melyen bel-
ső és európai életünk továbbépülhet, mivel VavelésUnk nem lehet 
tökéletes, ha AM eperi ás magyar életUnkillaeretéből indul ki 
dinen ahhoz vaiet.* 19 
Amway nyelVj irodalmi oktatás fő szempontja továbbra la a 
max► lélekformál4!►e azonban a magyar demokráciaigényeinek 
tudatosulnia kell a tanulókban, a társadalmi valós' alaposabb 
megfigyeltetése kiemalt szerepet kap, hiszen a fii., kaaztozerü.-
en felápitett tárom helyett létrejött e  etikusabb világ, 
amely távlatot Bullt, megszUnt a mtivelteddiailaonopólium, az 
egész népé lett a kultura. 
A felszabadul#a utáni első uj dokumentum egy korszemi szem-
léletet VilágitMag6 a megujulás igényével a hagyományok ápolá-
sát, a $írtáktart;l ás realitás követelmánydt tűzi ki célul' nem 
a tilt, ham. a szemléletet kivárja módositaní, MIXdAul 
óvatosé ra Int ai aaszi4.áci6a erők ismertetésénél 	AM4 az 
álláspontot tartja helyesnek, amely nem tata, hogy a mer-• 
ság sok idegen elemet olvasztott magába, de azt is éreztetni ki-
vánja, hogy ez az asszimiláció csak akkor igazi, ha erkvlosi ala-
pu. Lzekaek a kérdéseknek a megvilágitá:aakor nélkUlüzhetetlenuek 
tartja a magyar Unúiraet is a szomszéd mil,pek ixágeti tapinttat amen-
sulY06 Arra in felhitet a figyelmet, hogy a magyarság kelet ős 
nyut at közti helyzetének megvitatásakor "Ne tévedjünk 	nyugatos, 
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se keletieskedó tulzásokb',*.e eat az ilyen tulzások mindig fél-
revezették, illuziók rabjaivá tették ős bajba sodorták a magyar- 
ságot," 20 
tzerü a kialakitandó Petőfi-kép is; valamely nagy írónk 
me401MMIsitaisának veszélyeit épp retőfi példájával igazolja. "Nem 
szold.ja sem az igazság, sem Petőfi, sem az iskola Ugyét az, aki 
azt tanítja a költőről, hogy Az apostol irásával nem köt 	te há- 
lára nemzetét. Termószete en amennyi bibés Petőfiből jdlfésült, 
már-mfr konzervativ nyárspert fai, épp annyira helytelen 
csak a forradalmárt megmutatni benne." 21 
Valójában aa utóbbi ilitihtyba módosul a Petőfi-krip. 194á ban 
vai faég - a aftwar demokrácia őseit keresvén 	1848- 
-ban látja elődeit, ugy véli, hogy a száz evvel korát megindult 
demokratikus átalakulást az uj magyar deí dkrácia győzelme váltja 
valóra, azonban 1949 nyarán, Petőfi halálának 100. évfordulóján uj 
Petőfi-kép esUetik. 
A Lobog nkS °etőfie jelszó Horváth L;úrton Unnepi beszédében hang-
zott el először, de nem akkor született, hanem Hitler uralomra ju-
tása után, Náneth Lászlót idézve - "iJa-yar irts akassz lenni? A 
jelszó: Petőfi;' 22-, amikor a nemzeti ellenállás és Petőfi példája 
bsszekaycaoládott a ndlret fasizmun elleni harccal., miként ezt 
Illyés *akója 1! 3eleate. 
Azonb 1949-bent a fordulat elvében minden irodalmi jelszó politi-
kai célt és tartalmat hordozott, igya " ,obogónks Petőfin jelszó-
nak is a politikai oldala volt a lényeges. 1949 május zr le-
zajlott a . AQAT -per, elitólték iandszentylt, stlgtiíítdMift az elő-
kószületek a Aajk-per vádlottjainak letartóztatására, az AlIMM ►é-
delx4b utóság junitti elsején kezdte Meg a letartóztatásokat. Rá-
kosi a 4özponti Vezetőség előtt tartott beleédében, május 31-én a 
következőket mondta: 
e* eressze elmaradunk attól, imel. a jzovjetunióbun a háboru befeje- 
sire óta e híren végbement. Iz az elmaradás oda vezetett e hogy 
kultu rfront,pt , olyan #Misek tóton an ak, amelyeken keresztín a régi 
reakció áa a nyuzati imperializmus kényelmesen é yényesithotte be-
folyását. 6ulyos mulasztást követnénk el, ha teljes erővel ra nem 
igigaink erre a kórdásre, amelyen keresztín,&tlem, az ellenség 
asommak a népi demokráciánkba, hanem a pártunkba is be tudja, vin- 
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ni befolyását." 23 
Advaie '1 	' tehát egy olyan politikai helyzet bqn hLuig- 
zott el, amikor s péll *é* liaLeammtaz egy nézetet valló, hanem • kii-
lönböző nézeteket elhallgatd merek politikai tömörillése volt, a 
demokrácia maradványa inak felledealásával a gf él emlit é s en alapu-
ló egység jellemezte a pártot. 
AS irodaleepolitikát is az adott hslyzetles kellett tzita-
ni: i politika giaódledesa6 ét hirdették, as lsitétikai irtóket a 
politilovanAk mondeltdk alá. A kritika mércéje aszerint Minűsitet-
te pozitivnak vagy negativnaak az egyes milveket, hogs malanyire fe-
leltek meg a politika elvérásainak. A szocializmus helies eszté-
tikai törekveseit a napi kritika az aktualitás, az agitáció irá-
nyába mozditotta el, a miUvészetet a propnda egyik eszközének te-
kintették. 
Lnnek megfelelően irtók át a 2etófi-]ipet is, politikai fo- 
almakkd absztrahálva a költészetet, Uniazolást keresvén 2etá--
fiben, igy a száz évvel korábbi kültüi forradsloa és költő minta 
normává emelésem sematizmus hivatalon meghirdetését jelentette: 
"Legadóbb mat költőink megértettlikietr, hogy küvetkezete$en 
;etőfi utján járni a politikában amyl, jelent, mint szocializ-
mus, a költószotben annyit, mint L' szovjet Aroda].om eredményei-
nek elsajtútítáaa. i'etáfi utja: minden kielikednycleis megdöntése, 
az ember teljes felszabaditáia, ahogy a szovjetunióban már való-
ra vált, és napjaink történelme valóra váltja magyarországon 
is.N 24 
♦z 1945 után zgeindulá demokratikus fejlődés 49-ben megszakadt, 
a Petőfi-centrium, az irodalmi hivatkozna osak alkalom volt 
as irodalompaitika ujrafogalmazásához, irányának erőszakos be-
folyásolásához. 
AZ 195Q-ben megjelenő uj gimnáziumi tanterv is az irodalompoli-
tika változását jelzi. A Mi+t'ertani Utasítás felhívja a fil-
met arra, hogy mivel az irodalma élet átértékplése folyamatban 
van, névai József és Horváth 	ta* aeatkAisrga nyomári minden ne- 
velőnek Részt X11 vennie 	1111daloanssemlélet A____laki tásábnan 
és akis. 
Az irodai itanitá'a módszertani alapelvei közt kiemelt helyet kap 
a iiel emá s uj ldivetelzaónyrgaNaMMaS  
"...ele.ngedhetetlen s bot;y as laWhaima az osztályharcban betöl-
tött szeripából ifaskezzibak 	 •.. mivel a valóban mély  
és helyes tsrodalomelienzés il jut odáig, bogy az osztályhava ál-  
lásából, az irónisis az osztályharcban tanu:sitott r:aaf;c,tartAiliból  
kiindulva a milvek kifo jezQSbeli, formai jelenségeit in seeftwa'  
AMMO `5 
A tankönyvekben s1lleparud az olva:mónyközpontu::át;, d+g  
több irodcs].amelméleti ismerettel bövill a szüvegelelaző Mika,  
mint korábba* szokáaos volt* Alapos és rendszeres a sidiji-vers- 
tarii kifejt azonban a poetíkai eljárások trirgyallba ter jengvs,  
többnyire öncél,* mivel a szöveg megQrtórsóhez azükaille4O6l jóval  
több az 413041014  
A I3etdfi-portré Mikus :;Andor 1949-es ~.'etüfí-szobrához }a son- 
lóan merev, didaktikus, az egyes mi.ivek értelateísiaek i+irlimpia ós  
helyett az adott politikai irány tduine olvashatd. la- 
dául a L;zabad3ág, azerelifte. cirnü epifiNIMN kiemelése és értel-
mezése nem a I'etűfi-óletall belaitatástinak sulypont jail,# alólegezi,  
hanem az egyéntől elvárható alioturtást,; ebárraily+at szép és szent  
érzés i3 a nagy szerelem: feltétleniil alá kell riedelni.ínk a tár•- 
3adaloim nagy érdekeinek és céljainak." 26  
bi a gondolat tipikus aaga*,tené si formája as 500011 4001" 14vűre  
orientált valdaigiCépénekx •i e;;yc:n föloldódik a IpWwtss41i,1004 az 
"áldozd fel ayetd"-elv alap jén.  
Nemoaak aONONdl,yiaég, hanem a személyesség, az élnlky is szri- 
miL.etik a. tankönyvekből, minden utiivészi megnyilatkozás alárendelő-
dik az ossa«s►1 fhare do az i.nternacionnl   izzmxs szempontjainak. .,etófi 
próf3aidat éppugy cinkényesen órtel3aeztók, mint a korábbi tanküny-  
vek, de aki ott inkább azok a próféciák kerUltek elótórb©, amalmlk  
: etűfi ossrsélyes :sorsát látszottak igazolni / ; gondolat bdtt en- 
gernet/, itt a politikai aspektust szinte kizárólagosként hangsu-  
lyozták. A forradalai látae//•veraek kapceán Az itélet cimmi.i k'cSlte-
rnánpről a 7tc3vetkezc5 elemzés ~Li veshat44 
"A lezelems után megva].ö3ul az örök béke, az igass4 	egyenlű- 
ads korszaka... 2etófi lángelméje a kommunizmus korszakát sejti  
meg itt. ... nem ábrándozik a világforradalomról, hanem az emberi-  




A práféaiát kdivetlengl 1100e1eltettá3c a mul.t áa jelen osztály-  
harcánatt, di a politikumot 	enaiték as es$tétike& Saférába,  
igy a verso értákell.eltéteit as oasstályellentitekre aedukálták,  
a dánaáz:l állapotot az időtlenségből kiemelve korhoz kötötték4  
,',,z elsős gimnáziumi taMktnyv élén A U.K.: 	század költői otat  
vess áll., mintegy jelkópestin előrevetitve az irodalmi tanulmányok  
alapelveit: as irodalom fegyver a táraidami herobpu, ezt tuc3,ato- 
sit ja s Petőtiovor9, további 1410e1ésul 	Aft, és József At- 
tila. Igy ktSrvolMtlazádik az a konaepciá, 0001y a n4Mizeti hagyo- 
mányok kérdésébla is a pillanatnyi érdekeknek megfelelően döntött.  
A törtónelni folyamatok összetettségének elemzésit mellőzték, a  
haladó hagyományok láncára füztók történelmünket: Dózsa,  ~~ákóazi, 
1848 és 1919 köré eaoportositottác a magyar történelmet, ami el-  
lentétes volt ezzel ,a folyamattal, te kimAradt.  
épültek az irodalmi hagyCladriyok ía: i=etófi-Ady-József  
Attila, de kiemelésük nem őket magukat jelentette, hanem a hozzá+-  
juk kapcsoa.ható aktuAlie politikai téziseket. 2etőfi szavainak  
áulyát végül is RiNai nytsMtéko:sít ja, József Attilát aiiporrnini .tsta 
~;iáltvány idézése $000si bitelesebbé.  
Végi ~kiséri # tenkwmpeket a marxizez-lenia#AMi$ k;].8miiiktt-  
sr;inak viaszatórS időzése, és máeok szavainak ugyanosak id+Bidaen  
alapuló elvitatása, reakciögrok vagy polgárinak minősitése. ♦ so- 
kat hangortatott tartalmi és formal elemzés dooéivá sacelledik  
ezekben a k,agyvekten, általában a tartalmi eleplde /ag *eszmei 
mondaniVel8*/ Nam, Wi t mint sw politikai tétel kifejtése, ehhez  
csupán illus..rtráció e&y-egg/ iltia1.kotás. A fosmal elm k feltárása 
is csak arra 0soritkozik, hogy a müal.kotá8ok szarkeltttikben, for  
mai aajátossllaikban hogyzia tükrözik viasza saját koruk társadal-
mát és 3 korslak osztállitmca.tfi, de a tankönvi ellksések erre  
neat adnak választ, általAbaa seaden összefiiga40 ttéWU kapcsolód-  
at* as egyes miívekhez a etilisztiktai-poetikaí tudniValák.  
Petőfi sematikus figuraként jelenik meg, kifejezvén a szemé-
lyi kultuaz politikai atmoszféráját. A tankönyvekben dichotom  
világkép érzékelhető: a dolgoknak nincsenek árnyalataik, nincse-
nek közöttük konfliktusok, cook merő optimizmus, deril és élet-
igenlós.  
:1lentriond ennek a kt vetelm nynek Ferenczy Béni a"p Ietőfi 
-szobra, amely a deheroizáló ábrázolásmód első jelentős alkotá-
sa. Rllami hegrendelésre készült 1948/49-ben, de a kor müvészet-
politíkríja nem kedvezett asz uj kifejezésmódnak, a hivatalos szer-
vek elutaz tottdk , 	w alkotását. _.rthetö, hiszen ez a Iietűfi 
nerrt fit, pátoszt Oftdrols inkább yinszafogett Oz040171440 Juhász 
j+er no.t is ez a iobor reisadta meg, amikor epetőfi szigor'"-ban, 
Nberi-erx'Ucsi következetességében látta a kt$vetendö rtitvészi map.  
matartáet : 
... bizonyos, hogy nem hasanlitott arra a jól-megtermett, hunos, 
cifra ruházata, azo borfártira, aki kinyu j tott óreu j j áva . a semmibe 
mutat, akirő3, Mereven alagOzi]tio.. a hólét Aga biztonaft. akivel  
a z:illeniumi MOSVorelft akarta jobbá - hazudni 8 strapar költő-
sorsot és matatni rohadt - öt 	t. heml .ifi a 10440i 1 ... 
rrenczy Béni webra, mutatja meg, leginkább az ő igazi soldnizögO, 
azt a .eetőfít* akinél jobban alias áhitozott valaki a diodóigre, 
és aki mégis a babérkoszorura lép.« 28  
"Megenlékeeni valakiről annyi, mint u jratereinteni út" - ir ja 
:fordai Zádor 	unódban aimü tanuimAn ibtetdben.., 9  Lz az uj- ratoremtés mindesét kor hivatalos L etőfi-k6páb íd' hiányzik, az óv-
fordulók szellemi ízgal.mát nagy költőink - Babits .;ihál y, Juhász 
i'erenc - igzemiliva bolt hurjai tették teljessé, azonban az ó ér-
tókeléoük neszt kapott helyet a tauk$nyvekben. 
w 8a 
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A Sze ir1 =l rlvdn Társulat kiadása Bp. 1926; 19276 1,28. 
Aleut*, bolt - Ilrisíts Prigysa - :;ik 04ador  
WSW olt►aWÓkdnyv a í'iu- 8e leánygimnázium III. osztálya  
Madatra. A Szent István Társulat kia.dása Bp. 1937; 1938.  
A,1szet;,hy  
stilisztika a gimuúzivaa, roállammíizium óa reliű„isko3.a iV. osz- 
tálya  	:.zent István Társulat 	731).  
4ra0400T - Briaits - ;;ik  
MISpar irodalmi olvasákvnyv a gimnázium is mdlemmdmiun IV. 
osztálya szá,` aá.rs.  
.► :.;zent István Sársulrat kiadása Bp. 1936.  
Alt3ze ~~kiy - aik  
Ae t orika a slanigium, leánygimnázium áo 1 e áulyiMbela V. 0110• 
tálya rxáz14i6  
A :;zent I sty4M 	kiadása iip. 1926.  
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plszeghy - I3riaits - 5ik  
Miscar iroctal„ai olvasókönyv a gimnézium 68 leánygimnázium  
3Í. osztálya számára  
A .izent István Társulat kiadisn 3p* 1939.  
Lay Demeter: Iríly ás verstan aamismil1rWt :i• els1111tá.lya es&• 
mára Bp. 1878. 
iapoasy Lucia:,n: t,ölt6szettau áo o1vasáköztyv a k,;imruasium felsőbb  
osztálya számára ArosPatak, 1887.  
Alawsk,Y -"ik - Ji
 a giimuiz3.um, reálL-~d,ziwn du leányiskola VI. osz- 
til3.;;a sz,ásEra 
A ►;sent WW1 Sir3ulat kiadása Bp. 1920; 1927.  
Arany János: lell.di. Iftyasrsta Leii abort 23p. /óvozám aiLkLtl,%  
Arany János: Toldi. Mai ;-yarástta NO J. Béla én d•éterPi`i LOW  
~ köapiskola VI. osztálya számára Bp. 1944„.  
A PrankYin liirsul.at kiaááaaa  
31401000* Prt'inai; Reetika a gimmiziurn, seBl.silatáz-.i.ta* 	sialampi•  
h1 a& 	foustálya ANCém3ira  
AMIN* IetVia Társulat kiadása Bp. 1925u  
41104410, • Bria3.ta -  
Maw irodalmi alvaoók'rfnyv a gimnázium 6s leáct,y~pázium  
3iI . osztálya Fl  yt:i t3ZíimtlTa 
,K :;zent Iatván Társulat kiaü,áaa i;p. ly4L. 
PrÓn[i.i :,utal  
iakiyur laMigsgatUtormati 4011bi6At ►u;lv a itlaiziet. JOialgizoyi..  
ziwn d1r atotliakola VU44:02e osstál;,ra Aziaíni  
Atdolgozta AlazagOar !Wit 411 Sik Sándor  
A Lzent István Társulat kiadása Bp. 19204 1927; 1929.  
Alms**, - Brisito walk 
,,► MM4yar iroda101 története a glismáai.wn óa leányglanuásium  
o9zt4406 swiiatra 34 r410  
~ 
 
Szent zobvtda 	Itlidash BP. 1943.• 
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AlIMMINOr - l,irisits - Sik  
A 
~r~r  yiss~~ t -vtzYt~~lt e ~► 6inu~ziurl 
~ s 1e~fny~.uz.~^ iuzn  
11III. oÚzt~►,~ ~~ a• rjas  
r► fiimmt 	lamrulat k3# W's► Bp. 1942; 1945.  
akely i,ajos - 1011000ményi Dead - Yajthb yá9z16  
MMOMMr olvat...qy • prot+aatans limmAsium 6s Ieánycimn:xzium  
I. osztálya száaldra  
A ,torank7.in T áraulat kiadása, Bp. 1938.  
A ka/ - Kereosdnyi - Vaj thG 
108yar olvasókönyv a protestan.9 simimidamt 1edanOmaái^.ium  
U. osztálya számára  
♦ Yranklin Társulat kiaddes Lp. 1943.  
Jf kely - AQreceamri • Ta j th6  
HwyrT3r 01vQaliallgrir a protefBt8ilF3 t,-i.zzulázium óc leán;,rtAmkázium  
III. ok3ztálaft asAmAss  
A Franklin Sársulat kiadása Bp. 1938. 
J'ákely • Kerecsényi. - Vajthó  
M,g,qar olvasókönyv a prot©ataue 0.1110ftllrt a leanycLmnó,zium  
IY. osztá'lye ► számára I)ebr emi, 1941. 
'likely • :Cereceányi - Vajtb4  
Oa= olvasókünyv a protections gimizium do 1or:cz,ys;.: :.!.6-zium  
r~ OMmttí:iya ss•.:.ámáre. 4jebreeen, 19394,  
Kerecaényi - Yajthó  
alogar olvasókönyv a proteatana simulates de lainyctmnáziun  
4i• osztálya számára Debrecen, 1941.  
Z sicmond Ferenc  
;. ag:yar irodalmi olvabákönyv a proteetans gimazástumok és le- 
ánygi*nnráSiliplok VII. osztályának Debrecen, 1 j410  
Znigmorid yWrena 
mecytir 	olvOMOOnyv Q proteataam sbadatassa 44 us 
AMMOMmAziumok VIII. osztályának De óre omMy 2$01e  
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amsar irodalaa törtánete kórdásekben é© feleletekban. i;anze-  
Allitottn a budapesti Református Gimnázium VII. oazteil.ye ZBie-  
mond Ferenc tankönyve alapján Bp. 1940.  
ilas;far könyv az általános 6iuuuásá.umi 1• 	andmirm ldei~- 
lames tankönyv TanktIny1►kiadó Bp. 1950+ 1951* 1952•  
Mftwar kiinyv az általánon 	Ositálya spimdira llmikc;nyv-  
4140 Bp. 1953.  
~jMac ": 4ászló,né: Iror?j -7 M; oivasákiirziv II. T!ankiöxyvkiadó Bp. 1954. 
Julow Viktor - moaaras István - Jax6ácsi József  
Amos" iradalmi olvaaókanyv a közápisko1á2- I. onSt413e azálmi- 
ra Timmitixaetisad Bp. 19944  
K].anic2tzy - Barta  
::iagyar irodaloentUrt4net. Ieie►ez2c., tank-ányv IIYo  
Tankönyvkiadó Bp. 1950 . 
Miakay «. 3ia11os  
11001yar irodalomtörtánet 	Jri► IlankünyvkkiAdó Bp. 1955. 
1111111a - 1allos  
Mu6ya.r irodal.omtortúuet íás 7 1N1 :i'atL.l:űnyvkiadó Bpe 1y57* 
MOOMI• Maoa 
3101,1400.Yi~,ltemány a mat,yar Qn világiroda.lesböl a 6iian. 	14 
sizáadra  
SOMMbn,Yvkiaaciő : p. 1955. 
SzöVegailjtaaálaw a X1X. század irodalmdb61 	um IlJ. • osz- 
tálya 	i'€inkünyvkiadó Bp. 1956. 
A Se3,ih.,t o6.o+n 
Adyn BMW'# A f ormilitomAr Mófi Ally Ala"?'  pitőiliai.a9ctilla Udell  
3. 1908 - 1918 265 -• 266. p.  
Bp. 1977. űzt4piteiliami Könyvkiadó  
Ady kidre: 2etófi nem alkuszik - : onniaaance 191ü. 3-8. ZZ'  
Alazezhy Zsolt: A .41A• iidelli tAf,yar irodnli=o . Bp. 19L3. 
2,ppolayi A1bMhc As we1bonber`g 11ajoa aadsata as itJu:aár}loz Bp. 
1925. 
Anima Gyula: áltilaéuos tan.itáai és nevelE:ai ut:autatdzoá Bp.  
1943. 
Babits uihú1,ys 1114064 tanulmányok Tap. 1978. MOblxvdalmi an4v.  
kiadó 
Babits =haws ,iet ófi du Arany - Nyugat, 1910 / IIo 1577-1590. p. 
Babita =hail  Stilisztika ©s retorika a 6imra.amilaWWW ••A140104,  
191ú. 3. MI6 177-188. p.  
Baassaa Ldazlds A MOINOWfttanitúo me04h6díia4. felé -• A tHrjtÁa  
problémái $pr, 1,41.  
Belo ,idsár: 	hzd3ríe1 /1944-1946/ Bp. 1985.  
'r:orasuth auyvkiadó  
$lit3thy Znolts A leat;yar nemzeti irodalom türtdaati 3inertetóee  
2. küt. Autodik, juvitott éa bk;vitott VASA* 
1014 jtYien©wa 
_ ienea .`:1.1dr4es A Prtőgi-titok Bp. 	a. Dante Irúnyvkia.dú 
~k ndor s ■ 1111411wleii 1iái+Mlila j u alatt Bp* 1954. iióps űmiivé aseti 
Alap  
12.,;c244esk a &vor Tanitők ;.zabtideaetemA9t  
:3ididge StQrhidi t36zliot A Ilagaiar l'enitók ?iZ3nyvtára 1~ 
Bp. 1931.  
Parkas Gyula: A "fiatal 	Mrs apo 1932.  
í,iagysr :3Lexale `i`órsasde  
Mate .Andort Mezitláb a sseutegbizbr,ua.. Gikkek Mania  4i 
kortársaira Bp« 19720 aligvetó Xisnyvk.íad.ó  
Benyű I:atvuns Illyés Gyula műveiről. ,gót évtized - 429-440. p.  
Bp. 1966. tevetű  
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Fenyő I9tv4n: Magysr,ság és emberi 01701,010asig. irodalosr► ft tia*  
velűdéotFirténeti tsnulmdnyok Bp. 1979•  
:;zépirodalmi ::iSn; fvkiad6  
airenazi Zoltán: ázabaci®á8, azerelert 	Petúfi Könyvtár vzio  
Bp. 190s i1a17o:3s,J, :;gilá6yi é3 tarsi kiadása  
Allay Weft 	neveláa az iskolában - asiaipanoribit  ~ . 
190004944 (378-3a6. p. Bp. 1978. áffi(ápirodilid. KealVki#didd  
Gajda Béla= AS irredentizmus a küzépiakolában - :a;,,,jaz• 2Uvelődés  
1928. 14. 1,16  
Galambos Woe: Illyésr:il 2etőfi kapcacín - Ko:'társ 1963. 9.  
13ú140}. p. 
Ger~Qly Jlaw s A pö3 tina*, kutolicimaua Mammeri ►w4Gozx 
/1890--1950/ Bp. 1977. Kossuth .:vai;, *vkiadá 
Gyulai Pál: Petőfi Andor 6r3 l yrai kziltászetíink Bp. 19e ~' 
HaraAnyi I$tvéne # lrocialomtaui.tás ane6a:lapo2ak ►a a kvz4i.4kola  
also ogztályai.ialt Debrecen, 1J j`l. /10 isy. a ttefortJátu:; s~anár- 
egyecr+,il.et 1935/36. évi i101102. yve/ 
iiatvany Lajas: Amit ivt űfi i:ani#• Irodalmi tanul~uyok Z. 
14,0168. p. Bp. 196c,. szópirorualai allavk3.adv  
F.I,a►tvar.y lAjoas 	élt 1=etófí 	Bp. 19670 Akatlérnwi.aí Y+ifadó  
Hatvew,y 10404 mrwar irodalom kisajátitias -- iiatveu,y : «.djr Bp. 
19744 4440.42. p. Ssdp.irodslsi 4412yvkiadö  
liejcler Agttais Wow kultur,pal93Ot aa9 -1939. B. 19424  
rieve:~i :n.ciráas ;eetűfi - r.aasíptnorrílft j* 1900-1944 770*1800 W. 
Bp. 1978. Szépirodalmi Könyvkiadó  
Uo11611044041$ Tíorthy 1q.:1ú4, fehéj'ek vezére 2,* 1940. MOW&  
4ünridAi6  
LiGreall 110101 p#3s4likt8tdei kérddsek 3p. 193ie. 	affillibt•  
ti !Taub kiadvt3n;,ra /3. oz./  
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13d~R Bá7.3nt; :ttYiveladéspol.itika Bp. 1938. 
*mar 2ir°elslt Armulat  
iIorva#h Jáwoe; A Ma* irodalom fajiúd6stiirtóuete L. 1576.  
Ablidaa.t Kiadd  
Horváth Jsánoss asOUr irodalmi ai.iveltség kezdetei Bp. 1931. 
]idyar Jura* Idiessig  
Horriai János A aims' imlialad. *Om* Pa1udit& Petaii$44  
A!+► 1978. Abadér.tiüi jCiaóó 
iiorváth Ján.os; joa.jkérdéa az irodalomban - 'riorrva:th ,iino:; s l,-. nul- 
m.3uyok :0p. 1956. 459-462. p. AkiMddrl.af. Kiadó 
Horvath János; magyar iroda1o121isneret - Horvath Jano:3: TAiniIDár*  
nyok Bp. 1956. 7-26. p. 	iJ.u,dó 
Horvath Janos: A nemzeti klaeramistimMa INSinü.ri 1z16a0  
Horváth Janos: :ianulnuSny"ok Bp. 19546 27613314 94, Akaaimitai  
i~adó 
Horvath János* Petőfi Sándor Bp. 1922. Pallas  
Horváth iricir'Uon s Lobo ~ °, uks .retű:l Zrodalni oilckeik 48  
Bp. 19,0• 	iiónyvkiad6  
TdIriotuss OW ape - Nyulits 190r1. 1"3. p• 
Wads Gyula, Mpgyarok puestulása - xllyéss$ siló jearzetek  
1929-1945 MN 1986. 54-57• p% 	Ozyt►kí.adó 
=Os ,Gyu7.e.s Mai Bp. 1544 WPM 	004100.4346  
Joboru :,,-da= Jl ktiairlitaa swerpe a iialikrkerIIMIt iftiliiiirm  
➢ol3.tiJc,Agbma Bp. 1963. .~ankünokiadd  
Juan* fMreno: YersprcSzák Bp* 19400 ssópirodalmi Könyvkiadd  
.c:omár Pá1r4; A, bsszai irocLaleMrMnitda alaisa14060 vdz].atos ttir- 
téneto milt század 60-as éveitől 1945410  
i't :ntargtiirtöueti tanulmányok Bp* 1,40e IMMtfteIRi,adá  
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''sónya István: A lawyer rafbrmítua egyhás felső v®setéNének po-
litikai i40olögi.i+ya a Boxthy-korszazbrzu  
Bp. 194* I►kaddmiai t;ladd  
Liorn3.s Gyula: Magyarország közoktatási szervezete BP. 1934 . 
horni s Gyula! Péamány személyisége Bp. 1935. Prmtklíxt  
iGvtostW.án.vi DN ts3t PIAGfi S+indor - Kosztolányit yoitjátok. ta,leia  
Altszék, tanuialinyok Bp. 1976. 16 b-190 p. ázépirod,ul.-ai Min;tv-  
jdrac3v  
4;u],in Parma; Illyée Gyula i'etdtirkt5uy143141 » W`i.tika 1972. U.  
sz. 
Kuncz Aladárt Petőfi zsenije - Bluest 1523/I. 9-20 p.  
aczkö Géla;{ l utűfi-probliaMt •• Orök16e és hóditás Bp. 1981.   
154-161* p. 8atípirodalali XaRil'td.adó  
:;,aci.á i,:ii.klóf3; Válsázok - vilasstilsok Bp. 1575. Gondolat  
i,ui=d.o9 Gyrirzy: Irástudák lelelő$aége 2i,oszkvr:: 1944. 1deac:;ulyelvii  
Irodalvai íiiaevÓ  
Lukács Gyürisif jatőfi és Mi,~  Korunk, 1939. 721-726. p. 
Lukács .,,ándor: Tllyáa Gyula uj k4nyve .retűfir"1 - 	lroda- 
lom 1963. 21.  
Lukácny dudor: retűli és ti;aúet 1t4, 196í1. 3-4. sz.  
aagyar G3erkoktVOMOtcik anyve /Bp. 1934. a aaaar Caerké3zssti-  
vetsvg kia+ditta /Seak. Sik 8áxtdor/  
well LSihd1y: A ladhal.iitus novalis aaalleas  
Bp. 1925. ;ize+ntftlstvénn Társulat  
la a mateller? :.iz,erk. zelfü c3yexla► *. 1939. away 8644t lidoomp.  
~ád ~ : Petőfi éu a aliaboliOdu.3.rc Bp. 1945. 3zikra  
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:a:őricz Zsiipouds Pet3f i - őserő - Irodalomról, Idtvészetről 2. 
1924-42 Bp. 1959. 46Q-467. p. Szépiroda.Lmi. iWzyvkiedó  
A nagy lirikus aziiletásének 100. évfordulója alkalmából tartrnr-  
dd ifjusági ünnepélyre alkaloses alossédek, szavalatok, Mr8`'  
Zenésitett Petőfi-versek cis 4141640 8zerk. Kőröai Ii~i1Y 
33p , 192 3 . Ltsvil 
$énMtth LdAs14t retóYi sAmdmel .Tilwiit Petőfi — az ón katedrám.  
Tmiuimdmrolt Bp. 1983. 56E14114 114 ill 576-579. D• worvet5 és 
MaríadMialmi OY3,yvkiekdó  
16010 Z4A014s A nd ►adadi tormeialvaa ► — Tc:nu 1933/3. 47439. p• 
I'ánsii 1aLlt Petőfi. A IOW 11►k* 1444 vézéig Bp. 1982.  
.;:zópirodAi mi, Kc;nyvrklsdó  
.cándi 241s : vtűfi ós a naoionaliznu.s  
:torunk Tudománya. 	Bernát Gziirgy Bp. 1974.  
sj.adő  
J'etófi 	Versek 6s e1Mmiisek  
:, z erY. Páuds ,A1 Bp. 1976. Ulaavet ó Könyvkiadó  
rtt8fi áe A,raa,y levelezése. Petőfi halálának századik cívforclw-  
ló jára by. 1949. Hungária ijdnyvkiadó  
rilch Jowls Horthy ULLklós Bp. 1928. 
jeső= A Ammssr i=`odielOaa története. 	szdmAra 
2. NW. Bp. 1119. Lama 
2intér jai Maya* irodalaatőrtómete. +.a:dowiuyoa rendazerezéa  
b. kötet Bp. 193.0. 
P14166100at jay,jzas s ♦ Vándor óa 11106044 Bp . 19414 Dinu.bia Könyvkiadó  
Ravasz MAW: TIMIS i at vcíu hadrctéka 2. n o 1932. Prmi kj   in 
névai Józuei`; Petőfi Lp. 1973. Kossuth 1:önyvlLic,dv  
iidvra;.i József: VáloGatott irodalmi tanulmányok Bp. 1968. 	kiad. 
Kossuth Könyvkiadó  
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B.S041 Mass: 2etőfi 04ndor. A Kisfaludy Társazág megbizásából 
sm4t4 	rendezte Sikabanyi vattal Bipi, 1923. 2ranklin Tar- 
Rormay Lizzló; ANyudeat Petőfi képe lizakálytalan aroképek Bp. 
1982. 28Q-3C7. p* zé xo  1rn1 ,:-.;nyvkiadó 
Sebbpflin Aladárt 	• mompontok NVEato 1923/1* 43-45.p. 
Stabó Dossől Az ogdsa lAtóhatAr Bp. 1939. a. Amgyar Alit Madam 
Szabő Dersős Pettifi milvészi fejl6dése NyuLat, 1912/II0, 51042X. 
• 
za1i Annasetőfi halálának 9t„. 6vfordulója IrodkAlomtörténet, 
1980. 169-1770 P. 
Ssappanoa Balázst ivtőfi-kép változásai KUnyvtires, 13730 4. 
sz. 	p. 
Szekfil Gyula: "Valahol utat veaztettUne lisszépanorálau 4* 
190011944 Bp. 1978. 82-1204, Sidpirodalai Onyvkiadv 
SsigetvAri Iván: A amásAms Petali Bp. 1922. 
Székasi StkoellAry PA1 kladása 
TanAs Annas 21646ZI *Ape khtféle haroi zdszlón IrodalomtUrténet, 
1980. 159449. p. 
2.erbe ;..ajoes Iletőfi 43 a nép Bp. 193e. 
2hienamann 21vadar: Yorodal0M$brténeti 4014441441A114414 1931. 
Danubia KOnyvkiadó _anerva-iwzkyvtAr UT. 
Vaal Zádors 1404Ortő módban. r2anu1mányok Bp* 29444 MMIPet6 
Istadó 
Wiber Antal; Á népnemzeti 11'404 Isetcifi-kipt;nek 	Vo- 
dalomt6rVinet 198L. 443-455, 13, 
